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E[_Gobieniojiorteamericano decidió ayer abandonar el pa t rón oro 
A n t e e l p r o b l e m a d e l a n a r a n j a 
levanüna ha^ asegurado que no acudirán. Dicen que ellos ya acordaron c ^ t o 
era oportuno en orden a la resolución del conflicto naranjero- oue el Goh^nn 
les ha tenido constantemente desatendidos y que ha envenenado! p ^ o T o r 
T e Z ' Z l Z . ^ POlltÍCa " Pleit0 PUra y exc lus i—te económico y de in-
f n V f ! f P\frente ,f lafin^udable crials atraviesa el comercio de la 
naranja, el Gobierno desatendió por completo a los naranjeros 
Se ha escrito oficiosamente que "la campaña naranjera de'este año ha sido 
desastrosa . Por-un inconcebible abandono fle ha desprestigiado la naranja 
española en los mercados exteriores." Recurrir ahora al Gobierno, achacándole 
responsabilidad, es una "habilidad ridicula". "Los naranjeros hacen política 
en el sentido peyorativo de esta palabra, y han tomado un banderín de la peor 
especie." "El Gobierno no es culpable de que la campaña naranjera 
Se disuelven las logias 
en Alemania 
ESTABAN AMENAZADAS POR 
AUTORIDADES 
Quieren crear una entidad nueva de 
carácter patriótico 
Se reorganizan las escuelas para 
formación de maestros 
L O D E L D I 
L a violencia socialista 
Ejecutan ahora los socialistas, por 
medio de su órgano en la Prensa, la 
segunda parte de la maniobra que des-
cubríamos ayer. Por aquélla se prepara-
ban a obtener las consecuencias más 
desmesuradas de una victoria parcial, 
en la que se mostraban confiados. A 
renglón seguido, esto es, al día siguien-
te, tratan de paliar la posible derro-
ta, hablando de las <violencias» de que 
se les hace víctimas y amenazando—ya 
no escriben nada sin amenazar—con 
«desacatar el resultado» allí donde ha-
ya «intromisiones desleales», o la de-
rrota no llegue «por el camino dere-
NAUEN, 19.—Los Grandes Maestres 
de las tres viejas logias prusianas, las 
más antiguas entre las organizaciones — — w U C Í C -
hecho con desacierto insólito." "Los exportadores permitieron Tu Tesolazlmi^n'de la mfoneria a^mana^ han decidido cho.. Como la apreciación de si el ca-
de los mercados" "Ta narania m,0 aWo „„^„ ^ - aesPiazai™ento; recomendar a sus miembros la disolu- mino ha sido o no ha sido recto, serán 
i r r / . h T La.naranja ^ ah^a queda en España ya no debería estar ción de esas organizaciones y la forma- ellos mismos quienes la formulen a su 
ni en ei arooi ni siquiera en nuestro país.' "La riqueza naranjera está en pe- ción de un organismo de marcado ca-,agrado, queda patente que el plan so-
liero ñor la psnilnpia r\o lr»o rácter patriótico. Según parece, esta de-¡cialista es sacar todo el partido posible 
cisión se ha tomado para evitar la di- de una victoria electoral, si la consi-
solución de las logias, acordada ya enî 1"63611- 0 negarle toda significación 
principio por las autoridades. ja ^ elecciones en el caso de salir de-
rrotados. Es decir, falsear el alcance y 
El cumpleaños de Hitlenel valor del voto, sea cual fuere. 
_____ — ~ — ~ — i Manifiéstase, con todo, y es íntere-
BERLLN, 19.—Se ha ordenado que|sante consignarlo, el temor de los so-
sean izadas banderas el jueves en los cialístas a una dura repulsa de los elec-
edificios públicos, para festejar el 44 tores, aun tratándose de pueblos, mu-
cumpleanos del canciller Hitler y al|Chos de los cuales tienen en sus ma-
n̂ s ;,• han tiranizado a su antojo. No 
otra interpretación puede darse a que 
ellos—¡ellos!—pretendan aparecer, de 
pronto, como víctimas candorosas de 
mismo tiempo el Gobierno invita al pue-
blo alemán a que engalane sus casas 
con banderas para mostrar así la unión 
que existe entre él y sus gobernantes. 
El canciller, para huir de las manifes-líma violencia que vienen ejerciendo cons-
taciones de alegría de su cumpleaños, f ntemente. al amparo de su influencia 
pasará el jueves y el viernes en los Al-¡política. Grupos de conocidos socialistas 
llg  p  l  e tultici  de los naranjeros. 
Todo esto nos parece censurable. Además de no prestar ayuda a los naran-
jeros, en su difícil cuita, se les zahiere hasta con falsedades, como lo es la 
afirmación de que se pierden mercados para la naranja española, cuando su-
cede todo lo contrario, ya que en las últimas temporadas se nos han abierto, 
entre otros, los de Austria, Checoslovaquia y Suiza, con absoluta inercia del 
Gobierno y sólo por el impulso audaz de los comerciantes levantinos. 
Pero la acusación que se hace a los naranjeros, de que este año la campaña 
ha sido desastrosa, y que otros años, por esta fecha, estaba exportada casi 
toda la naranja, no es verdad. De modo, que la base fundamental de los razo-
namientos ministeriales caen por su pie. Las mismas cifras oficiales lo prueban 
contra el Gobierno. Hasta primero de abril de 1932 se habían exportado 7.300.000 
quintales métricos de naranja, de una cosecha de 12.200.000 quintales métri-
cos. Como en España se consumen 3.200.000. quedaban por exportar 1.700.000 
quintales. 
Y en 1933, de una cosecha inferior que. según las cifras oficiales, es sólo 
ée 11.300.000 quintales métricos, van exportados hasta el primero de abril 
6.600.000 quintales. Luego, descontando el consumo interior, nos restan por ex-
portar 1.500.000 quintales. No hay, pues, que reprochar al pasado, y las cen-
suras a los naranjeros sólo revelan una inconcebible ligereza, que las cifras 
•ancionan con la severidad merecida. 
Y aquí está el conflicto. En los meses de abril, mayo y junio, que ahora 
nos están cuasi vedados para nuestras ventas a la Gran Bretaña, exportába-
mos sólo a este país cerca de un millón de quintales métricos; es decir, un 
tercio de nuestra exportación a Inglaterra, nuestro mejor cliente. Este año no 
podrá ser porque, desde primero de abril, y a consecuencia de la Conferencia 
de Ottavva, está nuestra naranja gravada con un arancel de tres chelines y 
seis peniques por su entrada en la Gran Bretaña, que representa nada menos 
que unas siete pesetas por cada media caja de naranjas (50 kilos). Este es el 
conflicto que ha empezado en 1.° de abril. 
Pero, ¿es que era imprevista la subida del arancel inglés? No. La Confe-
rencia de Ottawa terminó el 20 de agosto de 1932, y el Parlamento aprobó la 
& • -J r motivos de la revolución nacional que propietario del lugar en estos términos. 
«ubida para las naranjas el 15 de noviembre de 1932, y desde esa fecha se sobre bases comerciales habían empren- tenemos aquí doscientos proletarios sin 
sabía que, a partir del primero de abril y hasta 30 de noviembre de 1933, re- ajgunajg casas alemanas. El acuer- trabajo; es preciso que los ocupe usted, 
giría un arancel gravosísimo para la naranja española. Pues entonces, ¿cómo'do se tomó en una conferencia celebra- si no quiere exponerse a represalias. Y 
braciones sobre el Derecho Internacio-
nal, cuando para la solución favorable 
del expediente tenía como pie forzado 
en su principio dos notas de la Emba-
jada de Inglaterra. 
Nos es, por ello, doloroso, como espa-
ñoles, que la excepción concedida a un 
extranjero no la puedan disfrutar núes- ifera de conjura y retórica ineficaz, se 
tros compatriotas. Pero yendo más allá ;levanta para ai3rir silenciosamente la 
del caso particular, el problema de fon- ventana Es un hombrecito menudo de 
do para nosotros es obvio. 
La confiscación es hoy una medida oJos chispeantes, con la mirada oblicua 
contra el derecho de gentes. Los espa- de los aldeanos tártaros. Un hombreci-
ñoles deberían estar garantidos contra 
las confiscaciones, porque ese "derecho 
de gentes" está ampulosamente procla-
mado en nuestra Constitución y aún huios siguen hablado de Carlos Marx y 
pes bávaros, volviendo el mismo viernes 
por la noche a Berlín. 
El presidente Hindenburg ha regala-
do al canciller Hitler, con motivo de su 
aparecen como organizadores y realiza-
dores de la mayor parte de los alboro-
tos producidos en los mítines electora-
les, y luego el órgano del partido se 
cumpleaños, un magnífico retrato con encarga de convertir a esos grupitos en 
marco de plata y avalado con una cor-1 «masa popular», alentándoles a desma-
dial dedicatoria de su puño y letra. nes nuevos, como ha hecho con los de 
Con motivo de la fiesta, el partido ra-;Guadalajara. 
todavía hay un artículo explícito que 
prohibe toda pena de esta clase. 
En este punto es bien clara además 
la lección de los países extranjeros, que 
emprendieron reformas agrarias menos 
desacertadas que la nuestra. Rumania |20g retóricos, 
expropió a los extranjeros todas sus fin-
cas. Pero cuando pretendió pagarles co-
mo "indemnizó" a los rumanos con tí-
tulos que valían tres centésimas del pre-
cista organiza una distribución de ví-
veres entre todos los que reciben sub-
La violencia socialista es tan visible 
y se ejerce con tal reiteración, que ha 
vención, sin atender a diferencias de par-tenido ecos bien poco sospechosos más 
tido. religión, etc. A ello se han unido allá de las fronteras. Es el propio Van-
los comercios distribuyendo géneros pa- dervelde quien en «Le Peuple» del día 
ra la obra benéfica bajo el lema "el '16, dice que en Andalucía, Extremadu-
20 de abril no debe padecer hambre na- ra y Salamanca donde en muchas al-
die en Alemania". 
El Gobierno ha decidido prohibir la 
vulgarización de los emblemas y los 
deas hay Ayuntamientos «rojos»—¿ en-
tienden los socialistas a su colega?— 
«ocurre a menudo que se dirigen al 
a por el canciller Hitler y el ministro 
de propaganda Goebbels. 
De ahora en adelante, pues, los que 
intenten esa industria'se exponen a ver 
sus mercancías confiscadas. Entre los 
ejemplos de. lo que se había realizado 
hay que citar un juego fabricado por 
un comerciante de Dresde, quien, con 
el título de "La conquista nazi" había 
ha podido llegar la fecha y con ella el conflicto? Cuando los naranjeros recu-
rrieron en noviembre al ministro de Agricultura, se les dijo—lo han manifes-
tado en sus Asambleas—que no se preocuparan, que para primero de abril es-
taría arreglado el asunto con Inglaterra, y que no regiría el recargo arance-
larlo hasta una fecha muy posterior a la de abril. Promesa incumplida, desde 
luego. Ni siquiera ahora, ya en pleno conflicto, ha encontrado el señor Domingo 
fecha para ir a Valencia, como varias veces se le ha requerido, y sobre • el 
terreno de la crisis, estudiarla con los productores y ver el modo, no de re-
solverla, pero sí de amenguarla, por lo menos. En cambio, ha estado alarmando 
a los productores con la amenaza de una "ordenación naranjera", que ya se 
sabe en qué consiste: en cargar con burocracia y trabas a los productores 
levantinos. 
Hoy, rápidamente, cuando cada día trae nuevos daños, hay que suplir en 
horas la inacción de tantos meses. Es precisa, para disminuir la gravedad de 
la crisis actual y prevenir las crisis futuras, una triple actividad. 
En primer término, la acción diplomática cerca del Gobierno de la Gran 
Bretaña debe hacerse con más eficacia e insistencia que hasta ahora se ha rea-
lizado, porque, voces que salen del mismo territorio británico, nos ayudan en 
nuestra justa reclamación. La Federación Nacional de Comerciantes de Frutas 
de Inglaterra protestó ante su Gobierno por el recargo arancelario, que per-
judica las naranjas de España, pues decía, y con razón, que limitaba Innecesa-
riamente el consumo, ya que en el período de tiempo comprendido entre el 
1.» de abril y el 1.° de junio, podría decirse que apenas llegaban naranjas de 
Africa del Sur, que es la causante de las desgracias del rico fruto de España, 
por el proteccionismo británico a los productos de sus Dominios. Y. en efecto, 
las estadísticas inglesas lo confirman de modo extraordinariam^ claro^ En 
abril no figuran en ellas naranjas procedentes de Africa del Sur. En mayo.^ ^ deseo deJ ¿ t e 
hay.año que figura nada más que un millar de quintales. Y en jumo sólo llegan )ría a reg,amentar la cuestió 
hasta 75.000 quintales ingleses (50 kilos). En cambio. España en abril, mayo -
V 1unio exporta 1.600.000 quintales ingleses (50 kilos). Calcúlese la despropor-
. „, ^v-mioin nup RP nos causa a nosotros y el irreal benefi-
el latif ndista, qu  podí-. ocup r útil-
mente veinte hombres, se resigna a 
emplear diez veces más, lo que, natu-
ralmente, reduce a la nada sus rentas 
y equivale en suma a una expropiación 
j-ura y simple». 
Esos «rojos» de que habla Vandervel-
de no son otros que nuestros socialis-
tas. Ellos son los que han capitaneado 
, , - Ha ¡las invasiones de fincas, lo mismo que lanzado un juego en que siguiendo de- , . , ' i j , . , J 6 . .r* • , nKo„ 'las pedreas o los motines, alguno de 
terminadas rayas los racistas ganaban 
una especie de fuerte. También una fá-
brica de tapices de Baviera había lan-
zado unos lápices en los que estaban es-
critas estrofas del himno de Horst We-
ellos tan criminal y tan bárbaro como 
el reciente de Reinosa. ¡Y sé atreven a 
hablar de violencia! La hay en el pe-
riodo electoral porque la ejercen ellos. 
.Si pese a ella se encuentran con la de-ssel que los racistas habían adoptado. L j ^ ^ que parecen temeri égta será do. 
También se han prohibido las banderas blemenJe s^njficativa. Si gracias a ella 
se ufanan de algunas victorias, éstas no 
racistas como motivo fundamental de 
los adornos al engalanar barracas o lu-
gares de diversión. tendrán valor. Tal han planteado para sí mismos la cuestión con su insensata 
De inserción obligatoria conducta-
E l proceso de Moscú BERLIN. 18. — Según informaciones 
recibidas en los círculos autorizados, el El Gobierno inglés ha contestado a la 
Gobierno enviará en breve a los perió- sentencia condenatoria de sus compa-
dicos una comunicación de carácter ofi- triotas en Moscú, retirando la inmuni-
cial con la siguiente mención: "Para seriad diplomática a la Delegación comer-
reproducida-por tQda la Prensa". Icial soviética en Londres y prohibiendo 
Si la Prensa responde espontáneamen- Ia mayoría de las importaciones rusas 
renuncia- \ en Inglaterra. Es una represalia que 
ción enorme entre el perjuicio que se nos causa a nosotros y 
cío que. teóricamente, se concede al Africa del Sur. 
En segundo lugar y a plazos perentorios, úrjase el consumo interior. Unas 
tarifas ferroviarias discretamente ordenadas favorecerían mucho este propó-
sito. No hay que olvidar que, con frecuencia, el mismo peso de granja paga 
por flete de Valencia a Inglaterra, menos que por su transporte de la capital 
^ T o T ü l L ™ - que abrir nuevos mercados extranjera Det* de cesar en 
las esferas gubernamentales la falta absoluta de poli ica comercial. Ni un Tra-
tado, ni una ventaja arancelaria, nada, en fin. Por e\ cont^1;- p\odpa^ 
dida que se han tomado contra España en el extranjero, ^ ^ ^ ^ pero 
A la resolución del problema naranjero todos hemos de cooperan Pero, 
«ntftodJ, el Gobierno, preocupándose de los problemas reales de España. 
Para que se cenozcan 
todos los atropellos 
Acción Popular abre una informa-
ción con motivo de las elec-
ciones del domingo 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: , -
"A fin de poder dar cuenta al señor 
ministro de la Gobernación, y para que 
en todo caso, conste en el archivo que 
al efecto está establecido en estas ofi-
cinas, rogamos a todas las entidades 
adheridas a la Confederación Españo-
la de Derechas Autónomas y a las que, 
sin estarlo, simpaticen con sus princi-
pios y táctica, noa remitan a la mayor 
urgencia reseña detallada de los atro-
pellos y coacciones que experimenten 
aus afiliados, candidatos o simpatizan-
tes, con motivo de las elecciones que 
•an a celebrarse el día 23. Los informes, 
protestas o reclamaciones pueden remi-
tirse a las oficinas de Acción Popular. 
Alfonso XI, 4, y deben estar firmadas 
rjor alguno de los que hayan sido testi-
gos presenciales o hayan sido victimas 
de los acontecimientos, así como los que 
hayan recibido los informes muy direc-
tamente." 
Choque de trenes ingleses 
PARIS, 19-—Comunican de Londres 
M ^petit Parisién», que cerca de Swan- av^mcutv 
una locomotora que hacia mwito-
tión por vía 
de decreto ley. 
»•* • 
ULM, 19.—Se han producido algunas 
manifestaciones en diversos almacenes 
propiedad de israelitas polacos. La Po-
licía, al intervenir para restablecer el 
restablece la igualdad entre los nego-
ciantes de los dos países. Basta para 
convencerse de la exactitud de nuestra 
afirmación la lectura del proceso. Por-
que ante las leyes del Estado ruso no 
es posible abandonar a] derecho privado 
la defensa de los individuos que traba-
orden, obligó a cerrar cuatro de dichos jan en la Unión soviética, 
establecimientos. E1 d¡álo&0 entre el fiscal de Moscú 
i •• J i i - y ôs procesados británicos demuestra 
Se casa Un hijo del kronprmz que los ingenieros de la Metro-Vickers 
„T ,„ I ~ ~ ; ~ delinquieron, si acaso, por aplicar a la BERLIN, 19.-Se ha anunciado Ia bo-lvida 4c0munista lag fmperantes 
da del primogénito del ex Kronprmz, ien el comercio mundial. E1 d¡rCctor y 
descendiente del príncipe Guillermo de,lüS emplcados lngieSes cumplían con su 
Prusia, con Dorotea von Salviati des-:deber de inforinar a la Empresa de las 
cendiente de una antigua familia Italia-,condiciones socialeg y la situación eco-
na. que reside en el Tirol desde hace nómica dei paig en donde trabajan. Pero 
El Cardenal G a s p a r r i 
académico de Italia 
El Pana ha recibido al ministro de 
Colonias belga Y al ex presídeme 
de la Confederación suiza 
ROMA. 19.—Un decreto real, publica-; 
do hoy. nombra miembros de la Aca-j 
demia de Italia, para la sección de 
Ciencias Morales, al Cardenal Pietroi 
Gasparri, al profesor de Historia del. 
Derecho Italiano en la Universidad de, 
Turín. Federico Patetta. y a Rafael; 
Pettazoni, profesor de Historia de la 
Religión en la Universidad de Roma;j 
para la Sección de Bellas Artes nom-j 
bra al pintor Félix Carena, profesor de! 
Bellas Artes de la Universidad de Flo-I 
renda, y a Ferruccio Ferrazzi, pintor 
y profesor de Decoración en la Univer-
sidad de Roma.—Dafflna. 
Dos audiencias 
mucho tiempo. 
(Continúa en la página segunda) 
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20 de abril de 1933 
ROMA, 19.—El Pontífice ha recibido 
al ministro de Colonias belga, Tscho-
ffen, quien, después ha partido para! 
Trípoli con objeto de visitar la Feriaj 
Internacional. También ha recibido al 
ex presidente de la Confederación Sui-j 
za, Motta, con su señora, con los cua-, 
les ha mantenido treinta y cinco minu-j 
tos de conversación.—Daffina. 
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Cartas a E L DEBATE 
en Rusia esa labor constituye un delito 
de espionaje, porque solamente es legí-
n ipi' timo interrogar para esos menesteres 
. informativos a los funcionarios del Go-
j biérno designados para ese fin, es decir, 
lia una de las partes que figuran en el 
contrato. 
Lo mismo puede decirse de las otras 
''dos acusaciones. En los casos citados 
i i por el fiscal para demostrar que los in-
genieros se dedicaban al sabotaje, más 
de la mitad se hubieran resuelto en los 
paises de Occidente por las disposicio-
nes del mismo contrato o. en el peor de 
los casos, ante los Tribunales civiles. Y 
en cuanto al soborno, las cantidades que 
se citan no pueden admitirse, sino como 
la gratificación concedida por toda Em-
presa bien ordenada a los empleados que 
trabajan con entusiasmo, o siquiera con 
devoción. 
Quizás se intente argumentar con las 
declaraciones de alguno de loa procesa-
dos, pero ¿cómo dudar del terror que 
inspira la justicia rusa si existen cerca 
de 200 funcionarios soviéticos expatria-
dos por negarse a volver a su patria 
A ¡ I n g l a t e r r a prohibe la 
importación rusa del Instituto de Reforma Agraria más 
instancias de los Grandes de España, 
qué pedían se les exceptuase de las con-
fiscaciones de sus fincas. Una solamente 
ha sido admitida: La del duque de We-
llington y Ciudad Rodrigo, subdito in-
glés y gran propietario absentista an-
daluz. El caso no puede ser más curio-
so. Porque importa decir que en la mis- g , d Thomton y 
ma sesión fueron incursos en las confis-
caciones otros Grandes de España que 
El decreto alcanza al 80 por 100 
de las mercancías importa-
das el año pasado 
se han distinguido no poco por su ac-
tividad industrial, benéfica o por su 
mecenazgo cultural. 
El informe del subdirector jurídico del 
Instituto de Reforma Agraria sobre el 
caso del duque de Wellington es, en 
verdad, pintoresco. Forzosamente ha-
Macdonald será conmutada 
por la expulsión 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Zurich 1915. En el cuar-
tucho estrecho de una casa de huéspe-
des unos refugiados rusos hablan inter-
í ^?®.?6!^**^ de la felicidad universal 
y la revolución salvadora. El humo de 
los cigarrillos y de las disputas forman 
una vaga nube utópica que hace irres-
pirable el aire. De pronto, uno de los de! 
grupo, medio ahogado en aquella atmós-
to casi desconocido, a quien sus cama-
radas llaman Lenín. Mientras los sonám-
el paraíso inmediato, él contempla con 
atención solícita la chimenea de una fá-
brica. 
—¿Qué piensa?—le pregunta uno de 
—Pienso que un perito técnico vale 
más que veinte marxistas juntos. 
Cuando años después ese hombrecito 
cío real de las tierras expropiadas, no eg a el zar roj0 de todas lag Rusiagt 
se lo consintieron. Inglaterra, Francia 
e Italia exigieron y obtuvieron que el sostiene en una Asamblea del partido 
Estado rumano pagase en oro a sus ciu- que el éxito de su política depende del 
dadanos expropiados respectivos. Y Ru- éxito de la electrificación. En los últi-
manía pagó en oro el valor real de las 
fincas incautadas a esos extranjeros. 
La soberanía de la nación rumana in-
dependiente, era y es muy libre de or-
denar su propiedad con arreglo a sus 
leyes interiores, pero los bienes extran-
jeros legítimamente adquiridos con arre-, , 
glo a las leyes rumanas se vió obliga-|dro el Grande se le enternece la mira-
da a pagarlos en su valor respetando el da dura. 
mos días de su vida, Lenín se entretie-
ne en dibujar rascacielos en un encera-
do. Su manía técnica es tal que, a pe-
sar del odio a los anteriores monarcas, 
cuando pasa ante algún retrato de Pe-
derecho de gentes. 
¿Por qué en España se da ahora esta 
desigualdad y la feliz excepción aplica-
da a un súbdito extranjero no se apli-
ca del mismo modo a los nacionales? 
Invitamos a la reflexión a todos los 
españoles, y en especial a los hombres 
oúblicos. Es llegada la hora de frenar 
en una política de despojos. Precisa- imillones de turbinas. Pero la gente trá-
mente las raras excepciones de esa po- |baja poco bajo la dictadura del proleta-
lítica son la mejor prueba de que está riado. La felicidad prometida se aplaza 
hiriendo como primera víctima a la jus- „ . . . i _J j . . J . para mañana. El ciudadano comienza a 
"desilusionarse". Ve que el sistema cruje 
A su muerte el nuevo zar bolchevique 
pugna por proseguir esa política extra-
ña, esa antinomia casi monstruosa de 
destrucción maniática y construcción. 
Surge el gran fantasma. El plan quin-
quenal: una fábrica de dicha con cien 
ticia en el interior de nuestras fronte-
ras, con lo que no gana nada fuera de 
ellas el nombre de España. 
E l curso eugénico 
por todos los lados. Que cada día come 
peor. Que no tiene vestidos ni zapatos. 
El plan quinquenal, como los ascensores. 
Comienza mañana en la Facultad de no funciona. 
San Carlos un "curso social" que forma 
parte de las tituladas "primeras jor-l Entonces se inventa que los ingenie-
nadas eugénicas españolas". De plano y 
con la mayor claridad, sin perjuicio de 
ocuparnos del tema más a fondo, recha-
zamos esos cursillos como inútiles para 
los fines que pudieran perseguir, recta-
mente interpretados, y nocivos en todos 
ros extranjeros contratados para la 
obra gigantesca la torpedean de un 
modo diabólico. Se emborronan cartas. 
Se monta un proceso. Un proceso sin 
garantía en un ambiente de terror alu-
los demás aspectos, algunos de orden ¡cíñante. Uno de los acusados, en un ins-
fundamental. 
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bras ha ido a chocar con un expreso 
que estaba parado. A consecuencia der 
ccidente han resultado heridas treinta. 
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Notas del block Pág. 12 | para rendir cuentas de su gestión? Y 
o - ¡j.aún sin aceptar los testimonios de los 
PROVINCIAS.—M é d i c o comunista !|'procesados. ¿No figura en el proceso 
gravemente herido en Sevilla.—Maní- i una declaración del fiscal de que Thorn-
fiesto electoral del Bloque Agrario j ton fué sometido a interrogatorio 17 días 
Salmantino.—Ayer no se trabajó en ¡seguidos durante varias horas cada día? 
ninguna obra en Barcelona.—El al- ;¿No es esto una forma de tortura? 
calde de Bilbao no abandonará el ! Y ante el desamparo en que seme-
cargo (páginas 3, 4 y 6). ||ijantes normas y procedimientos colocan 
o— n a los individuos que trabajan en Rusia 
EXTRANJERO.—Norteamérica aban- por un interés privado, es natural la 
dona el patrón oro.-i-Inglaterra pro- ' actitud del Gobierno de Londres. E l Es-
" tado contra el Estado, De otro modo 
las relaciones son imposibles. 
hibe la importación de mercancías 
rusas.—Los Maestres de la Masone-
ría alemana deciden disolverse (pá-
gina 1). 
Política de despojo 
- I Ha desestimado el Consejo Ejecutivo 
Ni el espacio, ni la índole del asunto, 
consienten que entremos aquí en la in-
timidad de la Eugénica. Pero importa 
dejar dicho que en los contados puntos 
en que esa ciencia en formación pudie-
ra ser útil al individuo, la cuestión debe 
ser resuelta por éste en el terreno mo-
ral y de acuerdo con su conciencia. No 
estamos ante un problema que interese 
al Estado y mucho menos que pueda 
tener cabida en la legislación civil. En 
este aspecto no hay duda posible. 
Y ahora cabe preguntar: ¿Qué bene-
ficios se deducen de estos cursos en los 
que el interés científico aparece redu-
cido a la mínima expresión, para dejar 
paso a curiosidades malsanas? No son 
estas las "primeras jornadas" de la eu-
génica en nuestro país. Con respecto a 
las que fueron primeras—y lamenta-
bles—dijo la autoridad nada sospechosa 
del recientemente fallecido doctor San-
chis Banús: "Hay que tener mucho cui-
dado con que las legítimas campañas de 
eugénica no se conviertan en una más-
cara que disimule el hedonismo." ¿Y 
cómo evitar esto? No será dando en-
trada a grandes públicos para que es-
cuchen disertaciones cuyo anuncio bas-
ta y sobra para tener idea de su con-
tante de rapto y de coraje, corre has-
ta el micrófono de la Audiencia para 
lanzar un grito patético de angustia: 
"¡Todo esto es una farsa!". Como Ru-
sia es un mundo clandestino y tene-
broso, nadie puede a ciencia cierta es-
clarecer la cuestión, pero todo ocurre 
como si en efecto se hubiese tramado 
una injusticia. La lectura misma del 
acta acusatoria autoriza la sospecha. 
El fiscal que la ha redactado—procu-
rador Wycinsky—pasa por ser un vio-
lento fanático de la fe revolucionaria. 
"Si este hombre no ha pedido el su-
premo castigo—dice el "Petit Jour-
nal"—es porque no tenia el más leve 
pretexto en qué apoyarse. Llega el ve-
redicto condenatorio. Penas de tres a 
dos años. Por toda Europa pasa una 
sombra de inquietud—por Inglaterra el 
temblor de un escalofrío—. El Gobier-
no, como iniciación de represalia, deci-
de embargar las mercancías soviéticas, 
y la Prensa clama su indignación de 
un modo unánime. "El ultraje de que 
tenido. Cuando el tema no-fuera sufi-i habéis sido objeto—dice el "Daily Ex-
ciente. bastaría con dar a conocer elj refiriéndose a los condenados-
nombre de algunos conferenciantes. 
Terreno es este tan lindante por to-!e9 un "'traje a toda la nación britá-
dos sus puntos cardinales con la moral. | nica. Signo de vuestra inocencia son la 
que sólo el más severo rigor y el más 
exquisito tacto pudieran rodear, que tal 
vez no salvar, el escollo. Y lo que se 
hace es tropezar francamente en él para 
desarrollar en una atmósfera penosa 
teorías inadmisibles. 
Por desgracia, el curso "social" que 
va a empezar mañana nos dará ocasión 
de insistir en el tema. De momento bas-
ta con que conste nuestra protesta y 
nuestra calificación del ensayo: perjudi-
cial e inoportuno. 
trama y la indignidad de la acusación 
Todos sabemos en la Gran Bretaña que 
os habéis comportado con dignidad. 
Tenéis un puesto de vanguardia en la 
lucha contra la tiranía y la injusticia". 
Por su parte el "Daily Telegraph" co-
menta asi: "El mal está hecho. Nunca 
podrá borrarse en el mundo civiliza-
do el recuerdo del espectáculo que ha 
ofrecido el proceso de Moscú". Es la 
opinión también del "Daily Mail": "Ni 
el pueblo ni el Gobierno inglés podrán 
soportar nunca que súbdltos inglese? 
NUEVA YORK 19 Ha " ^ o apeonado*, durante afloa en la buque-escuela español "Juan Sebastián: , ' 
Elcano , que permanecerá en este puer-
to hasta el día 25. 
E l "Elcano" en N. York 
II;ÍI:BII 
celdas de la G. T. U. después de una 
conspiración Infame". - - Eugenio MON-
TES. 
* * * 
LONDRES, 19,—En una reunión cele-
brada por el Consejo privado, el Rey ha 
firmado una proclama declarando el em-
ibargo sobre la mayoría de las impor-
jtaciones rusas, especialmente cereales, 
manteca, petróleo y madera. 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS1 Oficialmente se anuncia que el emba-, 
El presente número de 
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Se restablece el embargo 
sobre dicho metal 
No se enviará oro para defender el 
cambio on el extranjero 
Se quieren aumentar los precios de 
las mercancías nacionales 
WASHINGTON, 19.—El Presidente 
Roosevelt ha anunciado el restableci-
miento del embargo de oro. 
Esta medida se considerará como ne-
cesaria para mejorar los precios de las 
mercancías nacionales. 
Es considerada igualmente como el 
primer paso de la campaña para esta-
blecer "nuevos precios controlados" y 
créditos controlados, a fin de contra-
rrestar los efectos de la restricción de 
créditos. 
Como consecuencia de este restable-
cimiento del embargo sobre el oro, los 
Estados Unidos quedan fuera del patrón 
que tiene por base dicho metal.—Asso-
ciated Press. 
» * * 
WASHINGTON. 19.—El restableci-
miento del embargo sobre las exporta-
ciones de oro, que entra en vigor inme-
diatamente, y una de cuyas consecuen-
cias' será, al parecer, permitir una baja 
del dólar en comparación con otras di-
visas, pondrá al Presidente en una po-
sición más fuerte para solicitar, ê  las 
próximas conversaciones económicas, el 
restablecimiento de la estabilización 
monetaria internacional. 
Roosevelt ha hecho saber que era hos-
til a la acuñación libre de moneda de 
plata, pero ha dejado entender que era 
partidario de una más amplia utiliza-
ción de la plata con fines monetarios. 
L a Bolsa de Londres 
LONDRES. 19.—Hoy ha habido con-
siderable excitación en los medios del 
cambio exterior, por razón de las no-
ticias recibidas de Wáshington, referen-
tes a la decisión de no sostener el dó-
lar por medio de envíos de oro. Con 
tai motivo, la relación entre la libra y 
el dólar ha fluctuado bastante. El dó-
lar llegó a alcanzar el valor de 3,62, y 
terminó con 3,615, siendo de advertir 
que el cierre de ayer fué de 3,49. 
En Madrid 
En la Bolsa de Madrid el dólar ba-
jó 28 céntimos. Abrió a 11,75 y cerró, 
a 11,47. 
Un discurso de Mussolini 
1 
ROMA. 19.—Mussolini ha Inaugurado 
hoy la XVin Sesión de la Conferencia 
Interparlamentaria de Comercio, que 
se ha reunido, por tercera vez, en Ro-
ma. El Duce ha pronunciado Un discur-
so en el que se ha ocupado de'la con-
tingentación y de las restricciones en 
los cambios, afirmando que Italia tie-
ne por norma no emplear tales medidas, 
añadiendo que "si alguna vez se han 
adoptado medidas de restricción, ha si-
do en la menor cantidad posible y, so-
bre todo, para restablecer la reciproci-
dad de trato con otros paises". 
Mussolini ha manifestado luego que 
es de buen augurio el hecho de que se 
va reforzando la convicción de que no 
es posible pagar las deudas ínternaclo-
les con sólo transferencias de moneda, 
sino que las deudas se deben satisfa-
cer, sobre todo, con intercambio de mer-
cancías y servicios. Toda reducción en 
las ventas es un paso adelante hacia la 
suspensión de la actividad productora 
y un Incremento del paro, poniendo a 
los países deudores cada vez en peo-
res condiciones de satisfacer sus obli-
gaciones. 
Acerca de la reconstrucción económi-
ca y financiera de los países de Euro-
pa Central y Oriental, el Duce ha afir-
mado que Italia se inspira en el prin-
cipio de la necesidad de una adecuada 
liquidación del pasado, en lo que se re-
fiere al terreno financiero y al sanea-
miento monetario de dichos países; y a 
la asistencia en el terreno económico 
agrario. 
Por último, terminó afirmando que la 
solución de los problemas propuestos 
está condicionada al nacimiento de una 
profunda comprensión de los mismos, 
asi como de las dificultades de los de-
más, por parte de los hombres que diri-
gen la economía de los distintos países. 
Daffina. 
L a invitación a Turquía 
ANKARA, 19.—El Gobierno ha re-
cibido una comunicación de Wáshington, 
invitándole a que exponga sus puntos 
de vista en las conversaciones prelimi-
nares de la Conferencia económica. 
E l Gobierno ha ordenado a su emba-
jador en los Estados Unidos, que se pon-
ga en contacto con la delegación ameri-
cana, nombrada al efecto. 
Roosevelt, indispuesto 
WASHINGTON, 19.—A consecuencia 
de un resfriado, el Presidente Roosevelt 
sufre una indisposición de garganta, que 
le ha obligado a permanecer en la Casa 
Blanca, aunque sin interrumpir su tra-
bajo. 
jador de la U. R. S. S. señor Maisky ha 
realizado esta mañana una gestión cer-
ca del Foreign Office. 
E l decreto de prohibición de impor-
tación de mercancías rusas, afecta al-
rededor del SO por 100 de dichas im-
portaciones. El año pasado, la totali-
dad de las mismas alcanzó una cifra 
algo inferior a veinte millones de libras 
esterlinas, haciendo un total del 30 por 
100 del conjunto de exportaciones de Ru-
sia. En cambio, las exportaciones bri-
tánicas a Rusia sólo llegaron a unos diez 
millones y medio de libran esterlinas. 
Las mercancías a que se refiere la 
prohibición son, tomando como bf¿.se las 
importadas el año último, 2.200,000 li-
bras esterlinas de petróleo, 390.000 de 
algodón en bruto, 1.235.000 de manteca, 
1.605.000 de cereales y 5.853.00̂  de ma-
deras. 
(Continúa en la página segunda) , 
Jueves 20 de abril de 193» 
Recurso contra la condena 
(Viene de primera plana) 
LONDRES, 19.-Comuiiican de Mos-
cú a la Agencia Reuter que los inge-
nieros ingleses Thornton y Macdonald 
nan interpuesto recurso contra la sen-
tencia dictada contra ellos por el Tri-
bunal Supremo de Moscú. 
En los círculos soviéticos de esta ca-
pital se declara que sólo el Comité cen-
tral ejecutivo puede decidir sobre la ad-
misibilidad del recurso presentado por 
los ingenieros ingleses condenados. 
* * * 
MOSCU, 19.—El abogado defensor de 
los ingenieros ingleses presentará maña-
na un escrito solicitando la conmuta-
ción de las penas impuestas a Macdo-
nald y Thornton, creyéndose que esta 
petición será aceptada y que las penas 
consignadas en la sentencia del Tribu-
nal serán conmutadas por la de expul-
sión perpetua. 
* * » 
LONDRES, 19.—Se cree saber que si 
las penas que tienen que sufrir en Mos-
cú los señores Thornton y Macdonald 
son conmutadas, el embargo sobre las 
importaciones de productos soviéticos se. 
rá anulado. 
No hay apelación 
(2)" 
MOSCU, 19.—De la Agencia Tass. Se 
hace notar que la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo es deñnitivá y eje-
cutoria y no puede recurrirse. 
En los considerandos de la sentencia, 
el Tribunal hace notar que los acusa-
dos Gussef. Sukoruchin, Lobanof, Zorin. 
Kotliarevsky y Sokolof debían haber si-
do condenados a muerte, pero se les ha 
adjudicado penas más benignas, tenien-
do en cuenta que su actuación fué sólo 
de carácter local y que no perjudicaron 
seriamente la potencia industrial de la 
U. R. S. S. 
El hambre en Ukrania 
RIGA, 18.—Noticias llegadas de Ru-
sia dicen que en Ukrania numerosos ha-
bitantes abandonan loa campos donde 
reina el hambre. Muchas tierras están 
sin labrar y las semillas han servido 
para la alimentación. 
Parece también que se han registrado 
actos de bandidismo en Odesa y otras 
ciudades. 
Escuelas para revolución 
(Viene de primera plana) 
BERLIN, 19.—El Comisario del Reich 
en el ministerio prusiano de Instruc-
ción pública, señor Rusta, ha publica-
do un decreto por virtud del cual se 
transforman las antiguas escuelas de 
cadetes de Ploen, Koeslin y Potsdam 
—que desde 1919 eran establecimientos 
de instrucción secundaria ordinaria—en 
establecimientos modelos destinados a 
dar educación en el sentido de la re-
volución nacional. 
Las Academias pedagógicas destina-
das a la formación de maestros prima-
rios se transforman en escuelas supe-
riores con idéntico fin; pero la composi-
ción del cuerpo de maestros y el pro-
grama responderán a las necesidades de 
la educación nacional. 
E l decreto contiene también artícu-
los que Conceden ciertas facilidades a 
los alumnos que háĵ añ' rétrásado sus 
estudios por haber participado en el mo-
vimiento nacional y anula los castigos 
que se impusieron a ciertos alumnos por 
la misma causa. 
Los oficiales y agentes de la Policía 
llevarán, a partir de mañana, en la go-
rra la escarapela blanca, negra y roja. 
Por otra parte, todos los candidatos 
a un cargo cualquiera de la Policía pru-
siana deberán presentar su solicitud fir-
mada por dos padrinos que garanticen el 
estado de ánimo "nacional" de los soli-
citantes. 
Los padrinos tendrán que ser por lo 
menos jefes de destacamentos y forma-
ciones hitlerianas o de Casco de Acero. 
Visado para los españoles 
BERLIN, 18.—Por haber restablecido 
el Gobierno español, a partir del día 20 
del actual, el visado obligatorio de los 
pasaportes de los alemanes que viajen 
por España, el ministerio del Interior 
del Reich ha ordenado, por razones de 
reciprocidad, el visado obligatorio de 
los pasaportes para los ciudadanos es-
pañoles que viajen por Alemania. 
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VEAN LOS MODEOS 
de trajes de 60 a 250 pesetas, que expono 
en sus escaparates la Casa Seseña y se 
convencerán que valen doble. Especiali-
daid en géneros negros y azules. Cruz, 30. 
Espoz y Mina, 11. Filial: Cruz, 28. LA 
PREVIERA DE ESPAÑA EN CAPAS 
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Conferencias en Gerona 
del padre Herrera 
GERONA, 19.—En el Centro Cultu-
ral ha pronunciado el padre Enrique 
Herrera dos conferencias sobre la "Edu-
cación de la juventud para la vida" y 
"La escuela única y la escuela católica". 
Defendió la justicia del reparto pro-
porcional del presupuesto de Instrucción 
pública, practicado en los países de ma-
yor cultura, y recomendó a los padres 
de familia que se agrupen para defen-
der su derecho a educar católicamente 
a sus hijos. 
El numeroso público que asistió al 
acto, aplaudió calurosamente al confe-
renciante. 
Incendio en La Flamenca 
ARAN JUEZ, 19.—En la finca "La 
Flamenca", propiedad del duque de Fer-
nán-Núfiez, se ha declarado un Incen-
dio, que tomó alguna importancia. Fué 
requerido el servicio de bomberos de 
Madrid, y llegaron los parques tercero 
y de la dirección, al mando del señor Ro. 
dríguez. El vecindario se trasladó a la 
finca, y coadyuvó a los trabajos de ex-
tinción. Las pérdidas en el palacio as-
cienden a 30.000 pesetas. 
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G. M. C, BLITZ, BEDFORD, LANCIA 
Can iones, ómnibus, reparaciones, 
repuestos. 
iA)S TLNENTAL AUTO 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092 91093, 
91094. 91095 y 91096 
MUNDO CATOLICO 
Se conferirán Ordenes generales en 
Madrid el día 10 de junio 
Un cursillo de cultura religiosa para 
señoras en la Catedral 
El "Boletin Oficial" de la diócesis de 
Madrid-Alcalá ha publicado la siguien-
te circular: 
"Nos el Doctor don Leopoldo Elijo 
Garay, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Obispo de Ma-
drid-Alcalá, etc. 
Hacemos saber. Que contando con el 
auxilio divino hemos determinado con-
ferir Ordenes generales el día 10 del 
mes de junio, Témporas de la Santísi-
ma Trinidad. 
Los que pretendan recibirlas presen-
tarán sus solicitudes, acompañadas del 
título del último Orden recibido, a te-
nor de lo dispuesto por la Sagrada Con-
gregación de Disciplina de Sacramen-
tos en su Instrucción del 27 de diciem-
bre de 1930. 
El Sínodo se celebrará el jueves 11 
de mayo a las diez de la mañana, y los 
Ejercicios Espirituales comenzarán el 
primero de junio a las seis de la tarde. 
Los aspirantes extradiocesanos y los Re-
ligiosos presentarán también, con seis 
días de anticipación al menos, en esta 
Secretaría, las dimisorias de sus Prela-
dos o Superiores. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de 
Madrid, a 15 de abril de 1933. t LEO-
POLDO, Obispo de Madrid-Alcalá. Por 
mandado de su excelencia reverendísi-
ma el Obispo, mi Señor, Doctor Juan 
J . Marco, penitenciario-Secretario." 
Nombramientos eclesiásticos 
Ha sido nombrado coadjutor de la 
parroquia de Santa Cruz, don Ramiro 
López Gallego, por traslado de don An-
tonio Ocaña; ecónomo de Húmera, don 
Juan Santiago Conde Ramos, por tras-
lado de don Manuel del Río; ecónomo de 
Colmenar del Arroyo, don Pedro Bellido 
del Pozo, por traslado de don Carlos 
Plato. 
Cursillo de cultura religiosa para 
señoras 
Terminado el cursillo de cultura re-
ligiosa para caballeros, que sé venía ce-
lebrando en la Catedral, y ante el éxito 
que ha obtenido, d Cabildo ha organiza-
do otro para señoras, que ya ha dado 
comienzo. La distribución de las mate-
rias que se explican es la siguiente: 
Limes y miércoles: a las siete. Sagra-
da Escritura, por don Gregorio Sancho 
Pradilla; a las 7,45, Teología Dogmáti-
ca, por don Timoteo Rojo. 
Martes y viernes: A las siete, Teolo-
gía Moral, por don Juan J . Marco; a las 
7,45, Apologética, por don Diego Tor-
tosa. 
Jueves, a las siete, Acción Católica, 
por don Juan Francisco Morán. 
A este cursillo pueden asistir cuan-
tas señoras lo deseen. 
Permiso para unas procesiones 
GRANADA, 19.—El alcalde de More-
da ha presentado al gobernador una so-
licitud firmada por numerosos vecinos 
de distintas ideologías políticas, en la 
que se pide permiso para la celebración 
de las tradicionales procesiones del día 
2 de mayo. 
El traslado procesional de la Pa-
trona de Huáscar 
GRANADA, 19.—En Huéscar el tras-
lado procesional de la imagen de la 
Patrona del pueblo desde el santuario 
de la Sagra hasta la localidad, ha cons-
tituido una gran manifestación de en-
tusiasmo y de piedad indescriptibles. 
Como el santuario dista 30 kilómetros 
de Huéscar, van los devotos a recoger 
la imagen en carros y cabalgaduras, lo 
que forman una pintoresca cabalgata. 
En el pueblo esperaban a la imagen 
multitud de personas, que la aclamaron 
con entusiasmo. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.462.786,60 pesetas. 
E L D E B A T E 





(De "Groene Amsterdammer".) 
Cursillo de orientación 
profesional 
E l Instituto Psicotécnico de Madrid 
ha organizado un nuevo curso de Psi-
cotecnia y Orientación profesional, con 
el siguiente programa: El doctor A. Me-
llan desarrollará, desde el 24 al 27 del 
actual, un ciclo de cuatro lecciones so-
bre el dictamen médico en Orientación 
profesional; don J . Mallart dará cuatro 
lecciones sobre el aspecto económico so-
cial de dicha Orientación profesional, 
del 2 al 5 de mayo; la señorita Rodri-
go explicará cuatro lecciones acerca de 
Psicopedagogía, del 8 al 11 de mayo, y 
el doctor Germain, diez lecciones sobre 
la psicología y la vida profesional, des-
de el 15 al 26 de mayo. 
Todas las lecciones se darán a las sie-
te y media de la tarde. La inscripción, 
que es gratuita, puede hacerse por las 
tardes de cualquier día laborable, ex-
cepto el sábado, en la Secretarla del 
Instituto. 
Fiesta de la Casa Charra 
Para conmemorar el primer aniversa-
rio de su fundación, la Casa Charra ha 
organizado una serie de festejos desde 
el día 22 al 28 de este mes. 
Figuran entre estos festejos una ve-
lada artística en el teatro María Gue-
rrero, un partido de fútbol, una expo-
sición de fotografías de Salamanca, va-
rias excursiones y diversas conferencias 
Los tipógrafos catól icos 
E l próximo sábado, día 22, a las ocho 
de la noche, se reunirá en Junta gene-
ral ordinaria el Sindicato Católico de 
Tipógrafos y similares de Madrjd. E l ac-
to se celebrará en el salón grande de 
ía Casa Social Católica, Plaza del Mar-
qués de Comillas, 7. 
de personalidades "salmantinas, como' los 
señores Pérez Tabernero y Cimas Leal. 
SI D E J A U S T E D 
D E V I S I T A R 
L A F E R I A 
C I T R O E N 
D E C O C H E S U S A D O S 
P E R D E R A L A 
O C A S I O N D E 
AHORRAR DINERO 
P L A Z A D E C A N O V A S , 5 
O C A S I O N E S E X C E P C I O N A L E S 
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i M o t o r e s d e c o m e n t e c o n t i n u a ! 
Dos Brown Bovert, "Tipo O. O. 144" 
i 11&-220 v., 90-116 amp. i . 4-22 k wn 
560-1.100 r. p m - Un Oerllknn. a 
¿20 9. 76 amp.. 20 P S., SOO r p tn.-
Un Siemens, "Tipo O. M 185" a 
220 v., 76.6-83 6 amp. 14-14.6 ít w, 
660-1.600 r. p m.—Un Elrhard Oans, 
sin placa de caracterist-lcaa 10 EL P 
aproximadamente—Un Brown Bovert, 
"Tipo Q 72". a 220 v.. 19.4 amp. 6 
El P., l.SOO r. p m.—Tres Llnotype 
Machlnery, a 220 y 5 H. P, 920 
r. p. m.—Dos Brown Bovert, "Tipo 
G N. 52". a 220 v» 17 amp. 3 k. w. 
1.580 r. p m. 
Un Allpemelne, "Tipo E3. Q. 26" a 
220 v.. 8.6 amp.. 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de caraoterístlcaa. 2 
EL P., aproximadamente.—Un Brown 
Bovert, "Tipo G C. 2" a 220 v.. 16 
amperios 2.9 k w.. 1.350 r. p. tn.— 
Un Brown Bovert, "Tipo Q. N. R 52" 
a 220 v„ 8 amp.. 1.9 P S., L150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Bovert, "Tipo G N R 
62". a 220 v.. 10 amp.. 1.6 k w.. 850 
r. p, m.—Un Siemens, "Tipo G 5.5" 
a 220 6 5 amp.. 1.1 k w.. L410 
r. p. m.—Un A E G . "Tipo U G N 
8" a 110 v., 9,8 amp.. 0.8 k w., l.lir 
r p m —Un Electromotor Tipo Es 
peclaJ 8" a 115 2 2 amp 1/4 H P 
400 r p m. — DoB Brown Bovert "TI 
po Q N R 42" a 220 v.. 4.65 amp : 
0.76 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown < 
Bovert, "Tipo O 9 2/2". a 220 2,7 ; 
amp.. 1,45 k 2.200 r. p. m. 
Un Brown Bovert. "Tipo G 32", a : 
•220 7„ 3,6 amp.. L75 k w.. 1.100 ; 
r. p. m.—Do* P t "de las máquina.» : 
Adres Opress" a ¿20 1/4 EL P. : 
l 400 r p. m.—Un sin marca, "TIpr : 
R 1" a 220 v., 1.8 amp.. 0.25 P, S. i 
2.300 r. p m.—Un Ber>fman. a 110 v.. | 
2,5 amp, 1/4 P S. 1,00 r p m. - Sel? : 
WestlnRhouse. a 2.30 v., 1,7 amp., 
1/3 El. P., 1140 r. p. m.—Un Cllne : 
Electric, a 230 v., 1.6 amp. 1/3 EL P.. : 
1.140 r. p. m 
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La cosecha andaluza 
será mediana 
L a han estropeado las lluvias 
excesivas 
SEVILLA, 19.—La situación del cam-
po es mala. Los sembrados presentan 
un pobre aspecto. En algunas comarcas 
de la provincia están mejor que en 
otras. Pero de todas maneras los agri-
cultores no esperan una cosecha buena, 
ni aun regular siquiera. Esta situación 
es debida a las excesivas lluvias que 
han caído en los últimos días del in-
vierno y primeros de primavera. Des-
pués han venido unos días de calor, 
que han podrido las plantas. La situa-
ción de los agricultores es la ya sabida 
por todos. Menos que regular cosecha 
en ciernes, conflictos sociales sucesi-
vos y escasez de recursos. Se sabe de 
casas agrícolas fuertes, que están pa-
sando una terrible crisis. Si esto es en 
las fuertes, calcúlese lo que será en las 
medianas y pequeñas. Para dar idea de 
la situación, se puede decir que los agri-
cultores han hecho presente al gober-
nador que si no interviene para evitar 
los conflictos de orden público que se 
suscitan diariamente en el campo, la 
ruina de éste será total. Los obreros en 
general quieren trabajar con arreglo 
a las bases firmadas, pero hay unos gru-
pos de levantiscos que les coaccionan. 
Se ha dado el caso de que a los propios 
aparceros, dentro de su predio, no los 
dejan trabajar. Esto, aparte de las ta-
las y hurtos que tienen que aguantar. 
El gobernador dijo a los agricultores 
que garantizaría la libertad de traba-
jo, y que si seguían esos grupos de le-
vantiscos evitando que saliesen a tra-
bajar al campo los obreros, eximiría 
a algunos pueblos de la ley de Términos 
municipales. Por si esto fuera poco, aho-
ra anuncian en alguna provincia la pre-
sentación de unas bases de trabajo pa-
ra las nuevas faenas con tarifas econó-
micas superiores a las del año pasado, 
que fué, como se sabe, de excelente co-
secha. 
Trigos y harinas 
A la paralización casi total de los 
mercados ha sucedido una ligera ani-
mación en el de algunos productos. Los 
trigos que se colocan se venden a los 
precios de 46,50 pesetas a 47,50, según 
clase y calidad. En las harinas se ha 
notado una pequeña alza. Las de trigos 
blandos se pagan a 76 pesetas los 100 
kilos de la primera de fuerza Aragón, 
a 66 la primera de media fuerza; a 64 
la primera candeal Castilla y a 64 la 
primera candeal Andalucía. Las hari-
nas de trigos recios se pagan a 60 pe-
setas la fina extra; a 61 la primera se-
molada, y a 59 la primera corriente. 
Salvados 
Los salvados se cotizan a 24 pesetas 
el saco de 70 lulos de harinilla; a 20 
el saco de 50 kilos de rebaza, y a 18 
el saco de 50 kilos de salvado ñno. E l 
llamado triguillo de primera a 23 pese-
tas los 100 kilos. 
Otros granos 
Los garbanzos han bajado un poco. 
Se pagan los blancos tiernos de 100 a 
105 pesetas los 100 kilos y los duros de 
73 a 75. Mercado un poco animado co-
locándose más partidas de los blancos 
tiernos. La avena rubia se está pagan-
do de 24 a 25 pesetas los 100 kilos y 
la cebada a 23. Las habas moradas ma-
zaganas de 40 a 41 pesetas y las chicas 
de 38 a 39. 
El maíz tiene el precio de 34 a 35 pe-
setas los 100 kilos. La Cámara Agrícola 
realizó gestiones cerca del ministro de 
Agricultura para prohibir la entrada de 
maíz extranjero para evitar perjuicios 
al mucho maíz nacional que hay en esta 
provincia. También se pidió que algu-
nas entidades del Norte pidieran este 
maíz, pero el mercado sigue poco ani-
mado y en baja. Se han vendido algunas 
partidas de 500 toneladas para el Norte. 
Los almacenistas de aquí se pusieron al 
habla con la Federación Agrícola Astu-
riana. 
Aceite 
La huelga de aceiteros ha tenido pa-
ralizado el mercado, hasta el extremo 
que no hubo aceite un día en los detallis-
tás de Sevilla y tuvo el gobernador civil 
que organizar el reparto con camiones 
que traían de los pueblos el rico caldo 
hasta el domicilio de los detallistas. Hay 
mucho aceite por colocar en la provincia, 
tanto de la última cosecha como de la 
anterior. La huelga de aceiteros tiene 
paralizadas por completo las operacio-
nes en Sevilla. Viene aceite de fuera, pe-
ro a precios superiores a los del merca-
do. Así al detall se vende el aceite a 
2,10 pesetas el litro, precio superior en 
cuarenta o cincuenta céntimos a como 
se venía vendiendo antes de la huelga. 
Carnes 
Las carnes no han sufrido apenas va-
riación en los precios. Los que rigen en 
el matadero de Sevilla son los siguien-
tes: toros, de 3 a 3,10 pesetas el kilo; 
bueyes, de 2,75 a 2,85; vacas, de 2,85 a 
2,90; novillos, a 3,25; novillas, de 3,10 a 
3,25; utreros, de 3,30 a 3,35; erales, de 
Los aviadores del Everest 
visitan a un maharajah 
Treinta mil persoíia« que no habían 
visto un avión 
Una procesión en la que figuraban 
carrozas de oro y plata 
PURNEA (Behar), 19.—Los miem-
bros de la expedición aérea Houston al 
Everest han vuelto el día 14 de Darbhan-
(ia, después de haber visitado y dado las 
gracias al Maharajah. el cual ha alojado 
a la expedición, como es sabido, en una 
casa de su propiedad, situada n̂ ésta. 
La recepción hecha a los aviadores en 
Darbhanda ha revestido los caracteres 
de una fiesta. Con objeto de que los 
aviones que llevaban pudieran aterrizar 
en esa región, fueron allanadas unas 
cuantas tierras de labor y además se 
erigieron tiendas para los aeroplanos y 
para que pudieran descansar los visi-
tantes. 
En los alrededores del lugar de ate-
rrizaje se congregaron, desde las ocho 
de la mañana, cerca de 30.000 perso-
nas, con objeto de presenciar la llegada 
de los aviones, que, por otra parte, eran 
absolutamente desconocidos en la re-
gión. 
Como los aviones no podían trans-
portar de una sola vez a todos los ex-
pedicionarios, hubieron de hacer dos via-
jes, uno de ellos por la mañana y otro 
por la tarde, quedando terminado a las 
seis; pues bien, la muchedumbre esperó 
pacientemente durante toda la mañana 
y la tarde para no perderse ninguno de 
los dos aterrizajes. 
L a procesión 
Dos muertos en La Solana 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron esta madrugada que el go-
bernador de Ciudad Real comunicaba qu» 
en el pueblo de La Solana, donde existe 
una pugna sobre la posesión de las tie-
rras llamadas del legado Bustillo, se pro-
dujo una alteración de orden público. 
Las primeras noticias recibidas por el 
gobernador dan cuenta de que ha habi-
do dos muertos. Dicha autoridad se ha 
trasladado a La Solana y no ha envia-
do más detalles. 
La noche de la llegada el Maharajah 
ofreció un banquete en su palacio en 
honor de los visitantes, y el comodoro 
Fellowes, el coronel Edhertcxn y el co-
ronel Blacker tomaron la palabra para 
agradecer tantas atenciones, así como 
para decir cuánto debía el éxito de la 
expedición a la ayuda que los indígenas 
habían prestado. 
A la mañana siguiente, los visitantes 
montaron en elefantes y tomaron parte 
en una procesión, formada de esta ma-
nera: en cabeza iban tres elefantes con-
duciendo un gran timbal y una banda 
de músicos Indígenas. A continuación 
iban destacamentos de criados unifor-
mados a caballo y a pie. Después una 
carroza de plata arrastrada por cuatro 
caballos; inmediatamente seguían cua-
tro elefantes portadores de grandes pa-
bellones de oro y plata, en los cuales 
iban lord Clydesdale, el comodoro Fe-
llowes, comisiones locales y otros per-
sonajes de la comarca. Cerraba el cor-
tejo un lucido conjunto de 30 elefantes 
provistos de caparazones y adornados 
con pinturas. 
La vuelta a ésta, en avión, fué obje-
to, también, de la expectación de los In-
dígenas; hasta el extremo de que, en 
las 100 millas que los dos aviones reco-
rrieron, pudieron observar que en to-
das las ciudades, por encima de las 
cuales volaban, todo el mundo suspendía 
sus trabajos para verles pasar. 
INTENTAN INCENDIAR UNA IGLESIA 
•» • 
ALICANTE, 19.—En el pueblo de 
Nucía, unos desconocidos intentaron in-
cendiar la iglesia parroquial y colocaron 
un petardo en la puerta principal del 
templo que, al hacer explosión, causó 
algunos destrozos. Los mismos Indivi-
duos violentaron una ventana que co-
munica con la sacristía y arrojaron al 
interior un envoltorio de papeles y al-
godones encendidos. El paquete fué a 
caer sobre varios cajones y baúles con 
ropa, pero, afortunadamente, las llamas 
no se propagaron 
3,45 a 3,50; añojos, de 3,55 a 3,65; ter-
neras de menos de 50 kilos, a 3,75; ter-
neras de menos de 50 kilos, de 3,75 a 4; 
carneros, a 2,50; ovejas, a 2,50; corde-
ros, a 3; cabras, a 2, y cerdos, de 2,55 
a 2,75. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 18) 
Aves y huevos.—Poco varió el mer-
cado con relación a la semana anterior; 
los precios, en general, estuvieron más 
firmes y en cuanto a existencias dire-
mos que no pasaron de regulares. 
El mercado de aves estuvo con menos 
demanda y con precios sostenidos. 
Hubo mucha demanda en el mercado 
de huevos, siendo esto causa de que 
los precios hayan estado más firmes 
que en la precedente semana. 
La plaza se encuentra, al dar esta 
impresión con regulares existencias de 
aves y bastantes en huevos, pero, no 
obstante, los precios acusan firmeza, y 
por el momento no se espera variación 
rigiendo los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 7 a 8 pesetas una; 
gallos, de 6 a 7,50; patos, de 6 a 7; pa-
vos, de 10 a 16; pollancos, de 7 a 8; po-
llos, de 3 a 4. 
Huevos.—De Castilla, de 16 a 17,50; 
de Galicia, de 14 a 15; de Murcia, de 
18 a 1̂ .50; de Bélgica, de 18 a 18,50; 
de Egipto, de 11 a 12; de Marruecos 
de 14 a 15; de Turquía, de 14 a 15. 
-Este hijo nuestro se parece cada vez más a ti. 
-¡Vaya por PJoSj mujer! ¿Qué ha hecho la pobre criatura? 
^'Weekly Telegraph", Sheffield.), 
—Toma i/na peseta para que bebas a 
mí-salud. 
— E l año pasado me dió usted un duro. 





— ¿ L a acusada tiene algo «"¡iifí decir? 
—Sí , señora. ¿Dónde le han hecho a usted el vestido que lleva? 
¿"Paparuna", Atenas.). 
MADRID.—Alio XXm.—Núm. 7.299 
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Un petardo en la feria 
de Sevilla 
SEVILLA, 19.—Esta noche, cuando 
mayor era la concurrencia en la feria, 
estalló un petardo en una de las ca-
lles donde es-tán instalados los "carrou-
seles" y "tíosvivos". La explosión causó 
grandes destrozos en una camioneta 
propiedad de uno de los Industriales de 
la feria. El estallido se oyó en toda 
la ciudad. Las personan que había en la 
feria no se alarmaron mucho, porqü« 
creyeron que se trataba de fuegos ar-
tificiales. La Policía y los guardias di 
Asalto salieron inmediatamente hacia el 
lugar de la explosión y detuvieron a un 
individuo, que fué trasladado a la Co. 
misaría. 
El médico herido sigue 
muy grave 
SEVILLA, 19.—El médico señor Díaz 
Perreras continúa en la Casa de Soco-
rro en estado muy grave. Pasada la me-
dia noche se le hizo una nueva cura. 
Un tiroteo 
SEVILLA, 19.—En la plaza de la Al-
falfa unos agentes de Policía oyeron es-
ta noche varios disparos. Seguidamente 
vieron a unos individuos que corrían 
empuñando sendas pistolas. Los agentes 
salieron en su persecución, pero no lo-
graron alcanzarlos. Se tiene la impresión 
de que se trataba de una colisión entre 
comunistas y sindicalistas. 
Sanciones en el Barcelona 
BARCELONA, 19.—En el Barcelona 
reina gran disgusto por haber sido eli-
minado en Sevilla. Parece que, con este 
motivo, se impondrán algunas sancio-
nes. El directivo que presenció el par-
tido ha manifestado que, excepto Bes-
tit, Goiburu y Martín, los demás actua-
ron de una- manera inexplicable y no 
hicieron nada por ganar. Parecía que 
todo les tenía sin cuidado y no les pre-
ocupaban las consecuencias. Manifestó 
que de este asunto se tratará en Junta 
directiva, y si es necesario, en Junta 
general. El presidente del Barcelona, 
por su parte, también se ha dolido del 
resultado y dijo que está dispuesto a 
renovar el equipo del Barcelona para 
que el Club tenga uno que corresponda 
al historial suyo. Terminó diciendo que 
no abandonará el cargo que actualmen-
te desempeña, hasta no haber consegui-
do lo que se propone. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones de] cierre del día 19) 
Pesetas (35,70), 35,80; dólares (4,19), 
4.14; libras (14,40), 14,60; francos fran-
ceses (16,56), 16,68; suizos (81,35), 81,65; 
coronas checas (11,65). 11,70; suecas 
(76.15), 76,80; noruegas (73,65), 74,10; 
danesas (64), 64.70; liras (21,75), 21,76̂  
pesos argentinos (0,80), 0,805; Deuts-
che und Disconto (70), 70; Dresdner 
(61,50), 61,50; Commerzbank (53,50), 
53,50; Reischsbank (137,50), 134,50; 
Nordlloyd (21,37), 20.87; Hapag (20.62), 
20,37; A. E. G. (31.12), 30; Siemenshals-
ke (159,50), 157,75; Schukert (103,50), 
100.75; Chade (130), 132,50; Bemberg 
(48.45), 48,25; Aku (36,75), 36.50; Igfar-
ben (134,75), 125,75; Polyphon (37), 36. 
PXTRACTOILOCION «COLONIA 
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La nueva Sección arbitral 
vitivinícola 
Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el decreto de 26 de enero pasado, 
con referencia a la reorganización de 
la Comisión mixta Arbitral Agrícola y 
su Sección vitivinícola^ que por haber 
varios recursos pendientes de despachó 
de la misma precisa ya constituir urgen-
temente, y existiendo entidades que com-
prenden en su seno la casi totalidad tífc 
los Intereses productores y transforma-
dores afectados por dicha Sección viti-
vinícola, es necesario proceder a la de-
signación de vocales que con carácter 
efectivo hayan de actuar; la Dirección 
general de Reforma Agraria, en virtud 
de las facultades- que le están atribui-
das por el articulo noveno del indicado 
decreto, ha dispuesto: 
Primero. Los vocales representantes 
de los intereses afectados por la Sec-
ción vitivinícola de la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola serán designados de 
la siguiente forma: 
Por los viticultores: dos vocales y sus 
respectivos suplentes, designados por la 
Confederación Nacional de Viticultores. 
Por los vinicultores: dos vocales y sus 
respectivos suplentes, designados por 
la Asociación Nacional de Vinicultores 
e Industrias derivadas del vino. 
Segundo. Dentro del término de tres 
días las entidades citadas enviarán a 
la Subdlrección Jurídica los nombres de-
los vocales titulares y suplentes que ha-
yan designado, considerándose dichos 
nombramientos con carácter definitivo. 
Destrozos en un cementerio 
CORDOBA, 19.—La Guardia civil de 
Añora ha detenido a Antonio Caballero 
Sánchez, Antonio Risquer Pizarro. Juan 
Bretón López y Julián Oviedo Paz. con-
victos y confesos de ser los autores de 
los destrozos ocasionados en el cemen-
berio, en donde rompieron 57 cruces, 
después de profanar varias «epultiiraA 
MADRID.—Afio XXHL—Núm. 7 ^ 
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Ayer no se trabajo en ninguna obra en Barcelona 
^ ^ e T a S S ^ huelgan ascienden a 2.644 
torial de Cataluña ha entreTdo sU ̂ Xf- " r ' ^ ,a división terr¡-
Se describen las w n Z ^ L ™ ^ ^ 
d e m a r c a c ^ e ^ ^ e S ^ ^ g ^ 
Se celebra la A s a m b l e a J e j i n d i c a t o s Agrícolas de Cataluña 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.— Lo que más 11a-
ína la atención de la huelga planteada 
en Barcelona es su inoportunidad. En 
este momento de crisis del ramo de la 
construcción, en el que están en paro 
forzoso el 80 por 100 del censo obrero, 
resulta un contrasentido pretender la 
jomada de seis horas y el aumento de 
Jornales. En realidad, es una huelga que 
favorece a los patronos, pues dada la 
escasez de trabajo resultaba para ellos 
un problema dar ocupación a sus obre-
ros. Los patronos, por su parte, han 
adoptado una táctica por demás habili-
dosa: se han remitido a lo que dispon-
ga el Jurado mixto y las conclusiones 
tienen que ser mantenidas y defendidas 
por la autoridad. Además, los contratis-
tas de Obras han contestado al Sindica-
to Unico que ellos no tendrán inconve-
niente en acceder a las mejoras que les 
piden, siempre que la Generalidad y el 
Ayuntamiento les permitan introducir 
las correspondientes modificaciones en 
los pliegos de contratas de obras que es-
tán realizando. De este modo convier-
ten la cuestión en un pleito entre los 
Sindicatos y la Generalidad. 
Existe no poco desconcierto respecto 
al fin y a la táctica de esta huelga. Aun 
entre los propios elementos sindicalistas 
no hay, ni con mucho, unanimidad de 
criterio. Hay quien cree que esto debie-
ra ser el chispazo de la revolución so-
cial, que tanto se anuncia y se pregona; 
otros, en cambio, opinan que debe an-
darse con pies de plomo, pues un fra-
caso sería fatal para el anarcosindica-
lismo, mientras que si se espera el mo-
mento oportuno—y a este respecto se 
recuerdan las recientes declaraciones del 
eubsecretario de Trabajo, eeñor Fabra 
RIvas, respecto a las ansias revoluciona-
rlas de los socialistas—, los sindicalis-
tas podrán realizar el movimiento re-
volucionario sin temor a que contrarres-
ten sus esfuerzos las otras organizacio-
nes obreras, que hoy, puestas al servi-
cio de la política, son un valladar para 
los principios revolucionarios que pro-
pugnan. 
Lo cierto es que no se sabe nada res-
pecto al plan y propósito de los Sin-
dicatos. Estos han conseguido el paro 
absoluto en el ramo de la construc-
ción. Hoy sólo se ha trabajado en las 
obraij de reparaciones que se realizan 
en la Generalidad y en la imprenta de 
"Solidaridad Obrera". Pero la huelga 
en el puerto no llega a ser general y 
allí se cargan mercancías, a pesar de 
las coacciones, que ya han producido 
algún muerto y herido. Se prepara la 
huelga de transportes, pero las gestio-
nes en este sentido no son todo lo rá-
pidas y eficaces que es costumbre en 
los confiictos que plantea el Sindicato 
Unico. Para mañana están citados con 
carácter urgente los Sindicatos de abas-
tecimiento de agua y luz. Todo ello 
coincide con la huelga también absur-
da y sin fundamento en las minas de 
Cardona, Sallent, Surla y Figols, y con 
la propaganda revolucionaria que se 
está llevando a cabo cerca de los tra-
bajadores de los mercados. La impre-
sión es que se trata de provocar una 
serie de conflictos aislados que cons-
tituyan otros tantos motivos de dis-
gusto y de Inquietud. Y en este am-
biente de revuelta y de indisciplina se 
comenta que algunos políticos destaca-
dos de la Esquerra, como Companys y 
Ca^anovas, arrecien en su antigua ac-
titud revolucionaria y anarquista y ha-
yan pronunciado hoy mismo en Gero-
na sendos discursos, que no eran sino 
excitaciones a la rebelión. 
No parece que el Sindicato Unico esté 
hoy tan animado y decidido como el 
primer día. El secreto del éxito de la.c 
autoridades estriba en el tesón con que 
se sepa defender la intangibilidad del 
Jurado mixtp, aunque es muy signifi-
cativo que el gobernador y el propio 
delegado de Trabajo estén haciendo 
gestiones para que en estas circunstan-
cias tan delicadas el Jurado Mixto de 
Construpción anule las bases acorda-
das en el último pleno, a pesar de tra-
tarse de acuerdo rigurosamente legal. 
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Se intensifica el paro 
BARCELONA, 19.—Hoy, tercer día 
de huelga del ramo de la construcción, 
se ha intensificado el paro de tal mane-
ra, que no se trabaja en ninguna obra de 
construcción. Según la estadística, el 
número de obreros que hay en huelga se 
eleva a 2.644, y a 35 los que trabajan. 
En el puerto, las coacciones que se re-
gistraron fueron, especialmente, en los 
carros cargados, ya que era imposible 
establecer un servicio de vigilancia a 
lo largo de sus recorridos. En algunas 
fábricas también hubo coacciones. 
En un taller de cerrajería, sito en la 
calle de Rocafort, se encontró un bote 
lleno de pólvora con la mecha sin en-
cender. El carro blindado recogió el ex-
plosivo, que trasladó al campo de la 
Bota. 
En Cardona hubo una reunión en la 
Federación Comarcal del Alto Llobre-
gat, y se acordó que si en el día de hoy 
no se solucionaba la huelga se iría al 
paro minero en Suria, Figols y Sallent. 
En este último punto, no salieron los 
mineros por solidaridad con los de Car-
dona. Se quejan los obreros mineros de 
que son objeto de coacciones por parte 
de las autoridades. E l delegado de Tra-
bajo se trasladó a Cardona y no consi-
guió ser atendido por los huelguistas. 
E l gobernador, que ha ordenado el 
cierre del Sindicato Unico de aquella 
población, se ha lamentado de las fal-
sas noticias que, acerca de este conflic-
to, publica «Solidaridad Obrera». 
Esta tarde, un grupo de individuos 
coaccionó a los obreros que trabajan en 
la extracción de tierras en Casa An-
túnez. Avisada la Policía, acudieron 
fuerzas de la Guardia civil, que detu-
vieron a tres de los coaccionadores. 
Gestiones de! gobernador 
BARCELONA, 19.—El gobernador ha 
manifestado que el Jurado mixto del 
ramo de la construcción había citado 
al Sindicato correspondiente para ver 
de arreglar la huelga que hay plantea-
da; pero los representantes del Sindi-
cato no hicieron acto de presencia. Ello 
demuestra, dijo el señor Ametlla, que 
la huelga está fuera de la ley. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 19.—El Parlamento de 
la Generalidad reanudó hoy sus' sesio-
nes Hubo una reunión de la mayoría 
de la Esquerra, que duró más de una 
hora, y sobre la cual había gran expec-
tación, pues se suponía que iban a ocu-
parse del problema del campo; pero los 
reunidos manifestaron que no se ha-
bían ocupado de tal problema, pues has-
ta el viernes próxüno no quedará ulti-
mado el proyecto correspondiente En 
la reunión se trató de un proyecto de 
seguros sociales, que se f 6 3 ^ * 6 * 
br^ve a la Cámara. El señor Pi Sufier, 
aludiendo al decreto que se refiere a la 
Junta de Seguridad de Cataluña, mani-
festó que no sabía más que lo publica-
do en los periódicos. 
Kl diputado señor Sbert, que forma 
parte de la Comisión de traspasos de 
servicios, tuvo una conversación con 
los diputados señores Lluhi Vallescá y 
Bm Jardí, acerca de ese asunto; pero 
se negaron a hacer manifestación al-
guna por estimar que sería una descor-
tesía' hablar de ellos antes de que lo 
conozca el Gobierno de Cataluña. 
En la sesión, el señor Vidal y Guar-
dlola, de la Lliga, hizo un ruego sobre 
el plan de obras públicas y pidió que se 
demuestre que se va a hacer una obra 
de utilidad y no en defensa de intereses 
particulares. Habló también del paro 
forzoso y dijo que en algunas oficinas, 
por orden de la Generalidad Invitan a 
los parados a que se inscriban en el 
censo, y conviene que no se dupliquen 
trabajos que sobre este asunto ya rea-
liza el Estado. En ruegos y preguntas, 
el diputado socialista, señor Fronjosá, 
hizo una denuncia contra un catedráti-
co de la Escuela Industrial, que se ne-
gó a dar clase el día 14, Viernes Santo, 
por ser católico. 
L a división territorial catalana 
BARCELONA, 19.—En la Generalidad 
la ponencia que estudia la división te-
rritorial de Cataluña, ha presentado al 
consejero de Gobernación, al presidente 
y al consejero delegado, señor Pi Suñer, 
una obra en la que se contienen todos 
los trabajos que se han hecho sobre la 
división territorial de Cataluña. Contie-
ne numerosas hojas y varios mapas, en 
los que se describe cada una de las no-
menclaturas que ha de tener Cataluña, 
y en la cual las demarcaciones se las 
llama "veguerías". 
Los concejales de la Dictadura 
BARCELONA, 19.—Esta tarde han 
prestado declaración los tenientes de al-
calde de la Dictadura, señores Del Río, 
Juncadilla y Ramón, en el sumario que 
se sigue contra los concejales de la Dic-
tadura por el supuesto delito de preva-
ricación al modificarse el contrato de 
arrendamiento del servicio de limpiezas 
de Barcelona. Estas declaraciones conti-
nuarán en días sucesivos. 
Otro atentado 
£1 ilustre profesor medico doctor clon Antonio Simonena, que ha 
comenzado a dar ayer un cursillo de Medicina Social en la Asocia-
ción de Cultura Superior Femenina 
BARCELONA, 19.—Esta mañana se 
ha cometido un atentado de carácter 
social en la calle de Galileo. Cuando 
pasaba por dicha calle y esquina a la 
de Sans un camión cargado de carbón 
de la Agencia de transportes de Juan 
Her, de Hospitalet, un grupo de veinte 
individuos se presentó ante el camión 
y comenzaron a hacer disparos, a conse-
cuencia de los cuales resultaron heri-
dos el chófer y los dos ayudantes que 
iban en el pescante. E l chófer, al so-
brevenir la agresión, viró rápidamente, 
y el vehículo fué a estrellarse contra un 
árbol y lo arrancó de cuajo, ̂ s agre-
sores se dieron a la fuga, perseguidos 
por la Guardia civil, pero consiguieron 
escapar. Los heridos se llaman Miguel 
Pellejero, de veintiséis años, natu-
ral de Zaragoza; Pedro Ferrer Gil, de 
treinta y dos, natural de Teruel, y Ju-
lio Alianza, de ventlocho, natural de 
Madrid. Los tres están heridos en las 
piernas. También resultó herida una 
niña, llamada Victoria Bardla, que pa-
saba por aquel lugar. 
Denuncia de la Telefónica 
BARCELONA, 19.—La Compañía Te-
lefónica ha presentado una denuncia 
con motivo de un derribo en la caye 
de Muntaner, que produjo averias en 
la línea subterránea. Los daños, que to-
davía no s ehan calculado exactamente, 
ascienden a varios miles de pesetas. 
Los obreros sin trabajo 
BARCELONA, 19.—En las distintas 
oficinas Instaladas por la Generalidad 
en las barriadas obreras para la inscrip-
ción de obreros sin trabajo, se han ins-
crito desde el martes de la pasada se-
mana hasta el día de ayer 1.500 traba-
jadores. Ha sido aumentado el número 
de empleados de la Generalidad para 
evitar que se formen largas colas, co-
mo ha venido sucediendo hasta ahora. 
Expulsión de extranjeros 
BARCELONA, 19.—Han sido expulsa-
dos doce extranjeros por indeseables | 
En breve serán expulsados los cuarenta 
que quedan. 
O L OSA Fi /O 
SEGUIMOS CON EL LEÑADOR 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Llegados a cierto punto, en el análisis de la experiencia Intima del 
leñador, una reflexión simplísima nos permite reconocer que la clasi-
ficación formulada al principio por éste es grosera y, aunque profun-
damente veraz, no exacta en la fijación de los limites. Ha dicho fel 
leñador: "De un lado estoy yo, mis deseos, mi saber, mi vigor, mi bra-
zo, mi mano, mi hacha..." Vemos aquí como el mismo lenguaje se ha 
visto forzado a una distinción entre el primer término y los siguien-
tes. Una diferencia ha sido inmediatamente reconocida, entre el tér-
mino yo inadjetivado, y los otros, marcados con el adjetivo de la pro-
piedad, que los pone en relación con el inadjetivado primero. 
"Mis deseos"... "Mi brazo"... Hay un poco de paradoja en cada 
uno de estos adjetivos. Por su sola adición al nombre ya venimos a in-
dicar que, por lo que concierne a mí, el objeto no es completamente mío. 
En realidad, para el leñador, su hacha, su mano, su brazo, su vigor, su 
saber, su deseo, pertenecen a la misma familia hostil que el árbol. 
Estas cosas son fatalidad. Unicamente por el esfuerzo, por una con-
quista anterior, ha podido adueñarse de ellas. Esta misma hacha, este 
mismo instrumento cortante, que sirve, en el momento presente, el 
leñador, le es tan extraña, que mañana, puesta en otras manos, le 
herirá. Estas manos del leñador, aplicadas a golpear el árbol, están 
ahora al servicio de su libertad, pero forman parte de un organismo, 
de un cuerpo que no es él mismo. La concepción del cuerpo como per-
teneciente al no-yo es un hecho de conciencia que se adquiere en 
un grado determinado de desenvolvimiento mental y constituye preci-
samente el fundamento de toda psicología. Nuestro cuerpo cae bajo la 
acción de nuestros sentidos, como un objeto más del mundo exterior, 
y nos opone, como el mismo, una resistencia. 
Mas, por motivos análogos, debemos aún eliminar, de la propiedad 
libre del individuo propuesto, ciertas actividades psicofisiológicas, es-
trechamente ligadas, es claro, al organismo; tales, sus tendencias afec-
tivas, sus pasiones, todo cuanto constituye lo que en lenguajie vulgar 
se llama temperamento. Todo eso forma un tejido de limitaciones, que 
su esfuerzo encuentra ya establecidas, dadas, y contra las cuales tro-
pieza. E l leñador querría, por ejemplo, estar dotado de una paciencia 
grande para alcanzar con seguridad su objeto; pero es irritable; se 
impacienta por cualquier cosa; fracasa. En estas determinaciones, or-
gánicas aún, no reside, pues, el sujeto del esfuerzo: todavía no son él. 
Pero, penetrando ahora más profundamente en su vida psíquica, ¿se-
rán él, acaso, sus fenómenos intelectuales? Su memoria, su imagina-
ción, su poder de análisis, su fuerza de síntesis, ¿no forman un con-
junto de cosas, ya dadas, extrañas y aun hostiles a algo más hondo 
de él mismo, a su íntimo deseo? Su deseo no sabría agotarse con nada 
menos que con lo infinito en inteligencia. No se resignaría a privarse 
de ninguna de las variedades distintas, aun las más contradictorias, 
de la mentalidad. Si el sujeto tiene la memoria predominantemente óp-
tica, querría también poseer la memoria predominantemente acústica. 
SI está dotado de gran aptitud para la disociación y el análisis, 
no querría tenerla menor para la síntesis. Sin embargo, la modalidad 
de su memoria, como la de la imaginación, como la de su actividad re-
presentativa entera, y todo lo que en ella viene a moldearse, y todo lo 
que ella produce en el tiempo, constituyen algo dado, fatal, que resiste 
a su ambición infinita. E l no es esto aún. 
Ni tampoco es él su voluntad. ¡Cuántas veces no es nuestra misma 
voluntad, por las condiciones en que individualmente la encontramos 
determinada; nuestra voluntad, por lo débil, por lo lenta, por lo im-
pulsiva, el primer obstáculo con que tropieza nuestra libertad!...—Ya 
en estas Glosas hemos señalado la importancia teórica del hecho. Y no 




Hay muchas clases de fruta; 
pero fruta buena... 
LA PASA DE LA UVA MOSCATEL. 
Pedidos al representante del 
C O M I T E D E M A L A G A 
Teléfono 40443 — M a d r i d 
Curso de Medicina social 
por el doctor Simonena 
• 
Empezó ayer en la Asociacidín de 
Cultura Superior Femenina 
El Cid fundó la primera leprosería 
del mundo, en 1067 
• 
E l Cristianismo, base de la institu-
ción hospitalaria 
Ayer se Inauguró en el domicilio so-
cial de la Asociación de Cultura Supe-
rior Femenina el cursillo que sobre te-
mas de Medicina social ha de desarro-
llar el doctor Simonena. Para asistir a 
las lecciones del ilustre profesor se han 
matriculado en el cursillo numerosas se-
ñoras y señoritas. 
Fué la lección de ayer una introduc-
ción al tema básico del cursillo, con una 
exposición detallada de las más impor-
tantes epidemias de la antigüedad y las 
reacciones que en el cuerpo social pro-
vocaron. 
Acaso por no haber llegado la cien-
cia médica a una elemental diferencia-
ción en las distintas enfermedades, los 
autores médicos antiguos atribuyen a la 
lepra uno de los primeros lugares entre 
las epidemias. Es lo cierto que, según 
los datos estadísticos entonces recogi-
dos, habla en el siglo XII una población 
leprosa de unos diecinueve mil indivi-
duos en toda Europa. Claro está que de 
diagnosticar todos estos casos con un 
criterio médico moderno muchos de ellos 
habrían de imputarse a otras enferme-
dades descubiertas con posterioridad. 
Después de unos siglos de pasividad, 
la sociedad comenzó a luchar contra la 
lepra y es de destacar el hecho de que 
fuera precisamente España la primera 
nación que iniciase el remedio con la 
creación de leproserías como la estable-
cida en Falencia el año 1067 por el Cid 
Campeador, o como la creada en Santia-
go por un benemérito matrimonio ga-
llego, JPuede decirse que estas institu-
cioneá fueron el punto de partida de 
las que más adelante se fueron creando 
en todo el mundo con innovaciones cons-
tantes hasta llegar a las que en la Edad 
Media tenían su administración peculiar 
por medio de alcaides propios. También 
fué nuestra patria la iniciadora de la lu-
cha contra las enfermedades luéticas, 
como proclama la institución benéfica 
establecida en Sevilla y a la que el vul-
go denominó castizamente con el nom-
bre de Hospital de las Bubas. 
Entre las más grandes epidemias que 
asolaron el mundo de la antigüedad, des-
taca la de Atenas, cuya naturaleza no 
llegaron a conocer los médicos griegos, 
según opina Leucides, y que acaso se 
debiera al tifus exantemático. En el si-
glo VI se declaró en España la peste 
bubónica, que luego se extendió a Mar-
sella y al mundo entero, con un coe-
ficiente de mortalidad extraordinario, ya 
que en alguna región española llegó a re-
ducir a una cuarta parte el número de 
sus pobladores. Se justifica este elevado 
coeficiente de mortalidad por lo rudi-
mentario de los procedimientos puestos 
en práctica contra la peste, ya que la 
cremación no podía dar un resultado ple-
namente satisfactorio, como no podía 
darlo tampoco el procedimiento ruso en 
una epidemia posterior, en Astrakán, de 
ametrallar a los (Sáfennos, cuyos cadá-
veres se quemaban a continuación. 
La humanidad comenzó entonces a 
establecer hospitales como los , creados 
en Zaragoza, Valencia y Sevilla (donde 
también se estableció la primera casa de 
orates) a mediados del siglo XIV. La 
difusión del Cristianismo hizo posible la 
práctica hospitalaria, ya que solamente 
en almas caritativas, como la de un San 
Juan de Dios pudo anidar el deseo del 
sacrificio hasta el punto de convivir 
voluntariamente con los apestados. Bue-
na prueba de la influencia que el Cris-
tianismo ejerció sobre el desarrollo de 
los hospitales, es el hecho de que en ci-
vilizaciones de tan alto grado de des-
arrollo como el alcanzado por Grecia y 
China en al antigüedad, no fuera co-
nocida la institución hospitalaria pro-
piamente dicha. Ya a partir del siglo XV 
los hospitales se van extendiendo y mul-
tiplicándose al amparo de la religión 
cristiana. Isabel la Católica fué la pri-
mera en crear hospitales castrenses en 
el mundo. 
En cuanto a la motivación de la lucha 
social contra las epidemias distingue el 
doctor Simonena tres aspectos, aparte 
del ideal caritativo cristiano. Fué en el 
individuo el primer móvil de la defensa 
contra las enfermedades, la propia ob-
servación de sus efectos y de la posibi-
lidad de ser alcanzado por el mal. Tam-
bién el interés económico movió a acti-
vidad semejante a la sociedad. De ello 
es buena prueba lo ocurrido en Alema-
nia, al establecerse el seguro contra las 
enfermedades, ya que las Cajas de Pre-
visión, para no tener que atender al 
pago de tan numerosas estancias como 
al principio del nuevo sistema corrieron 
a su cargo, se vieron impelidas a esta-
blecer sanatorios de previsión, singular-
mente para pretuberculosos. Finalmen-
te, hay un móvil de justicia social que 
fluye para los católicos de la voz au-
gusta de los Pontífices. 
En este punto dió por terminada su 
primera conferencia el doctor Simonena, 
que el próximo miércoles explicará la 
segunda lección del cursillo. 
BILBAO, 19.—Se ha recibido hoy una 
carta del ministro de Instrucción públi-
ca, dando contestación a las aspiracio-
nes expresadas por la Junta de gobier-
no de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Bilbao. Entre otros asuntos 
que contiene la carta figura el relativo 
a la restricción de alumnos en la Es-
cuela de esta villa, a pesar de haber ne-
gado el ministro que el Gobierno tenga 
intención de llevarla a cabo. En cuanto 
a determinadas cantidades solicitadas 
para realizar obras en la Escuela dice 
que serán concedidas en su día. 
Recurso denegado 
A c c i ó n Popular 
Ayer pronunció él señor Sirodey su 
anunciada conferencia sobre "Nuevas 
formas de Gobierno", en la Academia 
oratoria de la Juventud de Acción Po-
pular. 
Trató brillantemente sobre diversos 
aspectos de esta materia, y en la dis-
cusión intervinieron los señores Alva-
rez-Rivero, Catá, Amil, Melguizo, Tope-
te, García, Péñate, Batanero Alcocer, 
Santamaría Losada y Lazcano. Tanto el 
disertante como estos últimos fueron 
aplaudidos por la numerosa concurren-
cia que asistió al acto. 
Un campo de deportes 
E l a lcalde de B i l b a o n o a b a n d o n a r á e l ca rgo 
Pedirá la excedencia en la Junta de Obras del Puerto. RestrlccMní 
de alumnos en la Escuela de Ingenieros Industríales. Se deniega 
un recurso relacionado con el monumento al Corazón de Jesús 
BILBAO, 19.—Parece ser que el al-
calde señor Ercoreca no abandonará el 
cargo municipal a causa de la ley de In-
compatibilidades, en la que se halla in-
curso. Pedirá la excedencia en su pues-
to de la Junta de Obras del Puerto. 
El programa presidencial 
BILBAO, 19.—El probable programa 
de actos que se celebrará con motivo 
de la estancia del Presidente de la Re-
pública en esta capital es, en síntesis, 
el siguiente: El día 1, recepción en el 
Ayuntamiento; el 2, presidirá la tradi-
cional procesión cívica, y por la tarde 
asistirá a la corrida de toros. El 3 y el 
4, de encontrarse en Vizcaya el señor 
Alcalá Zamora visitaría distintas facto-
rías e instituciones benéficas. También 
pondrá la primera piedra del grupo es-
colar de la calle de San Francisco, y 
presidirá la fiesta del Niño. La Alcaldía 
solicitará que se amplíen las consigna-
ciones registradas en presupuestos para 
las fiestas del 2 de mayo. 
L a Escuela de Industriales 
BILBAO, 19.—En la sesión celebra-
da esta noche por el Ayuntamiento se 
acordó denegar un recurso presentado 
por el Apostolado de la Oración contra 
el último acuerdo adoptado por la Cor-
poración sobre el monumento del Cora-
zón de Jesús. Este acuerdo se refiere 
a que las obras de derribo sean efec-
tuadas por el sistema de administra-
ción, con cargo al capítulo de Imprevis-
tos. Votaron en contra del mismo los 
nacionalistas de izquierda y derecha y 
la minoría monárquica. A continuación 
se puso a votación un decreto del al-
calde pidiendo que se amplíe la consig-
nación hecha en presupuesto para las 
fiestas del día 2 de mayo, por si no fue-
ra bastante la acordada, con motivo de 
la estancia en Bilbao del Presidente de 
la República. En contra de este decreto 
votaron los once concejales nacionalis-
tas de derecha y salieron fuera del sa-
lón los tres concejales monárquicos. 
Declaraciones del señor 
Oreja Elósegul 
BILBAO, 19.— E l diputado a Cortes 
señor Oreja Elósegul publicará mañana 
en un periódico local unas declaraciones. 
Entre otras cosas, dice que es decidido 
partidario de la acción conjunta de las 
derechas, porque falta en los directores 
una formación común de principios bá-
sicos y una convivencia, que hay que 
provocar por todos los medios para evi-
tar muchas asperezas que existen 
tualmente entre los distintos grupos d* 
rechistas. Por ello entiende que la Ja» 
ventud está llamada a deaempeftar u í 
gran papel al incorporarse a la vida pü» 
blica después de haber convivido en «á 
credo de Acción Católica. 
Por último, se refiere al Centro elec-
toral autónomo, que congrega a todai 
las derechas, menos a los nacionalistas, 
y dice que ha venido a desvirtuar el 
error con que las derechas actuaban, 
pues generalmente se preparaban de 
manera momentánea, cuando lo que ha-
ce falta es estar organizados en todo 
momento contra el enemigo común da 
la familia y de la sociedad. 





QUEDA V. INVITADO 
a pasar por la Casa Michelín, cap 
He Don Ramón de la Cruz, 16, don-
de le serán demostradas prácticSí-
mente las cualidades del neumá-
tico Superconfort. 
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HOMBRES D E CIENCIA 
y fama mundial emplean y prescriben 
a diario el 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, ÍMOOB y 9109B 
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ran Festival Iníanti 
E l próximo domingo, día 23 de abril, 
a las once de la mañana, se celebrará 
un festival infantil en el 
G I N E A S T O R I A 
Cedido galantemente por su Empresa 
para este fin, cuyo beneficio íntegro será 
destinado a la 
S E C C I O N D E C A R I D A 
« i E L D E B A T E " 
E l programa completo será a Hase de 
películas Paramount, para lo cual la 
P A R A M O U N T F I L M S 
ha concedido graciosamente autorización 
Campeai 
para proyectar el siguiente: 
Noticiario Paramount 
Dibujos sonoros 
P E R I P E C I A S D E SHIPY (magnífica 
producción) 
E n el descanso se hará la entrega de 
las copas-trofeos al equipo vencedor del 
Madrid F . C. (infantil) y al subcampeón 
de dicha competición Club Deportivo E s -
tudiantil (infantil). También se sortea-
rán entre los asistentes al festival 
Desde el próximo mes de mayo dis-
pondrá la Juventud de Acción Papular 
de un magnífico campo de deportes, en 
la calle de Maiques, número 1. Se uti-
lizará sólo los lunes y viernes, en que 
podrán practicarse los deportes de foot-
ball, tennis y todo género de juegos at-
léticos. 
Los afiliados que deseen pertenecer al 
Grupo Deportivo deben comunicarlo a 
la Secretarla de la Juventudj Alfonso 
XI, 4, 
Cuarenta bonitos muñecos "GROSS", de gran éxito 
PRECIOS D E L A S LOCALIDADES: 
Pateas - 1,50 Pía* 
Sillones de entresuelo ^ 2,00 " 
Sillones de principal ., 1,00 '» 
Delanteras de principal 1,50 »» 
Tanto los trofeos como los regalos que 
se han de sortear se hallan expuestos en 
los escaparates de 
F I A T H I S P A N 1 A , S , A . 
en la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden ha-
cerse en la Administración de JEKO-
MIN, Alfonso XI, 4, o en las taquillas 
del Cine Astoria. 
\ 
Juwe* 20 de abril de 19SÍ 
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Médico comunista gravemente herido en Sevilla En Chile piden poderes 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX11I.—Nflm. 7.299 
Se atribuye el hecho a ios elementos afiliados a la Confederación 
Nacional del Trabajo. Los comunistas, como protesta, intentaron 
provocar el paro en la ciudad. Han sido clausurados por el go-
bernador los Centros de la C. N. T. En Lebrija varios descono-
cidos trataron de asaltar el expreso 
SE D E C L A R A E N Z A M O R A L A H U E L G A G E N E R A L . SOLO SE 
H A T R A B A J A D O E N L O S SERVICIOS PUBLICOS 
SEVILLA, 19.—Esta mañana, a las 
diez, fué agredido a tiros por varios 
pistoleros, en la calle de Santiago, nú-
mero 40, el médico don José Díaz Fe-
rreras, persona muy calificada del par-
tido comunista. 
Según la versión del suceso, poco an-
tes del atentado llegó en automóvil un 
enfermo para asistir a la consulta, y al 
salir el señor Díaz Ferreras para des-
pedir a su cliente hasta el automóvil, 
cuatro individuos que había apostados 
en un portal próximo hicieron contra 
él ocho disparos, cuatro de los cuales le 
alcanzaron. La alarma que el ruido de 
las detonaciones causó, fué grande. En 
el coche del cliente fué trasladado el 
herido a la Casa de Socorro del Prado, 
donde los médicos de guardia le apre-
ciaron cuatro heridas de pronóstico gra-
ve. Una de ellas en el vacío derecho, 
otra en el muslo izquierdo, otra en la 
rodilla del mismo lado y la cuarta le 
interesaba los ríñones. 
En vista de la gravedad del herido, los 
médicos le practicaron una operación, 
y algunos de los presentes se ofrecie-
ron para hacer la transfusión de sangre. 
La impresión de los médicos es pesimis-
ta y desconfian de poder salvar al he-
rido. 
La noticia del atentado se esparció 
rápidamente por toda la ciudad. Se cree 
que se trata de un episodio más de la 
lucha que hay entablada entre comunis-
tas y sindicalistas, y, desde luego, la 
agresión se atribuye a los elementos 
sindicalistas, los cuales, según parece, 
han manifestado que, por cada sindica-
lista que cayera muerto, ellos matarían 
a tres de los comunistas. 
A la puerta de la Casa de Socorro se 
reunió rápidamente buen número de 
elementos comunistas, que exterioriza-
ron su protesta contra el asesinato de 
su compañero, y han circulado órdenes 
entre los dependientes del gremio de 
bebidas para que abandonen sus pues-
tos, como protesta por la agresión. 
E l Juzgado ha comenzado a instruir 
diligencias, y la Policía, secundada por 
los guardias de Asalto, acordonaron las 
manzanas de casas que rodean el lugar 
del suceso, para dar una batida. Hay 
algunos detenidos, pero se tiene la Im-
presión de que entre ellos no figuran 
los autores del crimen. Sin embargo, 
parece que varios comunistas han faci-
litado una pista. Los ánimos, entre co-
munistas y sindicalistas, están muy ex-
citados. 
En la plaza de la Encarnación hubo 
un ligero tiroteo con motivo de la huel-
ga de panaderos, que no tuvo conse-
cuencias. Sólo causó la consiguiente 
alarma por aquella barriada. 
Intento de paro 
SEVILLA, 19.—Los cmunlstas han 
intentado el paro en tabernas, "taxis" 
y muelle como protesta por la agresión 
al mérlico comunista; pero lo han logra-
1 do sólo en pocos sitios, en los cuales, 
además, a las pocas horas de retirarse, 
se presentaron de nuevo los obreros. 
Clausura de los CeVitros 
de la C. N. T . 
SEVILLA, 19, — El gobernador ha 
clausurado en la capital todos los cen-
tros de la Confederación del Trabajo, 
en vista de los conflictos que presenta 
y por estar, además, completamente 
fuera de la ley. 
Huelga en un periódico 
permanecen abiertos los estancos y 
farmacias. Se han registrado pequeños 
Incidentes aislados al silbar los comu-
nistas a los guardias de Asalto cuando 
éstos practicaban cacheos. En el Go-
bierno civil se ha celebrado una reunión 
con asistencia del Comité de huelga, 
representantes de los patronos y los di-
putados señores Galarza y Salvadores, 
para tratar del conflicto. En la reunión, 
que fué muy laboriosa, se propuso dar 
ahora trabajo a quinientos obreros. Los 
restantes serán colocados a medida que 
/as obras sean autorizadas. 
Se dice que el gobernador ha mani-
festado al presidente de la Patronal que 
impondrá sanciones si mañana no abre 
sus puertas el comercio. 
La Guardia civil se ha retirado de las 
calles y sólo prestan servicio de vigi-
lancia los guardias de Asalto. 
Fórmula rechazada 
ZAMORA, 19.—En la Asamblea ce-
lebrada por los huelguistas en la Casa 
del Pueblo se acordó, por unanimidad, 
rechazar la fórmula propuesta por las 
autoridades. Del acuerdo se dió cuenta 
al gobernador, quien ha reunido al Co-
mité de huelga, a los patronos y a los 
diputados de izquierdas y han acorda-
do las bases para colocar ahora 500 
obreros y el nombramiento de una Co-
misión mixta que, con las autoridades, 
gestione la colocación de los demás pa-
rados en el plazo de diez días. La pro-
posición será presentada mañana a la 
Casa del Pueblo para que decida. 
Ataques a Galarza 
ZAMORA, 19.—A pesar de la huel-
ga, el Ayuntamiento celebró sesión. El 
concejal republicano don Lino Blanco 
agradeció a las autoridades y a los di-
putados las gestiones realizadas en fa-
vor de los obreros, y atacó duramente 
a Galarza, a quien declaró único culpa-
ble del conflicto obrero por prometer 
cosas que no han sido cumplidas. El 
público que asistía a la sesión, y que 
en su mayoría estaba compuesto de 
obreros, ovacionó al orador. 
Fallece un herido en 
Salamanca 
extraordinarios 
S E TEME UNA CONSPIRACION 
Periodistas yanquis amenazados 
de muerte en Cuba 
SANTIAGO DE CHILE, 19. — Con 
motivo de haber circulado determina-
dos rumores sobre determinadas mani-
obras contra el jefe del Gobierno cons-
titucional, el Presidente de la Repúbli-
ca ha dirigido un mensaje a las dos 
Cámaras solicitando la concesión de po-
deres extraordinarios para el ejecutivo 
mediante la votación de una ley, con 
objeto de asegurar el mantenimiento del 
régimen constitucional. 
Periodistas yanquis 
SEVILLA, 19.—El diarlo "La Unión" 
no ha podido publicarse hoy porque los 
obreros de los talleres abandonaron el 
trabajo a media noche. El conflicto obe-
dece a unas peticiones que había pre-
sentado el Sindicato, en las que se pe-
dían que se abonara a los obreros los 
jornales de los cinco meses que estuvo 
suspendido el periódico. 
Intentan asaltar el expreso 
SALAMANCA, 19.—En el hospital 
falleció Miguel Martín Iglesias, obrero 
herido durante los sucesos de Arabayo-
na de Moglca, que presentaba una he-
rida de arma de fuego con entrada por 
el hipocondrio derecho y salida por la 
región glútea, con perforamiento de los 
intestinos. En estado desesperado se en-
cuentra el obrero Antonio Guinaldo, he-
rido también con motivo de los suce-
sos. Tres heridos más, hospitalizados en 
esta capital, mejoran lentamente. 
La Federación obrera ha celebrado 
una reunión para tratar del entierro 
del obrero Miguel Martín, 
Se confirman los rumores circulados 
días pasados, referentes a la declara-
ción de huelga general en Ciudad Ro-
drigo. Cinco gremios pertenecientes a 
la U. G. T. han presentado los oficios 
correspondientes, y en ellos se anun-
cia la huelga para el próximo lunes. 
Con esta huelga piden que cesen de 
trabajar los obreros que actualmente 
están empleados en las obras del pan-
tano de Agueda, del pueblo de Pasto-
res, pertenecientes al término de Ciudad 
Rodrigo, y sean sustituidos por los obre-
ros parados. También piden que dejen 
de trabajar los obreros forasteros que 
hay contratados para las faenas del 
campo. El gobernador y el alcalde hacen 
gestiones para evitar el conflicto. 
Huelga general en Gallur 
SEVILLA; |L9.̂ -Durante toda la no-
che circ^disaslstentemente el rumor de 
que erf í|pí^'§iUa.ciones de Lebrija ha-
bían IntefttaddJísaltar el expreso as-
cendenté 3^ Cádiz á Madrid. En los Cen-
tros oficíale! fio se tenía la menor no-
ticia de lo ocurrido. Por relato de al-
gunos viajeros sábese que, poco des-
pués de la salida de Lebrija, se colocó 
en la vía un Individuo. El maquinista, 
creyendo que se trataba de un suici-
da, frenó y paró el tren. En este mo-
mento aparecieron varios sujetos, que 
se hallaban escondidos en aquel lugar, 
haciendo numerosos disparos de pistola 
al aire, sin duda para atemorizar a loa 
viajeros. El Intento fracasó en absolu-
to, pues el agente de Policía señor Tem-
prano y las fuerzas de escolta repelle-
ron la agresión. Los que Intentaron el 
asalto al tren se dieron a la fuga, sin 
que se haya practicado ninguna deten-
ción. Sin más incidentes, el expreso si-
guió su marcha en dirección a Sevilla. 
Se declara en Zamora la 
huelga general 
ZAMORA, 19.—Continúa la huelga 
del ramo de la construcción Iniciada el 
pasado día 11 como protesta por la cri-
sis de trabajo. Las gestiones realizadas 
por las autoridades cerca de patronos y 
obreros para resolver el confiieto, no 
han dado resultado. Anoche regresaron 
de Madrid el alcalde y el presidente de 
la Diputación, adonde fueron para reca-
bar del Gobierno el comienzo de las di-
ferentes obras que hay anunciadas. La 
gestión en Madrid tampoco habrá resul-
tado, puesto que los obreros, a pesar de 
lo manifestado por el gobernador de que 
el plazo legal para declarar la huelga 
general comenzaba mañana, la han de-
clarado hpy a primera hora. No han Ido 
al paro los panaderos, los del ramo de 
agua y electricidad, ferroviarios y sa-
nidad. E l comercio ha cerrado sus puer-
tas. También permanecen cerrados los 
cafés y los Bancos. El mercado de abas-
tos está protegido por la fuerza públl 
ca La Guardia civil de caballería patru-
Ua por las calles, y de Salamanca han 
llegado fuerzas de Asalto. 
Ts probable que. como consecuencia 
de la huelga, no se publiquen los periódi-
cos locales. ' .. 
Reunión en el Gobierno Civil 
ZARAGOZA, 19.—El delegado del 
Trabajo ha recibido un oficio del alcal-
de de Gallur, en el que le da cuenta que 
la directiva de la U. G. T. local ha de-
clarado hoy la huelga general. Esta ha 
sido de brazos caídos y no se registra-
ron incidentes. 
El gobernador, refiriéndós '̂%1 conflic-
to de los dependientes de comercio ma-
nifestó que se hacen gestiones para re-
solverlo, y que, según le ha comunicado 
el presidente del Jurado Mixto, los pa-
tronos están con gran espíritu de cor-
dialidad. En cuanto a la huelga "dé Ga-
llur, agregó que la delegación de Tra-
bajo se ha dirigido al alcalde para que 
éste Indique los oficios que han Ido al 
paro. 
Queman los diarios de Madrid 
ZARAGOZA, 19.—Esta tarde, a la lle-
gada del camión de Correos, que trac 
los paquetes de Prensa de Madrid, un 
grupo de sindicalistas arrojó una bo-
tella de gasolina sobre los paquetes de 
Prensa, y los prendió fuego, al mismo 
tiempo que decían: "Ya que no se lee 
la "C N T", que no se lea la Prensa 
burguesa". Las llamas destruyeron 700 
u 800 números de periódicos. Los ven-
dedores allí congregados sofocaron el 
fuego rápidamente, evitando que las pér-
didas fueran mayores. Los sindicalistas 
se dieron a la fuga. 
Anuticio de huelga 
VALLADOLJD, 19.—Los obreros de 
los ramos de agua, luz y electricidad 
han presentado en el Gobierno civil el 
oficio de huelga de cuarenta y ocho ho-
ras para el día 26, si antes no se ha 
resuelto por el ministerio de Trabajo 
el recurso interpuesto contra el fallo 
del Jurado Mixto. La huelga se exten-
dería a las provincias de Palencla y 
Zamora. 
Cinco postes derribados 
CORDOBA, 19.—Se ha comprobado 
que la averia producida anoche en el 
flúido eléctrico, a consecuencia de la 
cual quedó a oscuras parte de la pobla-
ción, fué debida a la explosión de un 
petardo, colocado en un poste del ten-
dido eléctrico, a tres kilómetros de la 
ciudad. A causa de la explosión fueron 
derribados otros cinco postes. 
Un petardo 
T-A MORA 19.—La"!^51 general 
TORTOSA, 19.—Se reciben noticias 
del pueblo de Prat de Oompte, que el 
pasado lunes por la tarde hizo explo-
sión un petardo colocado a la puerta 
de la casa-rectoral habitada por el pá-
rroco, don Salvador Tafalla Campanals. 
La detonación causó gran alarma en el 
pueblo. No hubo desgracias persona-
les. El vecindario protestó indignado 
contra los autores del atentado. 
amenazados 
LA HABANA, 19.—Varios periodis-
ta^ norteamericanos que hablan comu-
nicado a sus periódicos Informaciones 
dando cuenta del asesinato por la Poli-
cía especial de siete estudiantes cuba-
nos, como represalias por los atentados 
del Viernes Santo, día en el que esta-
llaron diez y siete bombas, han recibido 
numerosas cartas con amenazas. 
Los periodistas en cuestión han pe-
dido protección a la Embajada de los 
Estados Unidos en La Habana. 
Por otra parte, se ha enviado una 
nota al Departamento de Estado de 
Wáshlngton y el ministro cubano de Re-
laciones Exteriores convocó ayer a los 
periodistas Interesados a los que pro-
metió la protección del Gobierno de 
Cuba. , 
Una intervención yanqui 
WASHINGTON, 19.—El Presidente de 
los Estados Unidos, señor Roosevelt, ha 
conferenciado con el embajador de Cu-
ba en esta capital, señor Cintas, sobre 
log sucesos de Cuba. 
La Intranquilidad que reina en este 
país fué atribuida a causas económicas 
para resolver las cuales se discutieron 
varios planes económicos, entre ellos el 
sistema de cuota para el azúcar consu-
mido por los Estados Unidos. Bajo es-
te plan, los Estados Unidos elevarán el 
veinte por ciento de tarifa de preferen-
cia a un cincuenta por ciento o a 1,25 
centavos por libra, si Cuba limita la 
cuota de los Estados Unidos a dos mi-
llones de toneladas anuales.—Associated 
Press. 
L a representación chilena 
en Wáshington 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—En la 
Subsecretaría de Estado se declara que 
es Inexacto que el ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Cruchaga, se 
haya negado a Ir o a enviar un repre-
sentante a Wáshington y añade que no 
se ha adoptado todavía decisión alguna 
sobre el asunto. 
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8-10-12 H. P. Modelos 1933. 
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CRUZADA A ROMA 
De acuerdo con los deseos del excelen-
tísimo señor Nuncio, el Patronato Pro-
Jerusalem organiza para ganar las indul-
gencias del Año Santo, una Cruzada a 
Roma, con varios programas. 
Once días de viaje, con ocho días en 
Roma, comprendida la festividad del Cor-
pus, por 375 pesetas. 
Para inscripciones y folletos al direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las, 18. VITORIA. 
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es, sin duda alguna, el tónico jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso jarabe de 
I P O F O S F I T O S I 
S A L U D 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
tas épocas del año. 
No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
El más eficaz contra el estreñimiento y la WtU 
Grageas en cajiías precintada». 
Pídase en Farmacias. 
Las tropas japonesas 
amenazan Pekín 
Se dice que el Japón se prepara a 
resistir un bloqueo económico 
Un Tratado de arbitraje entre Ho-
landa y el Japón 
TOKIO, 19.—El Alto Mando japonés 
anuncia que la caballería japonesa ha 
ocupado la carretera que une Tslshow 
y Tunshow, aproximándose a loa alre-
dedores de Peiplng. Aparentemente, los 
japoneses intentan rodear Peiplng, in-
terceptando así la retirada del ejército 
chino. 
En los círculos oficiales chinos de 
Nankin se habla de que las tropas ja-
ponesas, después de ocupar Peiplng, se 
dirigirán a ocupar Kalgan, que es la 
«puerta de la MongolIa>, cortando de 
esta manera las comunicaciones direc-
tas entre China y la República de los 
soviets. 
* « * 
TOKIO, 19.—Circula el rumor de que 
el Gobierno japonés está preparando 
un proyecto de ley en el que se prevé 
la movillzaciór de todos los recursos 
nacionales en el caso de que la retira-
da del Japón de la Sociedad de Na-
ciones lleve consigo el bloqueo econó-
mico del país. 
Tratado de arbitraje 
LA HAYA, 19.—Se ha firmado el Tra-
tado de arbitraje entre Holanda y el 
Japón. 
El ferrocarril manchú 
TOKIO, 18.—Según la Agencia Ren-
go, ha llegado ya el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros la nota verbal so-
viética sobre la cuestión del ferroca-
rril del Este chino. 
En los círculos autorizados se dice 
que, en realidad, no se trata de una 
protesta. 
Rusia devuelve oficiales chinos 
VARSOVIA, 19.—Han llegado hoy 60 
oficiales chinos, entre ellos seis genera-
les, que estaban Internados en Rusia 
desde que, cíerrotados en Manchurla, se 
habían internado en territorio soviéti-
co. Hasta ahora lajs autoridades rusas 
los habían guardado en Tomsk, y su li-
bertad para que vuelvan a incorporarse 
a las fuerzas de China se puede inter-
pretar como un claro gesto de poca 
amistad hacia el Japón. 
Negociaciones sobre e l 
Pacto de los Cuatro 
• 
Los ministros alemanes no han tra-
tado en Roma del corredor polaco 
PARIS, 19.—Se da a entender en los 
círculos diplomáticos franceses, que las 
conversaciones respecto al proyecto de 
Pacto Cuádruple, se llevan a cabo con 
el Gobierno italiano, ya que fué éste el 
que tomó la Iniciativa del referido pro-
yecto. 
El memorándum francés ha sido co-
municado al Gobierno alemán, a título 
oficioso. 
Por otra parte, la Agencia Conti di-
ce saber que están a punto de enta-
blarse conversaciones entre el Gobier-
no alemán y el embajador de Francia so-
bre el Pacto de los Cuatro, pues ya se 
ha recibido el texto del proyecto fran-
cés en el ministerio de Negocios Extran-
jeros. 
En cambio, no se conoce todavía el 
proyecto belga, recientemente redactado. 
El corredor polaco 






Ibérica, S. A. 
Emitidas con garant ía del edificio de su propie-
dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
EL DEBATE, " J e r o m í n " y ' l ec tu ras para todos" 
BERLIN, 19.—En los círculos autori-
zados se desmienten las noticias publi-
cadas por la Prensa extranjera, según 
las cuales durante las conversaciones 
habidas en Roma entre los ministros 
alemanas y los estadistas italianos, se 
había abordado el problema del corre-
dor polaco de Dantzig. 
Comentario de "Le Temps" 
PARIS, 19.—El "Temps" dedica su 
editorial a las conversaciones celebradas 
últimamente en Roma y saca la conse-
cuencia de que el conjunto de las orien-
taciones de dichas conversaciones lleven 
a pensar que los señorea Von Papen y 
Goering no han sacado de ellas todos los 
alientos y satisfacciones que, al pare-
cer, se podían esperar. 
ASAMBLEA DE SINDICATOS AGRICOLAS 
BARCELONA, 19.—Se ha celebrado 
una Asamblea de Sindicatos Agrícolas 
de Cataluña. La sección de Oleicultura 
expuso la crisis que amenaza a esta 
rama en Cataluña y presentará al Go-
bierno unas conculsiones en las que se 
pide que para salvar la riqueza que re-
presenta la industria olivarera, se rea-
lice por el Gobierno una política econó-
mica adecuada, y se evite la entrada de 
aceites de coco y semillas oleaginosas 
del extranjero, y se suprima la prepa-
ración de los aceites minerales e indus-
triales para alimentar el ganado y usos 
de boca. El Comité del Vino acordó que 
se realicen trabajos hasta conaegunr la 
abolición de los impuestos que gravan 
este artículo, ya que, existiendo dentro 
de España este. recargo, no se puede 
hacer fuerza en el extranjero para la 
abolición de algunas tarifas aduaneras 
perpudiciales. 
Más colisiones en Austria 
VTENA, 19.—En Lusambach (Baja 
Austria) ha habido sangrientas refrie-
gas entre nacionalsocialistas y comu-
nistas. Al intervenir la Gendarmería fué 
recibida a tiros y pedradas. 
Se practicaron 20 detenciones. 
LA POLICIA AUXILIAR 
VTENA, 19.—Se declara de fuente 
bien informada que los efectivos de la 
Policía auxiliar llevarán en lo sucesivo 
el uniforme de las respectivas forma-
ciones a que pertenezcan. También lle-
varán un brazalete con la Inscripción: 
"Hilfpolizei". 
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Los te léfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
G A R A N T I A D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles A l -
fonso X I , Alarcon, MontalKán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cuBren Holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas y 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
= rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
| llones de pesetas, quedando soHrante una super-
= ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
= te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
= setas. 
Se Kan puesto en circulación, con garantía de 
| segunda Hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
= 1.800.000 pesetas. Del total de Obligaciones se 
| Habían suscrito antes de ser anunciada la venta al 
| público, 1.1 00.000 pesetas. Desde que se Ha anun-
| ciado, se Han suscrito 420.000 pesetas. Quedan 
| por suscribir 280.000 pesetas. Producen estos tí-
= tulos el 
| 5 y medio por 100 de interés anual I 
I pagadero trimestralmente ~ 
El resto del capital invertido en la finca lo 
| componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
| nominal cada una, que Han sido totalmente des-
5 embolsadas. 
Las suscripciones pueden Hacerse en los Ban-
| eos Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya, y en 
| el domicilio de EL DEBATE, Alfonso X I , núm. 4. 
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El male t ín fatal 
Era la hora de la comida cuando en 
uno de los pasillos del hotel sonaron 
cinco bofetadas. Parecía que hablan es-
tallado cinco bombas de gran potencia. 
Loa ocupantes de las habitaciones de 
aquel piso corrían horrorizados, creyen-
do que se hablan ido abajo las paredes 
maestras del edificio. 
Aún no se había restablecido la cal-
ma; aún corrían alocados algunos que 
creían que era ya tarde para ponerse 
a salvo, cuando se oyó una voz colérica 
que decía: 
Ahí tiene usted su fatal maletín. 
El ha sido la causa de mi ruina y ha 
estado a punto de ser la de mi perdi-
ción. Ha de saber usted que he venido 
aquí con el decidido propósito de asesi-
narle, pero no sé matar. Aunque tengo 
motivos poderosísimos para hacerlo, no 
quiero tomarme la justicia por mi ma-
no. Y otra vez—sírvale de norma—no 
meta usted los cuellos y puños usados 
con las muestras de té de Oriente. 
El agredido, anonadado, no atendía. 
Haciendo cuenco con su mano derecha, 
coleccionaba las muelas que sobre ella 
iban cayendo. Asustadísimo, se dió cuen-
ta de que era mayor el número de mue-
las que caían que el de bofetadas re-
cibidas. 
Llegó un agente. En su presencia, el 
excitado agresor fué más explícito. 
—Deténgame, pues de lo contrario no 
respondo de mí. A este individuo lo vi 
por primera vez en San Sebastián. Lle-
vaba el maletín siempre con él. Yo se-
guía sus pasos. Suponía que el fatal ma-
letín contenía una fortuna en alhajas, o 
cosa parecida. Detrás de este hombre 
ful a.Vitoria, a Burgos, a Zaragoza, qué 
sé yo. Dos mil quinientas pesetas en 
viajes. Por fin, después de cuatro meses 
espiando cada movimiento de este hom-
bre, esta mañana he logrado robarle el 
maletín. En ©1 maletín he encontrado 
unas muestras de té y unas prendas usa-
das. ¿Tengo o no tengo motivos para 
asesinar a este señor? Deténgame y há-
game el favor de hacer desaparecer el 
maletín; ese maletín que usted ya sabe 
por qué yo califico de fatal. 
Herido en riña 
En la Casa de Socorro de la Inclusa 
fué asistido de una herida inciso pun-
zante, de pronóstico reservado, José Nie-
to Asín, de cuarenta años, chofer, do-
miciliado en la calle de Santiago el Ver-
de, 11. 
Según manifestaciones del herido, las 
lesiones se las produjeron José Herráiz, 
ordenanza del Canal del Lozoya, y otro 
sujeto llamado Luis, alias "el Chato", 
con los que había sostenido una rifia. 
Muerto por el tren 
En el kilómetro 38, y según comuni-
ca la estación de Debelas, fué . encon-
trado el cadáver de un hombre, cuya 
filiación y circunstancias se desconocen. 
Ignórase si se trata de un suicidio o 
de un accidente casual. La Policía hace 
averiguaciones para identiñeár el cadá-
ver. 
Atropellada por una camioneta 
Emilia Alonso Munido, de veintidós 
años, domiciliada en la calle de Blasco 
de Garay, número 48, sufre lesiones de 
pronóstico reservado que le produjo al 
atrepellarla la camioneta núm. 41.220, 
que conducía Juan Luis Bleira. El hecho 
ocurrió en la calle de Blasco Ibáñez. 
Incendio en Villaverde 
Sobre las dos de la madrugada de 
ayer, fué solicitado desde Villaverde el 
auxilio del Servicio de bomberos para 
que acudieran a dicha localidad, donde 
se había declarado un violento incendio 
en una tienda de comestibles sita en la 
calle de Juan José Martínez, núm. 46. 
Una vez obtenida la autorización con-
siguiente, salió para dicho punto la bom-
ba y tanque del tercer parque, con el 
personal necesario, y que con la eñea-
cia acostumbrada intervinieron en el si-
niestro, que duró cerca de dos horas, 
habiendo quedado destruida la tienda, 
con pérdidas materiales de considera-
ción. 
O T R O S SUCESOS 
Le roban el reloj y la cadena.—Luis 
Wllliam Gouchat, subdito suizo,.profesor 
de la Universidad de Zurlch, denunció 
que en la plaza de la Armería le sustra-
jeron un reloj y cadena valorados en 800 
pesetas. 
Detención de un timador.—José For-
nández Banionuevo fué detenido, a pe-
tición de Paulino García, vecino de Avi-
la, a quien ayer timó aquél 700 pesetas, 
vendiéndole un décimo que le dijo estaba 
premiado. 
Un timo.—Crlsteta Hoyuelo Núñez, de 
veinticinco años, fué víctima de un timo 
por valor de 700 pesetas. 
Muerte repentina.—En la calle de Te-
tuán se sintió enfermo Alberto López 
Calero, de cincuenta y siete años, con 
domicilio en la calle de Francisco Silve-
la, número 80. Al ser conducido a la 
Casa de Socorro del distrito del Centro, 
falleció. 
El Sr. Besteiro en Sevilla 
SEVILLA, 19.—Esta mañana llegó el 
señor Besteiro, que fué recibido por las 
autoridades. A su llegada le rindió ho-
nores una compañía de Infantería. Con 
asistencia de las autoridades y escaso 
público celebróse una recepción en el 
Ayuntamiento en honor del presidente 
de las Cortes. Después el señor Bestei-
ro fué obsequiado con un almuerzo ín-
timo en la caseta municipal de la feria. 
Banquete on el Ayuntamiento 
SEVILLA, 19.—El Ayuntamiento ha 
obsequiado esta noche con un banquete 
al presidente de las Cortes. Pronunció 
el discurso de ofrecimiento el alcalde. 
El señor Besteiro dió las gracias por la 
atención, y dijo que si él había podido 
realizar alguna labor en las Cortes se 
debe a todos los diputados. Comenta la 
frase de Unamuno de que la República 
no la hemos hecho nosotros, sino que 
a República nos ha dado a conocer. La 
tradición—agrega—es un prejuicio, pero 
tiene muchas ventajas y en ella hemos 
de fijarnos para acometer ios proble-
mas. Hay que ser respetuosos—termina 
el señor Besteiro—con la tradición y el 
pasado y amantes con la generación que 
nos ha permitido ser lo que hoy somos. 
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Se va a crear la Subsecretaría de Sanidad 
L a integrarán las Direcciones generales de Sanidad v Be-
neficencia. Se ha constituido la nueva minoría federal de 
de la fusión de las tres ramas aespues 
HOY. CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO 
A las nueve y media de la noche re-
cibió el jefe del Gobierno a los perio-
distas manifestándoles que hoy se ce-
lebrará Consejo de Ministros en Pala-
cio, y que el del viernes será por la 
mañana, por tener que asistir él a di-
versos actos oficiales por la tarde. 
—No tengo—agregó—ninguna noticia 
que comunicarles: ni buena, ni mala. 
L a S u b s e c r e t a r í a de Sanidad 
Está ya acordado crear en el minis-
terio de la Gobernación la Subsecreta-
ría de Sanidad que, como es sabido, 
lleva la consignación correspondiente en 
el Presupuesto. L a Subsecretaría esta-
rá integrada por las Direcciones gene-
rales de Sanidad y Beneficencia, y se 
cree que irá a ocuparla el señor Pas-
cua, a quien ya con esto no le afecta-
ría la ley de Incompatibilidades, o bien 
el señor Calviño. 
E l ministro de Obras pú-
blicas a Vitoria 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer salió para Vitoria en automó-
vil el ministro de Obras públicas, acom-
pañado del director general de Seguri-
dad. E l objeto del viaje era visitar al 
gobernador de Vizcaya, señor Amilibia. 
que se encuentra mejorado, dentro de 
la gravedad. E l señor Prieto regresará 
a Madrid hoy a primera hora, con ob-
jeto de asistir al Consejo de Palacio. 
Rect i f i cac ión 
He visto en un periódico—dijo ayer 
el ministro de Agricultura—unas de-
claraciones sobre la reorganización del 
Instituto de Reforma Agraria. Las 
declaraciones son del señor Feced, y 
yo no tengo sino que destacarlas y 
manifestar mi conformidad con ellas. 
Pero para que se juzgue del interés que 
existe en desacreditar la Reforma agra-
ria y el organismo encargado de apli-
carla, bastaría señalar en estas decla-
raciones el siguiente hecho. E l señor Fe-
ced dice textualmente: 
"Las campañas que parte de la Pren-
sa hizo contra el Instituto, al que im-
putaba un asentamiento de funcionarios, 
eran prematuras, pues se dirían contra 
hipótesis. Ahora se evidenciará que eran, 
además, injustas." 
Esto dice el señor Feced. Pues bien. 
E l periódico que publica las declaracio-
nes las encabeza con grandes titulares 
así: 
"La Reorganización del Instituto será 
un asentamiento de funcionarios. ¿Para 
qué poner un comentario ni un juicio a 
este evidente y punible falseamiento de 
lo mismo que después en el mismo pe-
riódico se dice? 
Los federales 
Ayer se reunió en el Congreso la mi-
noría federal para constituirse después 
de los acuerdos tomados en la reciente 
Asamblea del partido. E n la actualidad 
forman la minoría 14 diputados, pues de 
los 20 que triunfaron en las elecciones 
de julio, uno ha fallecido y cinco han 
pasado a otras minorías. 
E n la reunión de ayer se cambiaron 
impresiones sobre la fusión de las tres 
ramas, y como organismo superior del 
partido se acordó la formación de un 
Consejo directivo, para cuya presidencia 
fué designado el señor Pi y Arsuaga. 
Dicho Consejo estará compuesto de seis 
Campo del Moro, ha sido aplazada és-
ta hasta el lunes, 24 del actual. Las in-
vitaciones cursadas por el secretario 
general de la Presidencia serán válidas 
para dicho día y a la misma hora de las 
cuatro de la tarde, previamente fijada." 
E n Gobernac ión 
E l señor Casares Quiroga recibió a la 
Federación de empresas periodísticas de 
Madrid y de provincias. 
E l s e ñ o r Lerroux contesta al 
doctor Albiñana 
Días atrás publicamos la carta que 
el jefe del partido nacionalista español, 
doctor Albiñana, dirigió al señor Le-
rroux, protestando contra su confina-
miento y la prohibición gubernativa de 
toda actividad política. A dicho docu-
mento, el jefe del partido republicano 
radical ha contestado la siguiente carta: 
"Señor don J . Albiñana. 
Muy señor mío: He recibido su car-
ta fecha 9 del corriente y quedo infor-
mado y notificado de cuanto me dice. 
Seguramente usted no espera de mi 
parte ni una discusión, ni un comenta-
rio. Por eso me limito a decirle que, ha-
biendo para gobernar modos y criterios 
diferentes, la República no es responsa-
ble de que prevalezcan los que no es-
tán conformes con el de usted, por unos 
motivos; ni, por otros, con los míos. 
Le saludo atentamente, A. Lerroux." 
Donativo de la P e ñ a 
Alejamdrína 
Ayer se reunió a comer con don Ale-
jandro Lerroux, que para este objeto 
vino a Madrid de San Rafael, la Peña 
Alejandrina, formada por unos cuantos 
amigos del jefe radical y que habitual-
mente se reúnen todos los meses. Al 
banquete asistieron 50 comensales. Du-
rante el mismo el señor Lerr- co-
mentando las incidencias de los pa. 
sados, elogió la conducta de loo tres 
obreros, que lograron salvar a una mu-
jer y un niño de la catásttrofe de la ca-
lle de Claudio Coello, y para premiar 
ese rasgo, los reunidos hicieron una co-
lecta de 25 pesetas cada uno, cuyo im-
porte será repartido entre dichos obre-
ros. 
Libramientos 
E l ministro de Agricultura, y a pro-
puesta del director general de Montes, 
Pesca y Caza, ha ordenado librar las 
siguientes cantidades: 
6.588,91 pesetas para repoblación de 
claros y calveros del monte Baldiu Ca-
bril, de Gata (Cáceres). 
4.389,35 pesetas para repoblación del 
monte Egido Helechoso, de Gata (Cáce-
res). 
9.751,30 pesetas para trabajos en el 
Vivero central de Cuenca. 
9.350 pesetas para repoblación de 
claros y calveros en el monte de Mom-
beltrán (Avila). 
25.725,21 para repoblación del monte 
La Sierra, en Mirafiores (Madrid). 
18.848,35 para repoblación del monte 
Cerro del Perdón, de Bustarviejo (Ma-
drid). 
A propuesta del director de Minas 
se ha ordenado librar la siguiente can-
tidad: 49.780 pesetas a favor del Ins-
tituto Geológico, para efectuar un es-
tudio geofísico de la zona de Obanes 
(Navarra), para reconocer las cuencas 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den de Gobernación, en la que se fija 
cómo ha de ser el uniforme de los car-
teros. 
miembros ajenos al Parlamento y en-
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trarán en él un representante por cada| tás.co_petrolíferag ^ existent€S> 
región. 
E l señor Fanchy Roca dimitió la Je- £ | uniforme de IOS CarterOS 
fatura de la minoría, y en la Asamblea 
plenaria que celebran el próximo mar-
tes se acordará sí conviene mantener 
una jefatura parlamentaria o simple-
mente un secretario que cumplimente las 
normas del Consejo directivo. 
Preguntado uno de los reunidos sí ha-
blan acordado algo relativo a la obs-
trucción, contestó que, desde luego, apo-
yarla rotundamente. 
—Nosotros—agregó—no somos socia-
listas ni entendemos la República como 
la entiende el Gobierno. Por eso toda 
acción encaminada a hacerles saltar del 
Poder contará con el apoyo decidido de 
los federales. 
Después de la Asamblea del martes 
notificarán a la Cámara la constitución 
de la nueva minoría. 
L o s radicales socialistas 
BJl diputado radical socialista «efior 
Cordón Ordás ha dicho a un periodista 
que en el próximo Congreso se acorda-
rá la orientación que en definitiva na 
de seguir el partido radical socialista, 
A l preguntarle si dicho Congreso po-
dría tener consecuencias Inmediatas pa-
ra la política, contestó: 
Eso no depende de mí; es una cues-
tión numérica. L a tendencia que tenga 
mÁñ votos al imponerse puede impTlcar 
una rectificación en las normas segui-
das hasta ahora, o, por el contrario, 
puede ser el aplauso y el aliento para 
los que defienden la orientación actual. 
E l señor Cordón Ordás se negó a 
contestar a otras preguntas. 
E l señor Pérez Madrigal, en conver-
sación sostenida ayer con los periodis-
tas, refiriéndose a este Congreso, afir-
mó que seguramente no saldría nada 
nuevo, porque muchos de los miembros 
de la minoría son partidarios de la cola-
boración con este Gobierno. Claro—agre-
gó—que en el Congreso pueden surgir 
las discrepancias, ya muy acentuadas 
en el seno de la minoría. 
Audiencias eíi Palacio 
El 1 de mayo no habrá Manifiesto electoral del Bloque Agrario Salmantino 
manifestación socialista 
El Comité de la A g r u p a c i ó n Madrile-
ñ a no quiere cargar con esa 
responsabilidad 
"Ante los foformes dados por aque-
llos compañeros que por sus cargos 
políticos conocen la situación" 
TAL VEZ C E L E B R E N UN MITIN LA 
VISPERA DE E S E DIA 
Convocados por el Comité de la Agru-
pación Socialista Madrileña, se reunie-
ron ayer noche todas las Juntas direc-
tivas de la Casa del Pueblo afectas a 
la Unión General de Trabajadores. La 
reunión se verificó en el salón grande 
de la Casa del Pueblo y tema por ob-
jeto tratar de la actitud que convenía 
adoptar con motivo de la fiesta del Pri-
mero de Mayo. 
Trifón Gómez se encargó de expresar 
el criterio del Comité. Dicho criterio se 
inclina a que no se celebre la manifes-
tación y que en su lugar, aparte de las 
conclusiones que se acostumbra elevar 
al Gobierno, se celebrase un mitin con 
el fin de recaudar fondos para la rota-
tiva de " E l Socialista". 
De verificarse la manifestación, aña-
dió Trifón Gómez, el acto constituirla 
un verdadero éxito, pero es preciso ha-
cerse cargo de la situación actual. E l 
Gobierno, es casi seguro, concedería au-
torización para ello, y nosotros al hacer 
uso de esa autorización le creábamos 
una situación difícil, porque entonces no 
podría impedir que otras organizaciones, 
incluso las no proletarias, quisieran tam-
bién manifestarse. 
También aconsejó Trifón Gómez que 
no hubiese mitin el día primero, pues-
to que por carecer ese día de medios de 
transporte se originarían muchas dificul-
tades. 
Otros asistentes indicaron como fecha 
más apropiada la de la víspera del día 1, 
por caer en domingo. 
Las conclusiones 
Puesta a votación fué aprobada la pro-
puesta del Comité, e igualmente lo fue-
ron las conclusiones que se han de ele-
var al Gobierno. Estas, cuya redacción 
definitiva no se ha hecho todavía, son 
las siguientes: 
Pronunciarse contra la guerra y con-
tra la reacción y declararse a favor de 
la libertad. Ir contra el fascismo y al 
lado de la democracia. Aplicación de la 
Reforma agraria; control obrero en la 
Industria; legislación social; subsidio al 
paro forzoso; semana de 40 horas y lai-
cización de la enseñanza. A propuesta 
de la Juventud socialista se incluyó tam-
bién entre las ocnclusiones el reconoci-
miento de los Soviets. 
Levantada ya la reunión, un represen-
tante pidió que se aclarasen los incon-
venientes que existían para que la ma-
nifestación del día 1 no se celebrase. 
Trifón Gómez le contestó que el Co-
mité de la Agrupación habla hablado 
con aquellos compañeros que por razón 
de los cargos que ocupan en la política 
nacional tienen motivos sobrados para 
conocer exactamente cuál es la verda-
dera situación de ésta. Después de di-
cha consulta el Comité creía convenien-
te aconsejar el que no hubiese manifes-
taciln. Enumerar aquí las dificultades 
existentes—añadió—sería una impruden-
cia. Figuraos que es cierto que hay unos 
elementos de lo más reaccionario del 
país que estuviesen preparando en este 
momento un ataque al régimen. De ser 
esto asi, al manifestamos nosotros crea-
ríamos al Gobierno una situación difí-
cil, puesto que dichos elementos inten-
tarían también manifestarse, si no el 
mismo día, otro u otros después. 
Terminó diciendo Trifón Gómez que 
después de oír los informes de esas per-
sonas, el Comité no ha querido pechar 
con la responsabilidad de la manifesta-
ción. 
Es urgente, es a vida o muerte el que los agricultores 
actúen en política. A la destrucción que proclama el socia-
lismo, los obreros y patronos del campo deben oponer la 
fraternidad social. En varios pueblos de Ciudad Real los 
partidos han formado un frente antimarxista. Intensa pro-
paganda en Mallorca de la sección femenina de la 
Unión de Derechas 
loa, bastonea o porras. Finalmente rei-
tera el que se procure el ejercicio de 
toda propaganda de carácter electoral 
y advierte que se deberá enviar a todos 
los actoa un delegado de la autoridad. 
L a unión de derechas 
Más de cuatro mil asistentes, en su m a y o r í a obreros, a un mitin de 
A. Agraria Manchega en C a l z a d a de C a l a t r a v a 
SALAMANCA, 19.—El Bloque Agra-
rio ha repartido profusamente por to-
da la provincia un manifiesto en el que 
dice que estima que no cumplirla con 
un fundamental deber si, ante las pró-
ximas elecciones, no hiciese público su 
consejo a sus afiliados y a los labrado-
res en general, para encarecerles la im-
portancia del momento electoral y ex-
citarles a la acción, a la unión y a la 
disciplina, en defensa de una sana po-
lítica agraria. 
Es urgente, es a vida o muerte, el 
que los agricultores actúen en políti-
ca. Esta es la fe de nacimiento del Blo-
que Agrario, la de hacer que la políti-
ca de los labradores esté por encima y 
fuera de toda política de partido. E l 
sitio más necesario en los momentos 
actuales es el Ayuntamiento. Hoy, los 
Ayuntamientos y los alcaldes no son 
sólo los administradores de intereses 
vecinales; hoy tienen una intervención 
decisiva en la vida privada. Las Bolsas 
de Trabajo, las Comisiones de Policía 
rural, los contratos de trabajo, la vi-
gilancia de las leyes sociales, hoy es-
tán en manos del alcalde. ¿Y qué pa-
trono o qué obrero, en persecución o 
on favor, no han experimentado la In-
fluencia de una corporación o de un al-
calde contrario o amigo? Y , sea como 
sea, lo que hay que procurar es la jus-
ticia, porque habiendo justicia, hay paz 
y hay tranquilidad, que es lo que el cam-
po necesita y lo que nosotros queremos. 
A la destrucción que proclama el so-
cialismo, los hombres que en el campo 
trabajan, obrferos y patronos, deben opo-
ner la fraternidad social, porque todos 
los que en el campo viven, o prosperan 
juntos o perecerán si se dividen. 
Para ello, deben unirse todos, abso-
lutamente todos, formando el frente an-
tisocialista, con la denominación de 
agrarios, titulo el más legitimo, el más 
sincero y el más expresivo para salvar 
a la agricultura, que es salvar a Espa-
ña, por encima de otros títulos y otros 
problemas menos importantes. 
Por ello, el Bloque Agrario se dirige 
primero a sus afiliados para decirles: 
AV; donde seáis los más, convenced y 
atraeros a los aislados, a los de otras 
organizaciones inspiradas en las mismas 
ideas y tratadles como unidos por un 
Interés común. Donde seáis los menos, 
unibs a los más que levanten idéntica 
bandera. Ayudad a su triunfo que no 
es el de un partido, ni el de un grupo, 
sino el de una causa, la paz y la con-
veniencia de los agricultores. A los la-
bradores en general, que sacudan su 
apatía, su desunión y su alejamiento de 
la política. Por todos estos defectos han 
triunfado otros elementos en contra de 
la agricultura. Se trata de salvar a és-
ta, unidos los labradores con los obre-
ros sensatos y conscientes, ya desenga-
ñados del socialismo. 
Termina el manifiesto con un llama-
miento a las mujeres, que mejor que 
los hombres saben de los dolores de los 
hogares campesinos, de los largos días 
sin pan y sin trabajo, a causa de las 
absurdas disposiciones socialistas, para 
que lleven al triunfo la candidatura 
agraria, con lo que volverán a las casas 
la paz y la prosperidad. 
Propaganda femenina 
del mitin el hecho de que todo el co-
mercio cerró para asistir al mitin. 
A continuación, visitaron un local 
obrero, donde numeroso público pidió a 
los señores Ceballos y Madariaga que 
hablaran. Así lo hicieron, siendo cons-
tantemente interrumpidos con grandes 
aplausos. Después marcharon a Aldea 
del Rey, lugar donde se celebrarán elec-
ciones el próximo domingo. Ante un nu-
meroso auditorio pronunciaron discur-
sos los señores Ceballos y Madariaga, 
aconsejando a todos ejercitaran su de-
recho en las elecciones sin temor a las 
amenazas y dispuestos a defenderse si 
fuese necesario. Fueron ovacionados. 
Intensa propaganda en 
CUENCA, 19 .—El diputado agrario 
don Joaquín Fanjul recorre los pueblos 
en donde se celebrarán elecciones muni-
cipales, y aconseja a sus amigos una 
unión de todas las derechas para luchar 
en un frente único contra el marxismo. 
Frente antimarxista 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 19.—El 
próximo domingo se celebrarán eleccio-
nes en treinta y un pueblos de la pro-
vincia. E n varios lucharán unidos, con-
tra los socialistas, los agrarios, repu-
blicanos, conservadores y radicales, los 
cuales realizan una activa campaña de 
propaganda. E n algunos pueblos las 
elecciones serán muy reñidas. Se con-
fía en el triunfo contra las doctrinas 
marxistas. 
Coacciones de los izquierdistas 
Mallorca 
P A L M A D E MALLORCA, 19.—La 
sección femenina de la Unión de De-
rechas de esta ciudad realiza una in-
tensa propaganda por toda la Isla. Ul-
timamente celebró actos públicos en 
Campanet, San Lorenzo y Son Servera. 
E n el local de la Unión de Derechas 
de Sóller se celebró otro acto, que re-
sultó brillantísimo, en el que intervi-
nieron propagandistas de Sóller y Palma 
E n el salón García de Sineu, la sec-
ción femenina de dicho pueblo organi-
zó otro acto, al que asistieron más de 
dos mil personas. Tomaron parte en el 
mismo varias señoras de los centros de 
Palma y Manacor. 
E n el local de la sección de Santa Ca-
talina, de Palma, pronunciaron confe-
rencias la señorita Fortuñy, que trató 
de " L a Iglesia y los obreros", y la se-
ñorita Solanas, que habló acerca de 
"Igualdad, Libertad y Fraternidad". 
E n Valdemosa se inauguró el local 
de la Unión de Derechas, y con este 
motivo se organizó un acto público. 
E n el teatro Principal de Felanix se 
dió un mitin ante más de cinco mil per-
sonas. Hablaron las señoritas Alcover, 
Solanas, Fortuñy y Le-Senne, y la pre-
sidenta de la sección de Palma, señora 
Roca Waring de Unzué. 
E n el pueblo de Santa María hablaron 
las señoritas Soledad Fiel, Antonia Pal-
mer y Antonia Cañellas. Por la tarde 
intervinieron en otro acto celebrado en 
Pollensa. 
L a propaganda se ha extendido tam-
bién a Costitx, San Juan Villafranca y 
otros muchos pueblos. 
Los actos públicos de Cuenca 
VICO, 19.—Se observa gran actividad 
de propaganda electoral por parte de 
todos los partidos. Las derechas presen-
tan candidatos en nueve Ayuntamientos 
de la provincia de Pontevedra y con-
fían en el triunfo ante el entusiasmo que 
existe en los mismos. Los elementos iz-
quierdistas, por su parte, han comenza-
do a ejercer coacciones. E n la parro-
quia de Chapela, de Redondela, destru-
yeron los brotes de los viñedos del can-
didato derechista don Enrique Martínez. 
Los incidentes en el mitin 
E l Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia civil a don 
Diego Domínguez Gómez, a una Comi-
sión de la Sociedad Hípica Española y 
a don Pablo de Azcárate. 
E n audiencia militar cumplimentaron 
al Jefe del Estado el coronel del regi-
miento de Artillería y jefe del Gabine-
te del Ministerio de la Guerra, don Juan 
Hernández Sarabia; el jefe del batallón 
ciclista de Palencia, teniente coronel don 
Primitivo Peire, acompañado de un ca-
pitán del mismo Cuerpo, los cuales mar-
chan a Italia. 
F ie s ta infantil aplazada 
E n la Secretaría general de la Pre-
sidencia de la República se facilitó ayer 
mañana la siguiente nota: 
"Con objeto de ultimar detalles que 
respondan a una mejor organización de 
la ñesta. infantil que iba a celebrarse 
el viernes próximo en loa Ü&jü&f d^, 
SALAMANCA, 19.— L a Asociación 
Femenina de Educación Ciudadana si-
gue su brillante actuación. Ha efectua-
do actos de propaganda en Villar de 
Ciervo, Fuente Oñoro, Espeja y Galle-
gos de Argañón. L a presidenta de la 
entidad, doña Abilia Arroyo, ha excita-
do a la mujer para votar, y ha hecho 
ver la necesidad de intensificar la ac-
tuación femenina por mediación de sus 
asociaciones. Recomienda la unión de 
las derechas para fines electorales, ya 
que en dichos pueblos serán renovados 
los Ayuntamientos. Los actos que se 
han celebrado han estado muy concu-
rridos. 
Las licencias de armas 
/ 1 
S e a t r e v e r á a u s a r u n d e n t í f r i c o 
q u e r a y e s u p r e c i o s o e s m a l t e ? 
Eitc nuevo descubrimiento es la mejor protección 
para el esmalte delicado de los dientes. Da una mayor 
brillantez. Ninguno le iguala en destruir la película. 
Algunas pastas áentífricat elimi-
nan la película, pero pueden per-
judicar el esmalte de los dientes. 
Otra» «on absolutamente seguras, 
pero no quitan la película. Sin 
embargo en el Pepsodcnt el poder 
de eliminarla está combinado con 
absoluta segundad. 
L a diferencia entre el Pepsodent 
y las otras pastas dentífricas es 
3ue ésta contiene un nuero pro-ucto,recientemente descubierto, 
para limpiar y pulir los dientes. 
Este producto es dos reces más 
blando que el que se emplea 
generalmente en las pastas dentí-
fricas. E l tamiz es invisiblemente 
fino. Posée tres cualidades únicas: 
. . . elimina la pelícnla — comple-
tamcnle. 
. . . pule la luperficie de los dien-
tes hasta proporcioaarUi un 
brillo radiante. 
. . . limpia y pule perfectamente 
el esmalte delicado de los 
dientes. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy. Es seguro... completamente 
seguro... hasta para los dientes 
blandos y de esmalte delicado de 
un bebé Pepsodent es científica-
mente la mejor pasta dentífrica. 
Use Pepsodent dos veces a l d í a — 
V e a a su dentista dos veces a l a ñ o 
A/1 APTA ^^^^^^^M^H^MMMMMHMBMBMMMft 
La Pasta Dentífrica Especial que elimina la Película 
SALAMANCA, 19 .—El gobernador 
civil ha acordado, en vista de los últi-
mos sucesos ocurridos en varios pue-
blos de la provincia y de la excitación 
de ánimos que se observa, con motivo 
de la próxima lucha electoral, declarar 
en suspenso todas las licencias de uso 
de armas concedidas en la provincia 
hasta el día 10 del próximo mayo, fe-
cha en que estarán constituidos los 
Ayuntamientos elegidos. 
Cuatro mil personas en un 
mitin de A. Agraria 
CIUDAD R E A L , 19.—Con asistencia 
de más de 4.000 personas, obreros en 
su mayoría, se ha celebrado un gran 
acto público en Calzada de Calatrava, 
en el que tomaron parte don José Ma-
ría Mateo, don Luis Montes, don Pablo 
Ceballos y el diputado don Dimas de 
Madariaga. 
E l señor Mateo indicó la necesidad de 
actuar siempre dentro de la ley, para 
corregir la costumbre, tan española, de 
querer resolverlo todo por la fuerza y 
nunca por el derecho. 
E l señor Montes combatió al socialis-
mo con textos de significados socialis-
tas. Describió la pavorosa situación ru-
sa y explicó el programa de la Confe-
deración Española de Derechas Autó-
nomas. 
E l señor Ceballos puso de manifiesto 
la miopía de los que entienden que es-
tamos sólo ante la caída de un régimen, 
sin comprender que el problema trági-
co de la humanidad ea asistir a la muer-
t2 de una sociedad vieja, que se hunde 
empujada por sus errores y el alum-
bramiento de una edad nueva, que em-
pieza a dibujarse ya en el horizonte del 
mundo. 
E l señor Madariaga explicó la labor 
de los diputados agrarios en el Parla-
mento en defensa del campo y su pug-
na con los que, llamándose defensores 
de los labradores, han votado después 
leyes tiránicas para los campesinos. 
Combatió el divorcio, principal enemigo 
de la mujer obrera, \ i cual, si es aban-
donada por el marido, caerá en el vicio 
o en la miseria. Censuró la escuela úni-
ca y terminó ofreciéndose a todos los 
labradores para defenderles. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
idos. Dará una idea de la importancia 
CUENCA, 19.—El gobernador ha di-
rigido una circular a los presidentes de 
las Comisiones gestoras de los Ayunta-
mientos en que se celebrarán eleccio-
nes, en la que les advierte la obligación 
que tienen de dar toda clase de facili-
dades para que los actos públicos elec-
torales de propaganda puedan celebrar-
se sin diñeultades, cualquiera que sea el 
ideario político de los organizadores. 
Advierte también que se eviten las co-
acciones de e l e m e n t o s perturbadores 
mandados por quienes tuvieren interés 
sectario en que degeneren en tumulto. 
Ordena asimismo que se efectúen ca-
cheos y se prohiba el paso a los loca-
les a las personas que lleven armas, pa-
de Lodosa 
A última hora de la tarde acudió al 
Congreso el diputado agrario señor 
Royo Villanova, quien manifestó a los 
periodistas que hace algunos días reci-
bió una invitación de sus amigos de 
Lodosa (Navarra) para tomar parte en 
un mitin. 
Una vez en el pueblo, el alcalde se 
negó a facilitar la Plaza de Toros, ale-
gando que se hallaba en estado ruino-
so, cosa absolutamente falsa, por cuan-
to unos días antes se había celebrado 
un espectáculo taurino. 
E n vista de esta actitud, los orga-
nizadores del mitin dispusieron de una 
corraliza existente en las afueras del 
pueblo, y allí se celebró el acto. 
E l alcalde acuarteló a la Guardia ci-
vil, y sus amigos, acompañados de un 
teniente de alcalde, marcharon a la 
puerta de la corraliza, donde al comen-
zar el acto se pusieron a cantar, y más 
tarde, en vista de que nada conseguían 
con sus cánticos, a insultar a los que 
se hallaban dentro, y por último, a lan-
zar piedras sobre el estrado de los ora-
dores. E l señor Royo Villanova tuvo que 
detener algunas piedras con una silla, 
a modo de coraza. 
Según manifestó el señor Royo, hubo 
algunos heridos, y entonces el teniente 
de alcalde entró en la corraliza y pre-
tendió suspender el acto, a lo que se 
negó el señor Royo Villanova, quien ma-
nifestó deseos de hablar ante los que 
quedaban, siempre que se le garanti-
zase el orden. 
E n efecto, a los pocos momentos llegó 
el teniente de la Guardia civil, quien 
dió garantías de tranquilidad, y el mi-
tin pudo terminarse. 
—Esta mañana—continuó el señor 
Royo Villanova—he visitado al minis-
tro de la Gobernación, quien me ha di-
cho que está dispuesto a que cuando 
pase el período electoral se instruyan 
expedientes a los alcaldes que han difi-
cultado las propagandas políticas, y que 
concretándose al pueblo de Lodosa, pro-
hibirá toda clase de festejos en su Pla-
za de Toros, ya que, al decir del alcal-
de, se encuentra en estado ruinoso. 
El transporte naranjero 
E l Consejo de ferrocarriles, contra-
rio a apl icar la tari fa Intemactonai 
Cree que pueden concederse boni-
ficaciones en la tarifa nacional 
Nuevas declaraciones del ministro 
sobre la Asamblea de hoy 
E l Comité ejecutivo del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles ha formulado 
un dictamen acerca de la aplicación de 
la tarifa internacional al transporte de 
las naranjas. 
E n él se dice que la aplicación de di-
cho beneficio en febrero de 1931. no 
dió resultado favorable. NI se Intensi-
ficó el transporte ni se abarataron los 
precios del producto. Las Compañías, 
por su parte, sufrieron quebranto en 
sus Intereses. 
E l Comité termina su dictamen esti-
mando que no pueden aplicarse con ca-
rácter general, ni aun temporalmente, 
los precios de la tarifa internacional. 
Cree, sí. que cabria conceder una bonifi-
cación en los precios de la tarifa 103, se-
gún la Importancia de los transportes. 
Cuando una zona cosechera pudiera 
abastecer, con destino único, un servi-
cio de transportes por trenes comple-
tos, a éstos se les podría aplicar los 
precios de la tarifa internacional. 
* * * 
E l ministro de Agricultura recibió 
ayer mañana a los periodistas, a los 
que hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Mañana (por hoy), como estaba 
convocada, se celebrará la Asamblea de 
naranjeros de Levante. Pienso que asis-
tirán a ella todos los interesados direc-
tamente en la producción y en la expor-
tación de la naranja. E l ministerio tie-
ne estudiado profundamente el proble-
ma. Lo conoce a fondo. Pero no quiere 
tomar soluciones sin oír a los afecta-
dos directamente en este problema. E n -
tre otras razones, porque en una de las 
conclusiones elevadas al Gobierno por 
ellos asimismo lo han pedido. 
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L a obra de Benigno Várela "EN D E F E N -
SA D E L R E Y " . Lo más sensacional pu-
blicado en España. 34 ediciones con cua-
trocientos mil ejemplares vendidos en año 
y medio. Pídase, contra reembolso de 10 
pesetas, a la Administración de "LA MO-
NARQUIA". PASEO D E R E C O L E T O S , 
5. MADRID. 
N a c i o n a l i s t a s a g r e d i d o s 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Las perso-
nalidades nacionalistas que asisten a la 
Semana. cultural nacionalista realiza-
ron varias excursiones a Fuenterrabía, 
Rentería, Pasajes y otros pueblos. E n -
tre los excursionistas iban varias perso-
nalidades catalanas y extranjeras qus 
asisten a las tareas de la Semana cul-
tural. 
Al llegar anoche a Pasajes, salieron 
al paso de la caravana de automóviles 
varios grupos republicanos y socialistas 
y los apedrearon, resultando contuslo-
nados algunos excursionistas, varios de 
los cuales abandonaron el coche en que 
viajaban. Requerido el auxilio de los ca-
rabineros, éstos se negaron a actuar. 
Como circularan rumores de que había 
heridos graves salieron varios automóvi. 
les con elementos nacionalistas con el 
fin de proteger a los excursionistas y 
a su llegada al lugar de la agresión los 
elementos Izquierdistas se disolvieron. 
Varios Izquierdistas, pistola en mano, 
obligaron a algunos coches a regresar 
rápidamente a San Sebastián. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . "Manolo Reyes o 
la fragua del Sacro Monte" 
Pocas cosas suceden en esta frasnia 
bastante menos de las que pueden ocu^ 
rrtr en un saínete; de saínete califica su 
obra el autor don Pedro Moreno Gar-
cía, y no porque el asunto de una mo-
cita que abandona la fragua, seducida 
por un mal hombre y que vuelve, desen-
gañada, a ella, no dé motivo para una 
obra, aunque no muy original. 
E s que el autor no enfoca el asunto 
en forma de saínete; se preocupa poco 
de tipos y de ambiente, quiere resolverlo 
de manera melodramática, pero el pro-
pósito, sólo el propósito saineteril se lo 
impide; no quiere complicar la acción 
en un afán de sencillez, y para no com-
plicarla, la abandona. 
De la mocita que se fué, de los que 
quedan en la fragua, apenas sabemos. 
Vuelve la fugitiva con la misma natu-
ralidad que volviera de un paseo por la 
Acera del Casino, y entonces sí, para 
celebrar la fiesta se organiza un baile 
y vengan fandanguillos. Entre tanto 
cante ligero asomó una malagueña y una 
seguidilla gitana, cantada ésta por la 
Niña de los Peines con gran estilo y 
sentimiento y verdad. 
Los actores cumplieron. E l señor Ros-
si demostró que se puede ser actor me-
nos que mediano y bailarín insuperable. 
L a obra, moralmente correcta, arro-
pada por el cante, gustó y fué muy 
aplaudida. 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : "La estatua 
vengadora" 
De una novela de Edgar Wallace sale 
esta película policíaca, ingenua como la 
mayoría de las del género y convencio-
nal en no pocos aspectos. Diríase que 
hay en ella algo de atavismo cinemato-
gráfico, porque en su inverosimilitud se 
aproxima a aquellas viejas aventuras de-
tectivescas que inundaron las primeras 
épocas del "cine". Así su asunto se re-
sume en la venganza de un inocente 
acusado de parricidio que, valiéndose de 
la metamórfosis que ha obrado en su 
rostro un cirujano, pasa como desco-
nocido entre los verdaderos malhechores, 
y no sólo los castiga, sino que se rehabi-
lita y reconquista a su novia. 
Aparte de su debilidad argumenta!, la 
cinta es fácil de escenificación y sus 
trucos no dejan de despertar cierto in-
terés. E n fin, es limpia y decorosa en 
todos sus aspectos. 
L . O. 
El! concurso entre autores americanos 
Ninguna de las 148 obras presentadas 
al concurso de obras teatrales para au-
tores americanos de habla española, 
abierto por el Teatro Español, merece, 
a juicio del Jurado, el calificativo de 
excepcional. Sin embargo, existe el pro-
pósito de dar a conocer al público es-
pañol laa obras "Panuco 137", "Trópi-
co" y "Emiliano Zapata", de Mauricio 
Magdaleno, y "Los que vuelven" y " E l 
gachupín", de Juan Bustíllo Oro. Ambos 
autores son mejicanos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Ultima semana (precios populares). 
Hoy jueves, a las 6,30: "Xuanón". A las 
diez treinta: "Luisa Fernanda", los dos 
clamorosos éxitos de Moreno Torroba. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
éxito clamoroso de " E l refugio" (Risa a 
borbotones); lo mejor de Muñoz Seca. 
Ideal 
Hoy, por primera vez, en función de 
tarde, " E l ama". Noche y todas las no-
ches " E l ama" (el ama de las zarzuelas). 
Siempre, el reparto del estreno, María 
Badía, Rosita Cadenas. Argota, Luis Sa-
gi Vela, Juan García, Lledó._ Alares, Ruiz 
y toda la grandiosa compañía del maes-
tro Guerrero. Siempre llena, " E l ama". 
E l éxito del público. 
Fígaro 
Todos los días, gran éxito del "film" 
"Columbla", basado en una novela de 
Edgar Wallace " L a estatua vengadora". 
Intérpretes: H. B. Wárner. 
Infantiles Barceló 
Hoy, 4.30. Programa cómico extraordi-
nario: Charlot. Tomasín, Dibujos. Rega-
los. Butacas, una peseta. 6.45, 10,45: "14 
de Julio" ¡¡Acontecimiento!! 
Cine Bellas Artes 
Es increíble que antes de que la Pren-
sa haya publicado las fotografías de la 
última y reciente catástrofe del dirigible 
'Akron", este "cine" pueda presentar un 
reportaje sonoro completo, con declara-
ciones de los supervivientes, sobre el ac-
cidente que ha lamentado y discutido el 
mundo entero. E l milagro se debe a la 
maravillosa organización del Noticiario 
Fox Movietone. 
Antonia Mercé, Argentina. 
Mañana, último concierto 
E n CALDERON, a las diez treinta no-
che, tendrá lugar la segunda actuación 
de esta maravillosa bailarina, con el con-
curso del pianista Luis Galve. Obras nue-
vas de Albéniz, Granados, Falla, Infante 
y Valverde. 
Localidades, sin aumento, en Daniel 
Madrazo, 14. 
Cubiles-Cassado 
Existe gran interés por el concierto 
que celebrarán estos eminentes artistas, 
el próximo lunes 24, en la COMEDIA, 
con un programa integrado por Sonatas. 
Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
B E A T R I Z 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). — Compa-
ñía Irene López Heredla.—A las 6,45 y 
10,45: E l rival de su mujer (éxito cla-
moroso) (18-4-933). 
CALDERON.—Compañía lírica titular. 
Ultima semana. — 6.30: Xuanón. —10,30: 
Luisa Fernanda (grandes éxitos) (27-
3- 932). 
CIRCO P R I C E . —6,30: primera mati-
née infantil de la temporada. Fiesta del 
niño. Programa de risa. Rifa de un au-
tomóvil bebi. —10,30: gran función de 
circo. Exito de la nueva compañía y de 
las doce grandes atracciones del pro-
grama. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30: Recital 
por Raquel Meller.—10,30: Jesús (estam-
pas de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (beneficio de 
"La Actividad"): Anacleto se divorcia 
y fin de fiesta (3-5-932). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, una 
peseta): La Virgen del Pilar dice... (16-
4- 933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras) . — 6,30 y 
10,30: La noche del sábado (de Bena-
vente). 3 pesetas butaca. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (po-
pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: Manolo 
Reyes o La fragua del Sacro-Monte (éxi-
to fenomenal). Protagonistas: L a Niña 
de los Peines y Pepe Pinto. 
IDEAL.—6,45 y 10.45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10,30: 
E l refugio (lo mejor de Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: E l niño 
se las trae (la obra más divertida) (2-
3- 933). 
T E A T R O CHUECA.—Compañía de co-
medias.—6,30 y 10,30: La Virgen del Pi-
lar dice... Butaca, una peseta (16-4-933). 
VICTORIA.—Compañía Vico-Carbonell. 
No hay función. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Espectácu-
lo Ramper Fémina. 40 mujeres y Estre-
lllta Castro (3 pesetas butaca). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Prime-
ro, a pala: Amorebieta " II"*y"Beé:bñés' 
contra Azurmendi y Abáselo. Segundo, 
a remonte: Mina y Errezábal contra Sa-
laverría 11 y Vega. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada (continua; butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair y Paramount. In-
formación mundial y de Madrid. Cam-
peonato de "golf" en el Club de Puer-
ta de Hierro. Semana Santa en Madrid. 
Festival de aviación en el aeródromo de 
Barajas. Trágicos accidentes en la calle 
de Claudio Coello y en Barajas. Lucha 
con el pez espada (interesante documen-
tal, comentado en español). Los enanos 
del bosque (dibujo sonoro en colores, de 
risa continua). Acrobacias náuticas (emo-
cionante "film" deportivo de carreras de 
"aut-bords", comentado en español. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Catalina Bárcena en Prima-
vera en otoño (hablada en español) (16-
4- 933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). —6,30 y 
10,30: Esta es la noche (16-4-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Naga-
na (más temible que las fieras de la 
selva) (16-4-933). 
BARCELO.—4,30: Gran infantil. Char-
lot. Tomasín. Dibujos. Butacas, una pe-
seta.—6,45, 10.4^14 de Julio (14-3-933). 
CALLAO.—6,3(] y 10,30: E l hombre que 
se reía del amor (María Fernanda La-
drón de Guevara y Rafael Rivelles) (16-
4-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Reportajes especia-
les sonoros Fox Movietone: Catástrofe 
del "Akron" (primera información grá-
fica en España); festival de aviación y 
trágico accidente en Barajas; fiestas de 
la República; Semana Santa en Cuenca 
(grandiosas procesiones de día y no-
che). Curiosidades del mundo. Grecia 
antigua (documental). Noticiario Fox: 
"Míss Francia 1933"; maniobras aéreas 
en Metz; Nuvolari gana las mil millas; 
nuevo campeonato de billar; pruebas de 
un cohete dirigible, etc. Tang-Tse-Kiang 
(Alfombra Mágica). 
C I N E DOS D E MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Voluptuosidad (26-
5-931). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30: Infantil.—6,30 y 10,30: estreno de 
la deliciosa opereta E l vencedor (Kate 
de Nagy y Jean Murat). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfágeme Guí-
sasela para acondicionamiento de aire. 
Programa garantizado número 14): Hom-
bre sin nombre (grandioso éxito) (16-
4-933) 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: E l fraude (gran éxito) (18-
4-933). 
C I N E PADILLA.—Empresa Nem-Fer. 
Próxima reapertura. Selectos programas. 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33976). 
A las 6,40 y 10,30: Una canción, un beso, 
una mujer (gran éxito) (7-3-933). 
CINEMA ARGÜELLES. —4: Sección 
infantil.—6,30 y 10,30: Héroes de tachue-
la (3-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l mi-
lagro de la fe, por Sylvia Sidney (4-4-
933) 
CINEMA CHAMBERI ( P r o g r a m a s 
monstruos).—6,30 y 10,30: Rey Neptuno 
(dibujo colores). Mío serás y E l caba-
llero de la noche (12-1-933). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: E l salto decisivo. 
F I G A R O (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: L a estatua vengadora, por H . B. 
Warner y Walter Byron. 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Tumultos, por Flo-
relle (17-2-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Titanes del cielo (18-4-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6). —Todo el pro-
grama sonoro. — 4,30: Infantil.—6,30 y 
10,30: Dibujos. Documentales. Mensaje 
secreto, por Li l Dagover. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: la 
joya de la M. G. M., Grand Hotel, por 
los hermanos Barrymore, Greta Garbo, 
Joan Crawford y Lewis Stone (21-2-933). 
ROYALTY.—7 y 10,45: éxito enorme 
de risa, Grock o L a vida de un gran 
el l't Í S t el 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30: programa completo en 
español. Buenos días, por Imperio Ar-
gentina, y La Venus rubia, por Marle-
ne Dietrich (21-3-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 7, abono, la su-
perproducción hablada en español, E l 
presidio. 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
I T V O L I .—A las 4.30: Infantil. Sorteo 
de juguetes. Regalos a todos los niños.— 
A las 6.30 y 10,30: delirante éxito cómi-
co, Cinemanía, por Harold (27-1-933). 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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PROXIMO E S T R E N O 
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Pronto reiréis con 
EL HUESPED DESCONOCIDO 
Ingenuo y ocurrente provinciano 
alemán. 
.mimimiii i i i i imimmiii imimmim. 
ASTOFUA 
( T I L I P O N O u s a o ) 
L a comedia de m á s fino hu-




L i l y Damita 
T h e l m a T o d d 
Charles Rugglcs 
C a r y Grant 
y 
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Las primeras fotografías de ¡S 
I LA CATASTROFE DEL "AKRON" ¡ 
5 que llegan a España vienen hoy al = 
| Cine B e l l a s Artes | 
S gracias a la maravillosa organi- E 
zación del 
| NOTICIARIO F O X MOVIETONE = 
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S A N M I G U E L 
H O Y E S T R E N O 
S o y u n f u g i t i v o 
por P A U L MUÑI 
E l " f í lm" m á s sensacional 
del a ñ o 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . LEGANITOS, L 
• i 
(ALFONSO X I . — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (moda) 
Primero, a pala: 
AMOREBIETA IIY BEGONES CONTRA 
AZURMENDI Y ABASOLO 
Segundo, a remonte: 
Mina y Errezábal contra 
Salaverría II y Vega 
Más pleitos de rentas 
rusticas fallados 
Ayer continuó resolviendo recursos 
de revisión de rentas de fincas rústi-
cas la Comisión Mixta Arbitral Agrí-
cola. Se resolvieron los siguientes: 
Uno de VaVlsequillo, en el que la ren-
ta catastral era de unas 4.000 pesetas, 
y la contractual de 26.000. E l Jurado 
de Fuente Ovejuna rebajó el 30 por 100 
y la Comisión resolvió no haber lugar 
a rebaja por falta de personalidad del 
demandante. 
E n otro de Campolugar, en el que la 
extensión de la finca era de 767 hec-
táreas, y se trataba de una aparcería 
a medias. E l Jurado Mixto de Cáceres 
habla resuelto que no procedía la re-
ducción. L a Comisión Mixta revocó el 
fallo y acordó que las proposiciones fue-
ran del 66,66 para el colono y 33,33, pa-
ra el propietario. 
Se acordaron rebajas de 12,50, 17,50 
y 20 pesetas en unas rentas de Torto-
sa, que importaban, respectivamente, 
75, 90 y 95 pesetas, de terrenos dedica-
dos al cultivo del arroz, confirmándose 
el fallo del Jurado. 
También confirmó la Comisión un fa-
llo en virtud del cual se redujo hasta 
7.500 pesetas una renta de 10.000, pro-
cedente de Villarrobledo, Jurado de La 
Roda. 
E n un recurso procedente de Carpió 
de Azaba, en el que la renta era d« 
7.000 pesetas, 600 fanegas de trigo, 600 
de centeno y la contribución. E l Jura-
do de Salamanca hizo rebajas del 30 
por 100 y del 25 por 100, según los 
arrendatarios. L a Comisión elevó esas 
rebajas al 35 por 100 y al 30 por 100, 
respectivamente. 
Finalmente, se acordó no ha lugar a 
rebaja en una "rabassa" procedente de 
Tarrasa, y en nueve recursos que se 
referían a rentas del afio agrícola 31-32, 
se declaró la incompetencia de la Co-
misión. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—A propuesta 
de la Dirección general del Timbre, y 
por apremiantes necesidades del ser 
vicio, la Dirección general de Agricul-
tura, dispone preste sus servicios en los 
ensayos del cultivo del tabaco, don Pa' 
trocinio José Vicente Boceta Durán, in-
geniero tercero. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario al ingeniero tercero, don 
José Corchado Soriano, afecto a la Esta-
ción de Olivicultura y Elayotecnia de Al-
modóvar del Campo, y al ingeniero don 
Angel Zorrilla Dorronsoro, afecto a la 
Estación de Viticultura y Enología de 
Requena. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario, a su instancia, a los in-
genieros terceros don Manuel María de 
Zulueta Enríquez y a don Migual Her-
nández Porcel. 
Se dispone que el Ingeniero tercero, 
don Secundino Herrero Senabre, que ve-
nia prestando sus servicios en la Sec-
ción Agronómica de Valencia, quede de-
finitivamente afecto a la misma, encar-
gándose, principalmente, de los serví 
cios de Laboratorio en la indicada Sec-
ción. 
Ayudantes del servicio agronómico.— 
Fallece el ayudante principal de segun-
da clase, afecto a los servicios del Ca-
tastro del ministerio de Hacienda, don 
Pedro Millán Benito. 
E l "cine" para la e n s e ñ a n z a agrícola 
ROMA, 18.—Para intensificar la pro-
paganda cultural y educativa entre los 
campesinos, el Instituto Nacional de 
Cinematografía de Roma "Luce", ha or-
ganizado cinco cinemas ambulantes, que 
recorrerán varias regiones del Norte de 
Italia hasta el próximo mes de octubre. 
E l Gobierno italiano, que con la co-
nocida "Batalla del grano" ha logrado 
aumentar en pocos aftos la producción 
media por hectárea, de nueve a 15 quin-
tales de trigo, ha comprobado que las 
proyecciones cinematográficas constitu-
yen el medio más eficaz para enseftar 
a los campesinos los nuevos métodos 
racionales de cultivo, y, por lo tanto, se 
propone extender su empleo a la ense-
ñanza de la economía agraria en todos 
sus aspectos. 
TRES MILLONES DE RATAS EN PARIS 
PARIS, 19.—Unas estadísticas publi-
cadas recientemente, nos dicen que en 
esta captal existe la cifra aterradora 
de tres millones de ratas. 
L a población parisina de roedores es 
superior a la humana. Y se calcula que 
estas ratas destruyen alimentos por va-
lor de unos ochenta millones de pese 
tas. 
iiiHiiiinmniiiimiiini 
F A J A S a 25 
p t a s. Saga». 









C O L I S E V M 
Principal, 3 pts. 
Entresuelo, 5 pts. 
Butaca de patio, 7 pts. 
• m i i i 
PñDDñl Abrigos. Vestidos. Precios de 
UflnnML propaganda. A T O C H A , 32. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Baúles y maletas 
Fuencarral, 10.—MADRID 
¡¡OJO!» ¡¡OJO!! ¡¡OJO!! 
S I E M P R E G A N G A S 
Calcetines seda caballero 0,95 
Camisetas sport hilo, caballero 0,9o 
Camisetas sport hilo, niño 0,65 
Corsés fajas, señora 2,15 
Piezas tela blanca 5 metros 395 
Opales sedalina, metro 0,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caballero 4 ^ 
Medias hilo preciosas 
Medias seda gasa 2.25 
¡¡OJO!! 43, LEGANITOS, 43 nOJO!¡ 
Los viernes bonitos regalos 
iiillWlIllll» 
L O T E R I A 16 S ^ M S í 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uní. 
versltarla remitiendo su importe. 
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A G U A S MINERALES 
de todas olMea — Servicio a domicilio 
CRUZ. SO.—TELEFONO 1SÍ79. 
! • • • 1 • B B • O fl B l R1 
TRAJE 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestra^ sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 11. — T E L E F O N O 9o68L 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 




C E R A tLEH 
P E R F U M A D A 
Venta en droguería! 
F A B R I C A N T E S : 
H i j o s de Alexia'des 
ROSALIA D E CASTRO, 13 
(antes Infantas). MADRID. TeL 18130. 
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GARCIA-CALAMARTE & CIA. 
B A N Q U E R O S 
C A S A FUNDADA E N 1865 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interés 2 1/2 % annaL A ocho días vista, 3 % annaL 
A mayoree plazos, convencional. 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y te legráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia. 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plaza Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a emprést i tos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara icortzada. Moderna Instalación de cajas individuales de di-
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 39) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
morque Isolina y Mauricio no se habían equivocado 
en sus suposiciones. Francisco de Chamay era el her-
mano de María Petra, la admiradora Ingenua de Jorge 
de Orlguac. E l viejo hotel severo, un poco triste, siien-
cioso a todas horas, se había remozado para recibir 
al viajero que llegaba de Nigeria con objeto de pasar 
al lado de sus deudos un largo permiso. L a anciana 
lloraba de alegría al solo pensamiento de volver a ver 
al nieto amado, por quien sentía ternuras maternales, 
y María Petra consultaba el reloj incesantemente, pa-
reciéndole que los minutos eran más largos que otras 
veces. Por fin, Francisco de Charnay pudo estrechar 
contra su pecho las cabezas de ambas mujeres y sentir 
a un tiempo las caricias de la hermana y de la abuela. 
Los criados, no menos jubilosos, se dedicaron durante 
un buen rato a transportar a las habitaciones de Fran-
cisco con el má-s exquisito cuidado para no rompérlos. 
v no'hay que decir que con asombro un tanto supers-
ticioso, los raros objetos que el viajero traía del "país 
de los negros". Levantados los manteles de la cena, 
bre el hombro viril de Francisco, mientras que éste 
acariciaba con su mano los dorados bucles de la mu-
chacha. 
—Ahora que estamos tranquilos—dijo cariñosamente 
el explorador—, tendrás que cumplirme las promesas 
que en más de una ocasión me has hecho. 
—¿Qué promesas? 
—No creo que las hayas olvidado. Quiero decirte 
que ha llegado la hora de que me cuentes de palabra 
tudo lo que no me has escrito. E n tus cartas me has 
hablado continuamente de no sé qué confidencias. Las 
espero, hermanita. 
—¡Ah, sí! Tengo, en efecto, muchas cosas que de-
cirte. E interesantes. V e r á s -
María Petra comenzó au relato. Pero quería con-
tarlo todo a la /vez, y su narración degeneró bién pron-
to en un indescriptible caos, en el que los hechos se 
mezclaban confusamente, haciéndose difícilmente inte-
ligibles... Francisco de Charnay, muy divertido con la 
desordenada charla, dejaba hablar a la joven y de 
cuando en vez gustaba de hacer una observación o de 
formular una pregunta que ponían a la narradora en 
los mayores apuros. 
—He dejado para el final lo más interesante y lo 
más bonito—dijo la señorita de Charnay—. Espera un 
momento, que voy a buscar una cosa que necesito. 
L a niña dirigióse a su habitación, de la que volvió 
a poco, trayendo entre las manos un libro, una carta 
y un retrato, que colocó sobre las rodillas del explo-
rador. Y una vez presentes las "piezas de convicción", 
dióse a contar con todo género de detalles, sin omi-
tir pormenores, lo que ella llamaba su "fracasada 
aventura" con Jorge de Orignac". 
Francisco la escuchaba seriamente, sin interrum-
pirla. 
— Y aho^a ya lo sabes todo—terminó María Petra—. 
E l célebre novelista Jorge de Orignac es una señori-
ta, que vive en Argel y que se dedica a la literatura. 
¿Verdad, hermano, que no he tenido demasiada suer-
te? Lo indudable es que la literata es bellísima y 
que su rostro Inspira una gran simpatía. Yo daría 
cualquier cosa por conocerla personalmente y por cul-
tivar su amistad. Por cierto que espero de ti un favor. 
—Veamos. 
—Deseo que averigües quién es, en realidad, esta 
señorita. 
—¿Misión de detective también? 
—¡Bah! Puesto que vas a pasar unos días en Ar-
gel, nada te será tan fácil como complacerme. Estoy 
segura de que lo harás. 
— Y yo te ruego que no cuentes demasiado conmigo, 
Petrita; mis aptitudes están muy poco en armonía 
con el encargo que acabas de hacerme. ¡Soy un pési-
mo policía! En fin, pondré a contribución mi buena 
voluntad para que no te consideres decepcionada; pero 
antes estoy obligado a hacerte una advertencia que se 
parece mucho a una reprensión, aunque sea cariñosa. 
—Dilo más claro. E s que vas a regañarme, ¿ verdad ? 
—Voy a decirte que una señorita que le escribe a 
un desconocido comete una incorrección que no puedo 
menos de condenar; tu carta a Jorge de Orignac fué 
una ligereza, una imprudencia,.. 
Una mano sonrosada tapóle la boca sin la menor 
ceremonia. 
—¡Por esta noche, mi querido hermano, nada de 
sermones!—suplicó María Petra con el lindo mohín de 
una chiquilla que se dispone a llorar—. Serías injusto 
si me reprendieras. 
—No Jo creo así. Juzgo, por el contrario, que la ad-
vertencia se Impone; en mí es un deber hacértela. 
—Pero ya me la has hecho, ya la he oído, y repe-
tirla sería ponerte pesado. No niego que hiciera mal 
eh escribir; lo reconozco y me arrepiento; pero tú. 
en cambio, debes admitir que alguna disculpa tiene 
mí ligereza. 
—Disculpas.... disculpas... No se me ocurre cuál pue-
des alegar en este caso, aunque no ignoro que las mu-
jeres encontráis disculpable siempre vuestra conducta. 
—Me aburría mortálmente en nuestro viejo hotel, 
sin otra compañía que la de la abuela y privada de 
toda -distracción que mitigara mi tedio. ¡Si te hubiera 
tenido a mi lado...! Es esta soledad la que me ha hecho 
pensar más de una vez que debías tomar una deter-
minación. 
—¡Ah! ¿S í? 
—Una determinación que me haría feliz. 
—Sepamos qué es lo que me aconseja tu... egoísmo. 
—No niego que haya en el fondo de mis deseos un 
sentimiento egoísta; pero la determinación a que yo 
querría Inclinarte habría de redundar en beneficio de 
todos. Pienso que debías casarte, que ya vas tenien-
do edad, y dejar en paz a tus negros. ¿No te parece 
tentadora mi proposición? Si en mis manos estuviera 
no habría de hacerse esperar mucho el acontecimlen-
too... ¡Poco distraída que Iba yó a estar con média do-
cena de sobrinos!... Contéstame, Francisco: ¿me harás 
caso alguna vez? 
E l explorador echóse a reír de la mejor gana. Lue-
go se aproximó a la joven, y pasándole u«i brazo por 
el talle respondió alegremente: 
—Sabes de sobra que te quiero mucho y que mi ma-
yor deseo es complacerte, pero no pretendas tirani-
zarme, porque mi afecto no te da derecho a ello. Y en 
punto a mi matrimonio me parece que soy yo la úni-
ca persona llamada a decidir, ¿no te parece, herma-
nita? 
Y como María Petra guardase silencio, añadió en 
tono de broma: 
—Quiero suponer que con tu permiso podré esperar 
a que llegue el momento en que mi corazón se decida 
a hablar, como dicen los novelistas en sus libros... Y a 
propósito de novelistas, volvamos a Jorge Orignac y 
a su "Corazón en pena". Déjame que contemple BU 
retrato y que lea la carta que te escribió y algunas 
páginas de su novela, para que pueda juzgar de su 
estilo literario con conocimiento de causa. Voy a sen-
tirme crítico, aunque te anticipo que me hallo incli-
nado a la benevolencia. 
E l examen fué largo, tan largo como para poner a 
prueba la paciencia de la señorita de Chamay, que 
observaba sorprendida a su hermano. ¡Qué grave ex-
presión la de Francisco con sus facciones herméticas 
y sus ojos impenetrables! ¿Por qué regiones volaría 
su pensamiento en aquel Instante? María Petra ni 
osaba moverse, para no distraer la atención de Fran-
cisco, ni se atrevía a romper un silencio que comenza-
ba a pesarle. E l explorador, como si estuviera solo, 
como si no advirtiera la impaciencia de la joven, ojeó 
algunas páginas de la novela, luego cerró el libro para 
sumirse en la lectura de la carta, y por último se puso 
a contemplar el retrato, desde el fondo del cual le son-
reía el hechicero rostro de Isolina de Mazeuil clavan-
do en los suyos las pupilas de sua ojos iluminados por 
la luz de la vida Intérior. 
Francisco de Charnay se sabía de memoria, al dedi-
llo, palabra por palabra, la reapuesta dada por la se-
ñorita de Mazeuil a la imprudente carta de María 
Petra, la respuesta contenida en el elegante plieguc-
cíllo que acababa de leer presa de una Inexplicable 
emoción; y ahora estaba seguro de reconocer a la au-
tora de la misiva, aun entre mil mujeres, si la casua-
lidad se la ponía en el camino... Había tanta afectuo-
sa prudencia en aquellos renglones trazados por la des-
conocida, tanta dulzura maternal, tanta fina y sana 
alegría... ¡Qué deliciosa mujercita debía de ser la que 
firmaba su epístola con el seudónimo de "Jorge" para 
conservar un incógnito que otra no hubiera guardado! 
Y a este solo deseo de permanecer en el anónimo, re-
nunciando a halagos y alabanzas, constituía por sí solo 
una virtud inapreciable. 
(̂ ue desconocía la soberbia y el orgullo lo demostra-
ba implícitamente al declarar con toda sencillez que 
en el cultivo de las letras buscaba antes que otra cosa 
algunos recursos, siquiera fuesen modestos, que le per-
mitieran aumentar los obtenidos con su trabajo para 
hacer frente con alguna mayor comodidad a las cár-
(Continuará.) 
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El expediente de la Casa 
de Campo 
*A preguntas de los periodistas con-
firmó ayer el alcalde la noticia, de que 
no parece que el señor Alberca acepte 
el nombramiento de juez en el expe-
diente sobre las obras que se han rea-
lizado en la Casa de Campo. Añadió que 
antes de nada hay que ordenar una ins-
pección para ver si, en efecto, no han 
sido realizadas las obras conforme a los 
proyectos. E l sefior Alberca manifestó, 
a su vez, que no se le habla comunica-
do el nombramiento más que de palabra, 
pero que, de todos modos, no está dis-
puesto a aceptarlo. 
E l alcalde recibió la visita de la Co-
misión pasera que fué a solicitar que 
se haga un pedido de pasas para las 
cantinas escolares. 
L a Junta de Beneficencia de la Casa 
de Socorro de Buenavista, ha reparti-
do, en lo que va de afio, los siguientes 
socorros y donativos: 
Cocidos familiares, 4.541 raciones; 
cocidos individuales, 1.508; bonos en es' 
pecie, 2.000; leche para enfermos, 1.481 
pesetas. 
Ropas: Mantas, 200; sábanas, 250; 
mantones, 75; jerseys de nifio, 150; ídem 
de niña, 50; ídem de señora, 100; bu-
fandas, 125; camisetas de mujer, 100; 
Idem de hombre, 100; donativos en me-
tálico, 1.157 pesetas; raciones de pan, 
2.916; envolturas de niño recién naci-
do, 25. 
Fiesta en el Colegio de la Paz 
hLLa^bvrraSCa del AttóíiÚQO se alarga 
so^ * ^alicia y las altas presiones siguen 
sobre Islandia. Dominan por Europ 
Ayer tarde se celebró, en el Colegio 
de la Paz, que sostiene la Diputación 
provincial, una velada en obsequio de 
los niños en él acogidos, a la que asis-
tió el Presidente de la República, acom-
pañado de sus hijas. 
Antonia Mercé "La Argentina" in-
terpretó, con su gran arte, diversas 
danzas y canciones, que fueron muy 
aplaudidas. Una niña, en nombre de los 
colegiales, la obsequió con un ramo de 
flores. 
E l sefior Alcalá Zamora, acompañado 
de la Comisión gestora provincial, vi-
sitó luego algunas de las dependencias 
del establecimiento. 
Cursillo del profesor Heller 
E l próximo lunes, día 24, comenzará 
el profesor Hermann Heller sus traba-
jos de seminario sobre "Los problemas 
del método en la teoría general del Es -
tado (formalismo jurídico, sociología, 
posiciones modernas, etcétera)" 
Las clases, que explicará el profesor 
Heller en alemán, serán dadas en el Pa-
bellón Valdecilla, en el seminario de De-
recho público, y los que deseen asistir 
a ellas deberán inscribirse previamente 
en el Decanato de la Facultad. L a ma-
tricula es gratuita. 
Conferencias sobre el 
taFcoénfTy ap,audido ^ final de ta conferencia. su doc-
Las calles de Madrid 
có m ° , 6 f finnea ^P^ados. Indi-
S t e r ^ r 1 ^ ^ 6 3 de ur^ni2ación del 
nen un V f ? * y ^ ^ a d i o supo-  cuailüosLsi ^ 
los impuestos sobre gasolina ocupacWn 
fes y Z L T 1 * * ' r0daje ^ a u ~ es y tracción de sangre se consigue un 
efL dfe CÍnC0 Alones de pe setas que amortiza en parte los castos 
d* T 6 ™ ? 0 1 1 de las' ¿ l % ¿ n c ™ 
Fue muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
46).—« n., conferencia por el doctor don 
Juan de Dios García Ayuso. 
Unión Española Sindical.—6 t. Festi-
val en tí teatro María Guerrero. 
Para mañana 
Dispensario Antituberculoso Munici-
pal (General Pardihas, 110).—12 m., don 
Mariano Gómez: "La cirugía de la tuber-
culosis pulmonar". 
Hospital Provincial (Aula del doctor 
Marañón, Santa Isabel, 52).—12 m.( pro-
fesor Clerambault: "Las psicosis aluci-
natorlas crónicas". 
El T. coronel Herrera en la Academia de Ciencias Ayer comenzó la A. de la 
Unión Farmacéutica S u discurso de ingreso v e r s ó sobre "Cienc ia y A e r o n á u t i c a " . 
Los vuelos por propuls ión pueden hacer posible los vuelos extra-
terrestres . E l general Marvá habla de las grandes posibilidades 
de los vuelos en la estratoesfera 
Se adoptaron acuerdos contra 
el intrusismo 
B L a Unión Farmacéutica Nacional ce-s e ñ o r Herrera llego un ano antes que Emstem a las mismas conclu- lebró ayer iaa dos primera seaionea de 
SÍOneS de la t e o r í a de la relatividad ¡su Asamblea extraordinaria. 
A la primera sesión, celebrada a las 
E l más alto prestigio técnico de la 
Estado gen«ra l . - s€ intensifican las 
bajas presiones del Mediterráneo, ai 
mismo tiempo que se trasladan hacia Ita-
oriental los vientos del Norte modera-
dos con cielo nuboso y por la occiden-
tal son del Oeste. Por España ha llovi-
do ligeramente por el Cantábrico, cuen-
ca del Duero y lloviznas por las del Ta-
jo y media del Ebro. Dominan los vien-
tos del Oeste flojos por las costas y 
moderados por el centro. E l cielo está 
cubierto o casi cubierto por todas las 
regiones y la temperatura ha continua-
do el descenso con mayor intensidad por 
la cuenca del Duero, que alcanza a sie-
te grados. 
Lluvias recogida*» hasta las seis de la 
larde de ayer: En León, 6 m. m.; Ovie-
do, 4; Santander, Falencia, Valladolid, 
3; San Sebastián y Zamora, 2; Santia-
go, 1; Vitoria, 0,4; Gijón, 0,2; Corufia, 
Soria, Salamanca, Avila, Madrid, Tole-
do, Cuenca, Cáceres, Badajoz y Huesca, 
inapreciable. 
Para hoy 
^ " O-ILU pic^Ligiu tecniCO 
v^tras notas Aeronáutica española, el teniente 
• . ^ ^ , „ n€l Herrera, fué ayer recibido como 
Asociación Matritense de Caridad.-Se jmiembro de número en la Academia de 
Ü r Z t ^ n Z al^ñ^V^ro1^^1^!^611^- ^ ^ - P o n d e la medall 
han sido asilados 241 pSbres, y se hañ J16^^ qUe ostentarOQ González Valle-
distribuido socorros entre 3.000 familias idor' Echegaray y el general Aranaz. 
por un importe de 38.492,25 pesetas. En i Presidió el acto el señor Torres Que-
viajes para traslado de pobres a los pue-;vedo' con don Miguel Vegas y don Blas 
blos de su naturaleza, así como el alqul- " 
ler de camas en las casas de dormir y 
comidas para los transeúntes, Invirtió 
50.277.90 pesetas. Las pensiones a los cie-
gos, jornales a los que trabajan en los ta-
lleres del Centro Instructivo y Protector 
de Ciegos y la impresión de participacio-
nes de lotería, han importado 128.793.71 
pesetas. Las comidas distribuidas diaria-
mente en los distintos comedores impor-
taron la cantidad de 54.270 pesetas. 
Concurso de InHignias automovillstaM. 
La Cámara del Automóvil de Cataluña 
ha abierto un concurso para elegir un 
modelo de jnsignia-paucarta que repre-
senta el significado de dicha entidad. Es-
tablece tres premios de 1.000, 500 y 250 
pesetas cada uno. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de L a Latina se ha-
lla depositado, a disposición de la per-
sona que acredite su pertenencia, un 
libro de misa con su estuche y porta-
monedas con dinero. 
Cabrera y asistieron casi todos los aca-
démicos. De secretario actuó el señor 
Torreja. Fuera del estrado había en la 
sala un público numeroso, formado en 
su mayor parte por ingenieros aeronáu-
ticos y aviadores, entre los que figuraba 
el director general de Aeronáutica*Civil. 
Abierta la sesión, salieron a recibii 
al nuevo académico los señores Palacios 
y Fernández Cortés. 
Cuatro nombres ¡ lustres 
Dedicó el señor Herrera la primera 
parte de su discurso a ensalzar el valoi 
científico de su antecesor, el genera' 
Aranaz. Dijo luego que su labor cien-
tífica no ha podido ser la base de su 
elección para la Academia porque, arras-
trado por su afición a todos los conocí 
nventos. no ha "podido profundizar nin-
arte francés 
Con motivo de la Exposición de Arte 
francés contemporáneo, que se está ce-
lebrando en el Palacio de Museos y Bi-
blioteca, el Instituto Francés, ha orga-
nizado un ciclo de conferencias sobre 
distintos aspectos del arte moderno en 
Francia. Estará a cargo de prestigiosos 
críticos de arte e3pañoles> belgas y 
franceses. 
L a primera conferencia será pronun-
ciada el próximo viernes, a las siete 
de la tarde, por M. Charles Roger-Marx, 
el cual disertará acerca de "Las tenden-
cias generales del Arte francés contem-
poráneo". E l sábado hablará el diputa-
do belga y notable escritor M. Louis 
Pierard, sobre "Ocho siglos de arte 
francés". 
La ley de Jurados Mixtos 
E n la Económica de Amigos del País 
continuó ayer la discusión de las leyes 
de la República, con el examen de la 
ley de Jurados mixtos y Delegaciones 
del trabajo. E l señor Novoa González 
opinó que esta ley adolece de un senti-
do fascista corporativo y no constituye, 
en realidad, una jurisdicción en benefi-
cio del obrero. E l señor Armenta defen-
dió la necesidad de la organización cor-
porativa nacional, en la que ha de darse 
entrada a la C. N. T., y señaló la con-
veniencia de reformar la legislación del 
trabajo en un sentido jurisdiccional. 
Las antiguas Universi-
dades menores 
E l señor Fernández Alcalde pronunció 
ayer una conferencia sobre "Las anti-
guas Universidades menores de Espa-
ña", la tercera del ciclo organizado por 
el Colegio de Doctores de Madrid. 
Hizo una descripción de la vida de las 
antiguas Universidades españolas y de-
mostró cómo el saber patrio se concen-
tró en las treinta y dos Universidades 
menores. Hizo resaltar el dinamismo es-
piritual de algunas ciudades universita-
rias, como Córdoba y Granada, y señaló 
los estudios de Tarragona, Huesca y Lé-
rida como verdaderos focos del saber. 
Refirió algunas ceremonias universita-
rias y, como curiosidad histórica, exhi-
bió una espada del siglo X V I H , usada 
en los doctoramicntos y que pertenece 
por donación del conferenciante al Co-
legio de Doctores de Madrid. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Emil Ludwig en Madrid 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
ques de Cubas, 13).—7 t., don Luis Jor-
dana de Pozas: " E l seguro obligatorio 
de accidentes de trabajo". 
Asociación oficial de Estudiantes Mer-
cantiles.—11 m., Asamblea general en 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria 
(Atocha, 68). 
Asociación Provincial de Inspectores 
Municipales de Sanidad (Esparteros, 9). 
11 m., junta general ordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., concierto 
por la Banda Republicana. 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "La 
herencia ligada al sexo". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—7 t., don Elias Tormo: "En 
Jerusalén, la maravilla del arte del Is-
lam". 
Cursillo de cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).— 7 t., 
don Juan Francisco Morán: Acción Ca-
tólica. 
Facultad de Ciencias (San Bernardo, 
51).—7 t., profesor Kohrausch: "Efecto 
Ramán y estructura molecular". 
Facultad de Filosofía y Letras (San 
Bernardo, 49).—6,30 t., don José Ortega 
Gasset: " E l nuevo Cosmos de Copérni-
co y Galileo." 
Hospital de San Carlos (Atocha, 104). 
10 m., inauguración del cursillo de ciru-
gía operatoria. 
Sociedad de Cirugía de Madrid (Es-
Mayor, L Puerta del Sol 
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HI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e í o o s en EL D E B A T E 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
Este famoso literato alemán, autor 
de libros biográficos imiversalmente co-
nocidos, como «Bismarck», «Napoleón». 
<Lincoln>, «Conversaciones con Musso-
l i . e t c . , llegará muy en breve a Ma-
drid. 
E l próximo martes, día 23, pronun-
ciará en el Ateneo, a las siete de la 
tarde, una conferencia, cuyo tema no 
ha sido fijado aún. 
Las ondas corlas y sus apli-
caciones en la ciencia 
E n el Ateneo continuó ayer el ciclo 
de conferencias de la Sección de Cien-
cias Exactas. Disertó sobre el tema in-
dicado don Antonio Sagrario Rocafort. 
Estudió el conferenciante los fundamen-
tos físico-matemáticos de las ondas cor-
tas que permiten aplicarlas a la Tera-
péutica animal y vegetal, y explicó sus 
efectos biológicos sobre las células, es-
tableciendo la teoría científica del ins-
tinto. Expuso las investigaciones del fi-
siólogo Gürwitsch, de extraordinario in-
terés para la Medicina, pues demues-
tran que el circuito oscilante ejerce una 
influencia regeneratriz sobre las célu-
las enfermas. 
Víspera de elecciones, y, sin embargo, 
apenas si algún otro periódico además 
de " E l Socialista", se ocupa de las elec-
ciones. ¿Qué pasa en Cádiz? 
" E l Socialista", sí. Bajo el título: "Ni 
candor ni blandenguería" Insiste en la 
conveniencia de mantenerse dentro de 
la más exquisita corrección y legalidad. 
"Sólo aprovechan a nuestra causa lo? 
triunfos logrados en buena, en legiti-
ma lid: sin suplantaciones, sin violen-
cias, sin escándalos." Asi todo un ar-
ticulo. Claro que en el mismo artículo 
habla de sus sospechas de que no ac-
túen del mismo modo loa restantes par-
tidos. Y de la conveniencia de organizar, 
al mismo tiempo que el triunfo, la de-
fensa. Y que en otro articulo, comen-
tando lo ocurrido en el mitin de Guada-
lajara, a vueltas de señalar el carácter 
antisocial, retrógrado, de "señoritismo 
huero y preocupaciones religiosas" de los 
propagandistas, comienza así: "Los ora-
dores derechistas abroncados primero 
echados luego a gritos de Guadalajara 
He ahí un acto de propaganda caver-
naria muy signiñeativo." Y luego: "La 
organización socialista es la más im-
portante agrupación de la provincia." 
Y al fin: " E l pueblo lo sabe (lo que 
signiñean las derechas); y de vez en 
cuando los manda en horamala, y cuan-
do no, les vuelve la espalda; y a eso sue-
len llamarle "atropello y coacción" los 
abucheados y abroncados, como en Gua-
dalajara el domingo anterior." 
Dedica " E l Impnrclnl" un largo ar-
ticulo a demostrar cómo la ley de Tér-
minos municipales no responde al in-
terés común, sino al de un partido.— 
Otro a poner de relieve cómo en el 
Consejo ejecutivo del Instituto de Refor-
ma Agraria la representación obera es 
exclusivamente socialista y los arrenda-
tarios también pertencientes a un solo 
partido.—Y, en fin, otro donde se dice: 
"Hemos de reconocer que las autori-
dades provinciales y locales... no res 
ponden a los propósitos de sinceridad 
electoral del señor Casares Quiroga"... 
"Tan importantes como las elecciones 
mismas son los actos de ciudadanía que 
las preceden"... "Dentro de la Repú-
blica cualquier ciudadano, alto o bajo, 
tiene derecho a propagar sus ideas, sin 
más limites que los señalados en la 
ley y sin más cortapisa que el respe-
to debido a la contradicción." (Es lo 
mismo que opina " E l Socialista", ¿ no ? 1 
Trata "A B C" del paro obrero. Paro 
que "se inició en la crisis de confianza 
que se hizo patente el año 1931 con la 
evasión de capitales". Que "tomó luego 
proporciones vertiginosas con el páni-
co de los terratenientes y el desman-
damiento de los campesinos". Agravado 
por "las cargas fiscales angustiosas" 
("más de mil millones de aumento en 
los gastos" del presupuesto); "el abuso 
de los Jurados mixtos".,. " E l Insaciable 
materialismo socialista es la señal d? 
esta época, y en España va a dejar tría-
te memoria de su paso por el Poder".. 
" E l Liberal" opina que debe haber 
más ministros. Con la Monarquía, co-
mo no se hacia nada, bastaba con los 
que había. Ahora debé haber más. Por 
ejemplo, la cartera de Agricultura debe 
desdoblarse en dos o en tres. 
"Ahora", con motivo de la conferen-
cia naranjera, dice: "Una vez más el 
señor Domingo navega a la deriva en 
busca de una fórmula que otros han de 
facilitarle." 
* * «• 
Titula "CNT": " E l bolchevismo ase-
sino y dictatorial en Sevilla. Loa comu-
nistas sevillanos asesinan vilmente a 
los trabajadores de la C. N. T. E l ór-
gano del partido en Madrid miente in-
lamemente, como es su costumbre". Y 
titula "Mundo ObrerQ"; "La acción de 
las masas debe aplastar esas bandas del 
crimen que se intitulan anarquistas. Los 
obreros de la F . A. I . y C. N. T. no pue-
den permitir la actividad infame de eso* 
forajidos". L a atmósfera está cargada, 
eomo puede verse. 
Bajo el epígrafe: "El hijo de Guzmán 
el Bueno", dice "liiforniaciones": E l hi-
jo del señor Ossorio y Gallardo se ha 
dado de baja en el partido conservador 
republicano. No ha explicado las razo-
nes. Fué elegido diputado siendo subse-
cretario de la Gobernación con el señor 
Maura. "Parece que entonces los pro-
gramas de éste y del señor Ossorio Flo-
rit coincidían exactamente. Ahora, por 
lo que puede presumirse, hay ciertas 
discrepancias ideológicas. Pero da la 
casualidad que estos mismos días el 
señor Ossorio y Florit ha sido designa-
do para un alto cargo dependiente del 
ministerio del Trabajo," No sería <x-
traño que se hiciese socialista. 
'•La Epoca" trata de las elecciones. 
No tienen derecho socialistas y minis-
teriales a presentarlas como un plebis-
cito político. "Suspensiones de propa-
ganda"... "multas"... "pasividad", cuan-
do no "estímulo para todo lo que sig-
nifiquen atropellos a la derecha; desde 
el incendio de un hotel en Reinosa, has-
ta la pedrea de unos coches en Guadala-
jara".., " E l funcionario que siente so-
bré si la amenaza de la separación de 
sus funciones; el agricultor que se ve 
amenazado con la invasión de sus fin-
cas o con la derrama de nuevos aloja-
dos; el que vive en un pueblo donde el 
alcalde es el presidente de la Casa del 
Pueblo o el juez municipal es un socia-
lista..." .„,"Elecciones fragmentarias y 
aisladas"... ¿ Y a eéto se lo quiere dar 
carácter de plebiscito?... También " E l 
Siglo Futuro" censura la actuación so-
cialista con el mismo motivo, 
"La Nación" habla de cómo "loa Ju-
rados Mixtas del Trabajo constituyen, 
hoy por hoy, herramientas agresivas, al 
triste servicio de una parcialidad humi-
Uanté". "No se trata de un caso, sino 
de cien". Sus fallos, a veces, rebasan 
"incluso el límite de lo arbitrario, para 
caer en la órbita de la iniquidad". No 
es el sistema lo malo, sino sus realiza-
dores. 
Por último, "Diarlo Universal" habla 
de la opinión del sefior Besteiro, parti-
daria de la salida de los socialistas del 
Gobierno y de la impósibilldad de sa-
ber lo que dice en sus discursos a causa 
de la auténtica censura que ejerce sobre 
ellos el periódico del partido. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L H E R R E R A 
guno", y, por añadidura, los estudios 
científicos no le han atraído en sentido 
de avanzar por el camino que una cien-
cia sigue, sino que propende al sentid? 
transversal, de exploración de los con-
tornos. 
Recuerda su Iniciación en la Aeronáu-
tica, guiado por el general Vives. Quizá 
su experiencia en esta materia, declara, 
sea la causa de que esté entre vosotros; 
porque respecto a la Ciencia aeronáu-
tica nada puedo representar en esta Aca-
demia al lado de Torres Quevedo. In-
ventor del tipo de dirigibles que ha po-
seído durante mucho tiempo el "record" 
de duración y del sistema de postes de-
amarre, umversalmente empleado hoy 
que ha venido a resolver el problema dfl 
aterrizaje de esta clase de aeronaves; al 
lado de Marvá. autor de magistrales tra-
bajos; de Torreja, especializado en fo-
togrametría aérea y organizador de es 
ta clase de trabajos para las explom-
clones polares, y de Terradas. que en 
la universalidad de sus conocimientos y 
de su actividad se dedica con entusiasm;) 
a la teoría y a la práctica de la navega-
ción aérea. 
L a ignorancia de la ciencia 
Habla de cómo en el transcurso del 
tiempo el hombre ha variado la síntesis 
de su primera apreciación del universo. 
A medida que se ensancha el campo de 
la exploración científica, se derrumban 
teorías y ciencias que parecían incon-
movibles, y en lugar de hallar la meta 
de la sabiduría, parece como si el hom-
bre sólo pudiera encontrar la certeza 
de su absoluta ignorancia; queriendo 
acercarse al "todo lo sé", se acerca "al 
sólo sé que no sé nada". L a docta igno-
rancia socrática aparece como final de 
todos los esfuerzos del hombre hacia la 
sabiduría. 
Pasa después a desarrollar el tema 
"Ciencia y Aeronáutica", bella confe-
rencia en cuya primera parte trata de 
la complejidad científica de los proble-
mas aeronáuticos, en los que es nece-
sario recurrir a todas las ciencias. 
Expone luego cómo el hombre para 
sostenerse en el espacio ha tenido que 
buscar un punto de apoyo, que no fuera 
la reacción del suelo? este punto de 
apoyo lo ha encontrado en el aire, uti-
lizando el peso del mismo (aplicación 
del principio de Arquimides) en globos 
y dirigibles, o la inercia de la masa del 
aire, que se rechaza hacia abajo en los 
aviones y autogiros, a semejanza de 
las aves. L a aerodinámica se basa en 
Newton; pero un error de éste, la "ley 
del seno cuadrado", ha retrasado el vue-
lo del hombre, porque, según ella, los 
aviones actuales no podrían sostenerse. 
Estudia los auxilios científicos que ne-
cesitan ambos medios de sustentación 
en el aire, y pasa después a examinar 
otros medios posibles. 
Examina las posibilidades de utillzai 
para la navegación aérea la carga eléc-
trica del aire, el campo magnético te-
rrestre y la radiación solar. Todos esos 
sistemas son de posible aplicación; pero 
en el estado actual de la técnica no ca-
be esperar nada práctico. 
L a a s t r o n á u t i c a 
sores de esta clase, habrá que ahondar 
en las teorías moleculares y atómicas 
para aprovechar hasta el límite todas 
as fuentes de energía, por recónditas 
que estén. Y si, merced al avance de 
las ciencias se llegase, por una propul-
sión continuada, hasta las alturas en 
que la resistencia del aire desaparece 
prácticamente, alcanzando al mismo 
tiempo velocidades de más de 11.800 
metros por segundo, lo que supone la 
liberación de la gravedad y de la atrac-
ción solar, asombra pensar las pers-
pectivas de fascinadora maravilla que 
se ofrecerán a la aeronáutica, engran-
decida hasta convertirse en astronáu-
tica, y los recursos que tendrán que pro-
porcionarle las ciencias. 
Todavía podríamos dejarnos arras-
trar por la seducción del más allá del 
campo de la aeronáutica y suponer el 
caso en que el hombre llegue al aprove-
chamiento de energía interatómica, o 
quizá de la desintegración de la mate-
ria, y entonces las velocidades alcan-
zadas serían próximas a las de la luz y 
se crearían problemas que no podría 
resolver la mecánica clásica; habría que 
recurrir al cálculo tensorial y a las geo-
metrías de más de tres dimensiones. 
En la última parte de su discurso 
xamina los servicios prestados por la 
leronáutica a las otras ciencias y re-
cuerda la elevación de tres globos en 
Burgos para observar un eclipse, y el 
vuelo del señor Terradas en un globo, 
para examinar la oscilación de la cuer-
da con objeto de plantear el problema 
matemático del péndulo continuo. Ter-
minó con un saludo a los académicos 
y fué largamente aplaudido. 
E l general Marvá 
E l general Marvá, encargado del dis-
curso de contestación, considera que la 
propensión de Herrera a extraviarse en 
la exploración de los alrededores de la 
ciencia, constituye sin duda un defec-
to. No pueden ser nunca los que ac-
túan así buenos conductores, aunque 
como exploradores pueden dar resul-
tados ulllizables. Así Herrera en 191 íi 
publicó en el Memorial de Ingenieros 
su teoría tetradimensional, con princi-
pios y consecuencias atrevidísimas que 
la ciencia de entonces no podía consi-
derar seriamente, aunque la Academia 
le otorgó un laudatorio informe. Un año 
después Rinstein, basándose en consi-
deraciones totalmente distintas a las de 
Herrera, llegaba a las mismas conclu-
siones en su teoría de la relatividad 
generalizada. Hablaba Herrera de la 
aplicación de la geometría de las cua-
tro dimensiones a la mecánica y a la 
física, de la curvatura general del es-
pacio y de los campos gravitatorios, de 
lo que se deducía la desviación del rayo 
luminoso al atravesarlos; de la Inexac-
titud de la ley de Newton, de la in-
existencia de las fuer^q, etc., afirma-
clones todas ellas heréticas científica-
mente en aquel tiempo. Habla de otras 
fantasías de Herrera, hoy realidad, co-
mo las lineas de dirigibles y de la cons-
trucción, en 1921, del mayor túnel aero-
dinámico de entonces. 
D e t e n c i ó n del Sol 
diez de la mañana, bajo la presidencia 
del señor Saval Morís, asistían los re-
presentantes oficiales de 46 Colegios y 
numerosos farmacéuticos sin represen-
tación oficial. Tras unas palabras del 
presidente exponiendo las razones de 
oposición de la Junta a la reunión de la 
Asamblea, se otorgó un voto de confian-
za a la misma Junta y se pasó a dis-
cutir los criterios para evitar que los 
drogueros sigan vendiendo especialida-
des farmacéuticaa, a pesar de las pro-
hibiciones legales. 
A las cuatro de la tarde tuvo lugar 
la segunda sesión, en K que el señor 
Cuerda, de Sevilla, leyó una ponencia 
sobre almacenes cooperativos y se dis-
cutió animadamente una proposición de 
los representantes de Ciudad Real para 
nombramiento de delegados gubernati-
vos con facultad de imponer multas. 
A continuación se discutieron las 
cuestiones referentes a inspectores far-
macéuticos municipales. 
E n cuanto a la navegación por pro-
pulsión, dice que la Idea es antigua y 
apunta en el Clavileño cervantino. Más 
inmediata que su aplicación a la astro-
náutica, y probablemente más útil, será 
su utilidad para la estratonáutica. Para 
la navegación en la estratoesfera no se 
necesitará más cantidad de energía que 
ai se hiciera al nivel del mar, con la 
inmensa ventaja de que podrá obtener-
se una velocidad tres o cuatro veces 
superior a la habitual en las líneas 
aéreas actuales. Viajes de Madrid a 
Buenos Airea en doce horas o de Pa-
rís a Nueva York en seis pueden sor 
una realidad en cuanto el problema de 
la propulsión esté resuelto. 
Asombra pensar la transformación 
que en la humanidad ha de operarse 
el día en que quede cubierta de una 
red de lineas aéreas a velocidades de 
m¡l kilómetros por hora, lo que per-
mitirá viajar en el paralelo de Berlín 
con detención del tiempo solar, cosa que 
recordará el prodigio sobrenatural de 
Josué. A latitudes mayores se retroce-
dería en la hora solar y parecería in-
vertido el movimiento de la bóveda ce-
leste. ¿Cómo podrían subsistir las ba-
rreras artificiales, las fronteras que los 
hombres han establecido, dificultando el 
desenvolvimiento y la armonía de la 
gran familia humana? Entonces será 
el momento de pensar en el "más allá", 
en la navegación extra terrestre. 
La locomoción aérea causará una 
transformación en las costumbres y en 
las condiciones de existencia. Cuando 
la humanidad llegue al más alto grado 
de civilización y se remonte a las altu-
ras de donde viene la luz, aproximán-
dose a Dios y contemplando más de 
cerca la obra pasmosa de la creación, 
podrá gozar de la armonía de los seres 
en la armonía del mundo y acaso abo-
mine de los rencores que nos ensan-
grientan. ¿Se alcanzará este bello Ideal? 
L a utopia de hoy puede ser realidad 
mañana. (Prolongados aplausos.) 
E l señor Herrera recibió Innumera-
l>le» felicitaciones. 
Un banquete 
La Asociación de Ingenieros Aeronáu-
ticos ha organizado en honor del señor 
Herrera uu banquete-homenaje, que se 
celebrará pasado mañana sábado, en el 
Hotel Nacional, a las dos de la tarde. 
Las tarjetas, al precio de 17 peaetas, 
pueden recogerse en el Aero Club (calle 
de Sevilla, 12 y 14), y en el citado ho-
tel, antea de las once de la noche del 
viernes. 
El C. de Oftalmología 
Excurs ión a El Escorial y baile de 
gala en el Ayuntamiento ^ 
E l día de ayer fué más bien de des-
canso y recreo para los congresistas 
del XIV Concilium Ophthalmologicum. 
Sólo hubo trabajo hasta las once de la 
mañana. Antes de las doce salieron en 
un tren especial a visitar el Monasterio 
de E l Escorial. E n un hotel de la pobla-
ción fueron obsequiados con un almuer-
zo. Regresaron a Madrid mediada la 
tarde. 
A las diez de la noche se celebró, en 
el Ayuntamiento, una recepción, que al-
tera los antiguos hábitos municipales 
respecto a las recepciones. E n lugar de 
la recepción por la tarde limitada a un 
concierto de la Banda Municipal, hubo 
un baile de gala con dos orquestas. E l 
patio de Cristales y el salón de sesio-
nes—del que se había quitado los esca-
ños y mesas—estaban adornados con 
tapices, alfombras y profusión de flores. 
En las escaleras había espléndidos ra-
milletes de lilas. Se bailó en el patio de 
Cristales y en el salón de sesiones. E l 
alcalde y los concejales recibieron a los 
congresistas, y el señor Rico pronunció 
breves frases de saludo. 
L a Banda Municipal interpretó en la 
plaza de la Villa el siguiente programa: 
"La Calesera", de Alonso; el "Bateo", 
de Cristales estuvo abierto toda la no-
de Barbieri; "La Venta de Don Quijo-
te", de Ghapí; y varios trozos de la 
"Verbena de la Paloma". 
E n los despachos contiguos al patio 
de cristales estuvo abierto toda la no-
che el buffet. La fiesta, muy animada, 
terminó en las primeras horas de la 
madrugada. 
Los trabajos 
A las ocho de la mañana se habla ce-
lebrado una reunión, presidida por el 
profesor Vander Hoeve, en la que actuó 
como secretario el doctor Márquez, pa-
ra tratar del tema "standarizaciones". 
Se discutió la ponencia sobre unifica-
ción de las prescripciones visuales para 
aviadores, conductores de vehículos de 
motor, empleados de ferrocarril y ma-
rinos. También se reunió la Comisión 
administrativa. 
P a r a hoy 
Por la mañana: discusión del tema 
oficial sobre desprendimiento de retina. 
Por la tarde: asistencia a una corrida 
de toros, y por la noche: a las diez, 
banquete oficial en el Palace. 
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O D O N T O L O G O S 
alquilo capital andaluza casa moderna 
con clínica; o vendería, dando facilidades. 
EDUARDO DATO, 11. 
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R O N U K 
C E R A INGLESA PARA PISOS 
C A S T E L L S . Plaza Herradores, U . 
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Parcelación de una finca 
L a compra el Sindicato Catól ico de 
Almarcha y la distribuye 
entre sus socios 
CUENCA, 19.—En Almarcha, el Sin-
dicato Católico de Obreros ha adquirido 
una extensa finca del marqués de Ben-
daña y la ha parcelado equitativamente 
entre sus asociados. 
L a Casa del Pueblo pretendió arren-
d p la misma finca por cinco años, 
F-ro el Sindicato Católico se anticipó 
y realizó la compra del terreno. E l re-
parto realizado ha producido enorme 




Pero queda por analizar otro procedi-
miento: el fundado en la proyección de 
masas, aqiiel que prescinde en absolu-
to del medio ambiente, creándoselo la 
aeronave con sus propios medioe. L a 
fuerza sustentadora originada por la 
proyección, fuera de la aeronave, de 
una masa continua, con una cierta ve-
locidad. Hace cálculos de su valor pa-
ra deducir que aún está lejos el em-
pleo práctico de esta clase de propul-
sores; pero tales cálculos anuncian tam-
bién la posibilidad de que los progre-
sos de la técnica lleguen a dar algún 
día una solución completa a la navega-
ción aérea, y aun a la "extraaérea", 
por medio de la propulsión de reacción. 
Así lo indican los vuelos realizados por 
Oppel y la experiencia realizada en 
Tempelhof con un cohete que alcanzó 
la altura de 800 metros, "primer paso 
hacia el infinito", que seguramente se-
rá seguido por otros de mayor impor-
tancia. Para llegar a conseguir propul-
7 
Los obofrM y tos domo» dol siglo xvtn 
tonlon U A Aniflmo sentido poro descu-
brir los meiores doses de chocoiote. En 
oqyeiles tiempos yo so ocredifaron los 
Chocolates Elgorriogo. 
Hoy sefobricon con mu^ulnorio perfecto^ 
seleccionando las mátenos primos con es-
crvpuloeldod científico imposible entón-
ete. Pero sin las viejas fórmulas que los 
dieron vida, no tendrían ese aromo y 
ose sabor que los distingue de todos. 
T«btota C U M f t t l , cacao flnfoimo, rico p r o s o n f o d ó n 
oro v roüovor 1 0 0 gnu, p í a s . 1,25. 
^ANX/popülof/735/40grs./pfs.0^0/250gr$./0/90 
C h o e o h h con leche, 175 gromos, pfos. 1,25 
CfcocoJatt a l m e n d r a d o t i * 5. 150 grs., pfas 0,80. 
CHOCOLATES 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 0 0 
M a s d e d o s s i g i o s d e f a m a 
Jueves 20 de abril de 198S 
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ESPAÑA CONTRA INGLATERRA EN LA COPA DAVIS 
Los primeros partidos se jugarán mañana. La próxima temporada hípi-
ca de Barcelona. Concurso femenino de "golf" en el Club de Campo. 
Campeonato mundial de billar "amateur,, al cuadro 
Lawn tennis 
España-Inglaterra en la Copa Davls 
( Mañana comenzará, en Barcelona, el 
tmatch" de "tennis" entre los equipos 
de España y de Inglaterra, para la Co-
pa Davis. 
E l equipo español lo componen los si-
guientes jugadores: 
Maier, Sindreu, Garriga, Nogués v 
Durall. 
E l equipo inglés es el siguiente: 
Pred Perry, Bunny Austin, H. G. N. 
Lee y Pat Hughes. 
Estados Unidos contra Méjico 
N U E V A YORK, 18.—El Comité de 
selección para el nombramiento de los 
jugadores norteamericanos que han de 
representar a los Estados Unidos en los 
encuentros contra Méjico en el torneo 
eliminatorio (zona americana), para la 
adjudicación de la copa Davis, ha de-
signado a los señores Allinson, Lott. 
Sutter y Van Ryn. 
Se cree que el equipo mejicano esta-
rá formado, probablemente, por los ju-
gadores Ricardo Tapia, Alfonso Unda, 
Jorge Acosta y Eduardo Mestre. 
Estos partidos se jugarán en Méjico, 
los días 5 y 7 del mes de mayo próxi-
mo.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
L a temporada barcelonesa 
E l Barcelona Turf ha celebrado una 
interesante reunión, en la que su inte-
ligente vicepresidente, doctor Freixas, 
ha expuesto el programa de la próxima 
temporada, que comprenderá de mo-
mento diez reuniones, con un total de 
29 carreras al galope y 21 al trote. 
Las fechas fijadas son las de 7, 14, 
21 y 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 de ju-
nio, y 2 y 9 de julio. 
L a reunión más importante de la tem-
porada será el Gran Premio Barcelona, 
que se correrá el 28 de mayo, sobre 
1.900 metros, estando dotado con 5.000 
pesetas. 
E l Premio de la Generalidad de Ca-
taluña de 3.000 pesetas, será disputado 
sobre 3.000 metros, pero aún no ha sido 
fijada la fecha. 
E l programa se asemeja en mucho 
al de la pasada temporada, figurando la 
novedad de la inclusión de dos carreras 
para aficionados. 
L a afición mallorquína ha prestado 
su colaboración, cediendo una subven-
ción de 5.000 pesetas, para las carreras 
al trote, a repartir 500 pesetas a cada 
reunión. 
Golf 
E n el Club de Campo 
Esta tarde continuará el concurgf» eli-
minatorio para señoras en el Club d« 
Campo. He aquí el orden de salida de 
las parejas: 
3,20 Señorita Marín, señora de Joya. 
8,25 Señorita Bugallal, señora de 
Drake. 
3,30 Señorita Muro, señora de Saro. 
3,35 Señorita Margarit, señorita de 
Rivera. 
Football 
E l equipo nacional en Parí» 
Los directivos y varios jugadores re-
sidentes «n esta capital saldrán hoy pa-
ra París. 
A última hora parece que había una 
gran modificación en la composición del 
equipo español. 
Hockey 
Los españoles en el extranjero 
E l primer encuentro. Jugado por el 
Tarrasa, campeón de España, en Stutt-
gart, con el equipo titular, finalizó con 
empate a un tanto. 
E l partido fué de juego duro y dispu-
tado con grn coraje por ambos onces, 
viéndose el juego vigoroso del equipo 
local contrarrestado por la mejor téc-
nica y compenetración del bando espa-
ñol. 
E l Unlversítary en Suiza 
E l equipo del Universitary de Barce-
lona ha ganado al Cid Boys por 1-0, en 
Basilea. 
E ! Barcelona en París 
E n el torneo internacional de "hoc-
key" el F . C. Barcelona ha vencido al 
Stade Frangais por dos a cero. 
* * * 
E n el anterior partido, el Barcelona 
volvió a triunfar. Ganó al Metropolita-
no por 7-1. 
Concurso hípico 
Las pruebas de ayer 
L a Sociedad Hípica Española celebró 
ayer en la Casa de Campo un intere-
sante concurso, presenciado por mucho 
público. Constaba de tres pruebas. 
L a primera, reservada exclusivamen-
te para jinetes civiles, tuvo un escaso 
campo, si bien hubo ocasión de admi-
rarse los dos o tres magníficos ejem-
plares de que ya nos hemos ocupado 
otra vez. 
L a segunda prueba tuvo campo muy 
lucido—71 caballos—, aunque, dadas 
las pequeñas dimensiones de la pista 
(debido a lo cual han perdido estas 
pruebas de Madrid su característica 
más acusada, que era la abundancia 
de tierras) y la poĉ i altura de los obs-
táculos, no tuvieron ocasión de em-
plearse los buenos caballos ni aun si-
quiera de hacer alardes los habilidosos. 
Se nos dirá que siempre puede apre-
ciarse el estilo de "los buenos" y, en 
efecto, cabe destacar la monta Insupe-
rable del ganador, señor Lloréns, y las 
también brillantes de Serrano Ariz, No-
gueras, Joaquín Turrión, Montoya, To-
rres y Echenove. 
Resultados: 
Primera prueba (civil) 
1, HONEY, montado por don Alva-
ro Soto de Reguera. Sin falta. Tiem-
po: 51 s. 2/5. 
2, "Samboy", montado por don Ig-
nacio Urquijo. Tres faltas. Tiempo: 52 
segundos. 
Segunda prueba 
1, ABARRTT i A MTWNTO, m o n t a d o 
por don Enrique Lloréns. Tiempo: 40 
s. 1/5. 
2, "Larguera" (don Angel Pagés) . 
42 s. 1/5. 
3, "Cargado" (don Joaquín Nogue-
ras). 43 s. 2/5. 
4, "Hibernia" (don Manuel Serrano 
Ariz). 43 s. 3/5. 
5, "Macabeo" (don Valentín Bulnes). 
44 s. 1/5. 
6, "Jariciana" (don Diego Torres). 
44 s. 4/5. 
7, "Tafilete" (don José Torres Par-
do). 45 s. 
8, "Aclamación" (don Pablo Monto-
ya). 45 s. 3/5. 
t, "Niño" (don Joaquín L . Turrión). 
45 s. 4/5. 
t, "Lizo" (don José Torres Pardo). 
45 s. 4/5. 
11, "Pacificadora" (don Manuel Echa-
nove). 46 s. 
12, "Jalea" (don Rafael Comas). 46 
segundos 2/5. 
13, "Anty" ( d o n Antonio Alvarez 
Osorio). 47 s. 
14, "Koby" (don Vicente Gutiérrez 
Luna). 47 s. 4/5. 
15, "Le Cabanon" (don Diego To-
rres). 48 s. 4/5. 
Todos sin falta. 
Obtuvieron lazos los siguientes: "Fa-
llos" (don Manuel Serrano Ariz), "Bal-
darí" (don Marcelino Gavilán), "Lacus-
tre" (don Santiago Grasa) y "The Bu-
cher) (don Joaquín Nogueras). 
Tercera prueba (amazonas) 
t, CARRUNI, montado por la seño-
rita Peggy Robinson. Sin falta. Tiem-
po: 38 s. 2/5. 
t, CARGADO (señorita Peggy Ro-
binson). Sin falta. 38 s. 2/5. 
3, "Saturno", montado por la seño-
rita Emma Gorostegui. Sin falta. 43 se-
gundos 1/5. 
Pesca m 
Estado de los ríos 
Según las noticias que de sus guar-
das recibe el Sport de Pesca y Caza, 
los ríos de la provincia bajan claros. 
Se pesca bien en el Henares, el Jarama 
y el Tajo, con gusano; en el Tajuña y 
el Tajo, entra bien la anguila a la lom-
briz. 
L a excursión de dicha sociedad para 
el próximo domingo será a Maquilen 
(Tajo). Para los días 30 de abril y 1 
de mayo se efectuará una excursión a 
la sierra de Credos (río Tormos, pueblo 
de Navecerrada). 




E l día 27 de este mes se celebrará 
en la sala del Elks Club, de Nueva York, 
el campeonato mundial "amateur", al 
cuadro de 45/1. 
Los probables participantes serán los 
siguientes: 
Théodore Moons (Bélgica). 
Edmon Soussa (Egipto). 
Francis y Edgar Appleby, Bergherm 
y Kling (Estados Unidos). 
Jean Albert (Francia). 
Jean Sweering (Holanda). _ 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos Jugados 
ayer en el Frontón Jai Alai. 
I R I G O Y E N y U G A R T E (rojos) ga-
naron a Ucin y Esponda, por 50-37. A 
remonte. 
F E R N A N D E Z y ABASOLO (azules) 
ganaron a Gallarta y Pérez, por 23. A 
pala. 
MUGICA y B E N G O E C H E A (rojos) 
vencieron a Salsamendi y Larrañaga, 
por 45-36. A remonte. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—En el Salón Nue-
vo Mundo, con buena entrada, se cele-
bró la velada semanal de boxeo con los 
siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". G A L L A R D O ven-
ce por puntos a L a Rosa. 
A seis "rounds". García y Alemany 
hacen "match" nulo. 
A seis "rounds". B E T E S obliga a 
abandonar en el primer "round" a Jai-
me Benito, vasco, después de haberle 
puesto "k. d." una vez. 
A diez "rounds". K I D YANSOUR 
venció por puntos a Martínez de Torra-
sa, pesos "welters". 
A diez "rounds". Hernández y L a -
font hicieron "match" nulo con protes-
tas por parte del público, pues el com-
bate era de Hernández. Estos púgiles 
eran del peso mosca 
«ALVEBDE 5 AAADE1D 
A V A R U O 
m u e b l e s v d e c o r s c i ó n 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla. 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
iinimiBiinii mal 
E L C O C H E M A S I M I T A D O 
Hoy día los coches de 
todas las marcas son 
buenos con arreglo a 
su precio, pero sobre 
ellos algunos se des-
tacan por su refina-
miento. 
La supresión de lujos 
en l a s instalaciones 
de venta y de exceso 
de propaganda permi-
te reducir los precios. 
e 
££AAAM 
Presenta sus úl t imos modelos de 6 y 
8 cilindros para 1933 . 
E n el d i seño de sus coches han lle-
gado a la P E R F E C C I O N E S T E T I C A 
E n la construcción de sus "chassis" 
a una S E G U R I D A D Y A G R A D O 
en la marcha dif íc i lmente superados/ 
Por su ballesta je (exterior) , a la 
M A X I M A E S T A B I L I D A D en la 
marcha. 
Por su sistema de direcc ión, en 
c o m b i n a c i ó n con el de sus ballestas 
delanteras, suprimen todas las reac-
ciones del camino sobre el volante, a 
una C O M O D I D A D única en su clase. 
Llevan todos los 
Por el esmerado servicio de sus ta-
lleres con m e c á n i c o s especializados a 
la m á x i m a G A R A N T I A posible. 
adelantos modernos, rueda libre, 
cambio sincronizado, frenos superhidráulicos, etc. 
Han vuelto al cambio de tres velocidades (dos de 
ellas silenciosas), evitando los contratiempos que a veces 
origina el de cuatro. 
Expos i c ión y talleres G R A H A M P A I G E : 
Glorieta de Quevedo, 5 
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S I G U Í l A 
GRAN QUEMA DE. 
' 'DAS DE MAÑÓNJ 
CAUSANDO SENSACION 
' M M i 
EN L A GRAN QUEMA PUEDE USTED COMPRAR: 
T O I L E S de seda muy finos, a pesetas 2 . - EL METRO 
CRESPONES, SCHANTUNGS y G L A S E S , a pesetas. . . 2,90 EL METRO 
G E O R G E T T E S magníficos, a pesetas 3,90 EL METRO 
F L A M I S O L y RIBOULDINGUE, a pesetas 5 . - EL METRO 
C R E P E satén negro o blanco, gran clase, a pesetas 5 . - EL METRO 
G E O R G E T T E N A T U R A L ROMANO y C R E P E S A T E N , a 
pesetas 6,90 EL METRO 
S E L E N I C blanco camisero, a pesetas 4 . - EL METRO 
L A N A S finas novedad, a pesetas 4 . - EL METRO 
G A S A S de lana, a pesetas 1 O.50 EL METRO 
6,90 EL METRO 
SCHANTUNG de seda natural, en colores suaves y blanco, 
que vale pesetas 18, a pesetas • . 
MARROCAIN d¿ seda natural, negro, qu~ vale pts. 15, a pts. 1 Q . • EL METRO 
G E O R G E T T E seda, estampados, gran fantasía, que valen pe-
setas 8, a pesetas 5 . - EL METRO 
R A Y A S , C U A D R O S y N O V E D A D E S e n g randes can t idades a 
p rec ios d e . v e r d a d e r a q u e m a ; es p a r a u s t e d i n t e r e s a n t í s i m a l a 
v i s i t a a las G R A N D E S S E D E R I A S M A N O N . 
SEDERIAS MANON ARIANA PINEDA • 5 
La segunda corrida de 
feria en Sevilla 
Domingo Ortega corta una oreja 
S E V I L L A , 19.—Con un lleno rebo-
sante se ha celebrado la segunda corri-
C i de feria. Los seis toros de Miura, 
bien de presentación. Todos cumplieron 
en varas. 
Manolo Bienvenida, en su segando, 
salió cogido al rematar un quite y re-
sultó con la taleguilla rota. Cogió las 
banderillas y puso tres pares magnífi-
c a de poder a poder, que le valieron 
una ovación. Esto fué lo único digno 
de mención que realizó en sus tres to-
ros, pues en toda la tarde se mostró 
desconfiado y con deseos de abreviar. 
Mató mal. 
Domingo Ortega dominó a sus ene-
migos, pues si bien los toros no se pres-
taban a filigranas, hizo con ellos tres 
faenas muy valientes. A su segundo le 
cogió los pitones cuantas veces quiso, 
ha léndole embestir de esta manera. 
Mató regular a sus dos primeros. Al 
último le hizo una faena aún más va-
liente y el público en pie aclama al li-
diador. Cobra una estocada corta y el 
presidente le concede la oreja. 
Ortega es despedido con una gran 
ovación. 
El ferial de ganados 
S E V I L L A , 19.—Esta mañana, según 
do día de feria, ha habido poca anima 
ción en el ferial de ganado y en las ca 
setas. 
E n una caseta instalada en la calle 
del Infierno el público exteriorizó su pro 
testa por las exhibiciones obscenas que 
allí se hacen. 
L a entrada de ganado ha sido esta 
mañana la siguiente: caballar, 1.246 
mular, 4.086; asnal, 690; vacuno, 697 
lanar, 1.055; de cabrío, 1.485; de cerda 
671. E n total, 9.930 cabezas de ganado 
Animación en la feria 
SEVILLA. , 19.—Aun cuando la noche 
está un tanto desapacible, la feria se 
ha animado y las casetas están muy 
concurridas. 
IONES y 
Auxiliares de Agricultura.—Han sido 
aprobados: 37, Victorio Martín, 11,17, y 
118, María de los Dolores Jallardo, 10,84. 
Para hoy están convocados del 154 al 
709, ambos inclusive. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—En los exámenes verificados el 
día 18 aprobaron el segundo ejercicio 
los opositores siguientes: 1.329, Juan 
Martínez Carresco, 6; 1.330, Eduardo 
Muñoz, 6,6; 1.331, Luis Roca de Albor-
noz, 5,8; 1.333, Agustín Allue Martín, 6,3; 
1.338, Manuel González López, 6,2; 1.339, 
Pilar de la Torre, 5; 1.342, Baldomcro 
Zapico, 6; 1.343, Julio Más Jiménez, 6,3; 
1.344, Soledad García Cabal, 7; 1.362, Ju-
lia Lebrato Fernández, 6,3; 1.365, Te-
resa Prima Alvarez, 5,3; 1.372, Jesús 
Iglesia, 5; 1.375, José Pollols, 7; 1.381, 
Antonio García Muñoz, 6; 1.385, Angela 
Latorre, 6,2; 1.387, Domingo Notario, 6,6; 
1.389, Concepción Navarrete, 6,9; 1.391, 
José Lluch Amor, 5,9; 1.393, Manuel Ibá-
ñez, 6,7; 1.397, Jacinto González Fernán-
dez, 5,6; 1.399, Eduardo Puente, 6,4; 1.400, 
Evaristo Alvarez, 5,5; 1.406, Antonio Con 
Pérez, 6,6; 1.413, Soledad Moreno, 5,9; 
1.414, Juan Diez García, 6,5; 1.415, Ra-
fael Casado, 6,6; 1.420, Teresa Rodríguez, 
6,9; 1.425, Angela de la Torre, 6; 1.426, 
Carmen Arríete, 6; 1.438, Josefa Sán-
chez, 5,2; 1.439, María Sanz Aguado, 5,5. 
Para hoy, del 1.442 al 1.542. 
Aspirantes al ministerio fiscal.— Ha 
aprobado el opositor número 13, Javier 
Medrano Unanúa, 28,60. 
Para mañana viernes, a las tres me 
nos cuarto de la tarde, están citados del 
27 al 57, ambos inclusive. 
Intendentes.—La "Gaceta" de ayer pu-
blica la relación de los admitidos para 
cubrir plazas de intendentes en la Ad-
ministración Central. E l Tribunal esta-
rá formado del modo siguiente: Don 
Francisco Gutiérrez Camero, don Sa-
turnino Monotjo y Patero y don Quirino 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
Corredores de Comercio.—La "Gaceta" 
de ayer publica la siguiente relación de 
aprobados en los exámenes de aptitud 
para ser nombrados corredores de Co-
mercio: 
Número 1, don Manuel Martínez Gon-
zález, puntuación definitiva, 31; 71, don 
Rafael Palop Ruiz, 28,20; 179, don Cé-
sar Gómez Lucía, 28; 217, don Manuel 
Bonmatí Romaguera, 27,80; 112, don 
Juan Luis Krauel Bidwell, 27,40; 11, don 
Andrés López Muñoz, 27,20; 188, don 
Antonio Sanz Granero, 27; 145, don Luis 
Sánchez Ulloa de la Cruz, 27; 27, don 
Salvador Iranzo Castelló, 26,40; 116, don 
Valentín Félix Alvarez Manzano, 26,20; 
29, don José del Pozo Parada, 26,20; 218, 
don Pedro Quesada Sánchez, 26; 111, 
don José Páez Ríos, 25,80; 20, don Elias 
Paulino Hernando Manrique, 25,60; 109, 
don José Casinello Barroeta, 25,20; 140, 
don Benito Junquera Paulón, 25; 117, 
don Gerardo Coll Sánchez, 25; 169, don 
Enrique Bolín Bidweli, 25; 144, don Ra-
fael Suárez Martínez, 25; 158, don Juan 
José María Royo Cerrejón, 24,50; 146, 
don Isidro Ulpiano Hernández, 24,40; 219, 
don Enrique Fernández de Córdoba Le-
mo de Espinosa, 24,20; 207, don Severino 
Lamas Cálvelo, 24; 176, don Francisco 
Fazio Pérez del Camino, 23,75; 16, don 
José Lastra Arce, 23,40; 28, don Antonio 
López Romero, 23,20; 121, don Enrique 
Rodríguez Compan, 22,50; 30, don Adol-
fo Solares González, 22,20; 127, don Fer-
nando Bordón Pedro, 22. 
Destrozos en la Escuela de 
Comercio de Coruña 
CORUÑA, 19.—Esta mañana se han 
reanudado las clases en la Escuela de 
Comercio asistiendo a las de primera 
¿ora escaso número de alumnos. A laa 
diez y medía, un grupo irrumpió en el 
interior del edificio y, después de arro-
llar a los bedeles, se dedicó a romper 
los cristales y los mapas y demás ma-
terial que había en los pasillos. Las 
fuerzas de Asalto y de Seguridad que 
había en las proximidades de la Escue-
la se abstuvieron de intervenir. E n vis-
ta de lo ocurrido, el director de la Es -
cuela ha ordenado el cierre de la misma. 
Más restos del <<Akron,, 
! N U E V A Y O R K , 19.—El departamen 
to de Marina anuncia que han sido en 
centrados numerosos restos del dirigi 
ble «Akron», a la altura del faro de 
Bamegate. Diez guardacostas y tres 
cruceros prosiguen los sondeos. 
La remolacha, a 79 ptas. 
Un acuerdo de los remolacheros 
y algunas azucareras 
E n la "Gaceta" se dispone que, "vis-
ta el acta suscrita en Zaragoza en 8 
del actual por los señores don Manuel 
Marracó y don Mariano Lozano, repre-
sentando a las Compañías "Industrias 
Agrícolas", "Ebro", "Gállego" y "Agrí-
cola del Pilar", y de otra la representa-
ción de las entidades agrarias Sindicato 
Central de Aragón, Unión de Remola-
cheros de Aragón, Navarra y Rioja, 
Asociación de Labradores de Zaragoza, 
Alianza de Labradores y Unión de Cul-
tivadores directos de la tierra; todos 
ellos cultivadores de remolacha; para 
tratar de solucionar el actual proble-
ma sobre la contratación de remolacha 
en dicha zona, el informe de esa pre-
sidencia, por imposibilidad de reunir con 
la urgencia necesaria la Sección Remo>-
lachera-Azucarera de la Comisión mix-
ta Arbitral Agrícola, en el sentido d« 
que, dados los términos a que se había 
llegado en dicho conflicto, con grave 
detrimento de los intereses económicos 
de dicha región, y dada la unanimidad 
a que al parecer se ha llegado por las 
dos partes interesadas en la contrata-
ción de remolacha en dicha zona, como 
resulta, máxime si se tiene en cuenta 
que la diferencia de precios propuesta 
en la orden de 22 de febrero por esa 
Dirección, de 28 pesetas tonelada, y el 
de 79 pesetas a que han llegado de co-
mún acuerdo ambas representaciones de 
fabricantes y cultivadores, es diferen-
cia d« poca monta en cuanto al precio 
general fijado para otras regiones, y 
que por otra parte, el compromiso sus-
crito por los fabricantes de contratar 
en los mismos pueblos que el año ante-
rior y trabajar igual tonelaje, por lo 
menos, que el año pasado, lo que repre-
senta mayor ventaja para los cultiva-
dores de Aragón, Navarra y Rioja, ei 
necesario modificar la orden de 22 de fe-
brero del actual, en el sentido de fijaa? 
el precio de la remolacha para la cam-
paña 1933-34, en el de 79 pesetas to-
nelada, como precio mínimo para la zo-
na de Aragón, Navarra y Rioja, irevo-
cando en dicho sentido la expresada or-
den, el Ministerio, en uso de las facul-
tades que le han sido conferidas por el 
artículo segundo del decreto de 26 de 
enero próximo pasado, y de conformi-
dad con lo propuesto por la presiden-
cia de la Comisión mixta Arbitral Agrí-
cola, ha acordado modificar el precio 
de 82 pesetas tonelada para la contra-
tación de remolacha en la zona de Ara-
gón, Navarra y Rioja, fijado en la or-
den de esta Dirección de 22 de febrero 
último, fijando en su lugar el de 79 pe-
setas tonelada, precio mínimo en dicha 
zona, para la campaña 1933-34.,• 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO %fa 
Bravo Murillo, 73 
Telé . 35377 
^ . V i r g e n 
ó e Q l i e v a . n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 15. 
I ' • : ' H H • 'H '''•!il!H!¡liinill|IIIIIKII:IK!!llBI:!S 
LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA, L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
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V I V O M m A 
ALCALÁ 67 
¡¡Ganga!! ü 
¡Por 60 peseta»!! Vaji-
lla ñna, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, 
seis tazas. Cristalería grabada con ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR-
LOS V E L I L L A , Concepción Jerónima, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana, 
•iiiiHiiiinniiiiiBiiiinniB 
PHILIP 
R A D I O 
A SUPERINDUCTANCIA 
AGENCIA O F I C I A L 
Z A T O 
Pl, M A R G A L L , 11 
P E L I G R O 5 . 10 
P L A ^ o T ^ O N T A D O 
iiiniiiniiiiiiinnniiiiiiiiiiii 
¿ S é t us ted d d E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CAJA, 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exlafd la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Aflo XXm.—Núm. 7.299 
E L D E B A T E T97 amere» t o a» «tan *« 19SS 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F 
(65.30). 65.30; E (65,30), 65,30; D (65 30) 
65,30; C (65,35), 65,50; B (65.35), 6550' 
A (65,35), 65.65; G y H (64), 64 ' 
E X T E R I O R 4 POR lOO.—Serle E 
(78,80), 78,75; C (80,50), 80,50; A (80 60) 
80,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (75,75), 75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.-Serie B (90), 90; A (90). 90 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie E (85,20), 84,50; C 
(84,75), 84,50; B (84,75), 84,50; A (84 75) 
84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (96,50), 96,75; B 
(96.25), 96,75; A (97) 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96,90). 96.80- D 
(96,95), 96.95; C (96.95), 96.95; B (96,95) 
96,95; A (97,40), 97,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IiMPUESTO.—Serie F (83,40), 83,40; E 
(83,40) 83,40; D (83.40), 83,40; C (83.40) 
83.40; B (83.40), 83.40; A (83.40), 83.40" 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie D (69,50), 69,75; C 
(69,90). 70; B (69,90), 70; A (69,90), 70 ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (84,50), 83,35; D 
(83.25), 83,35; C (83.25), 83,35; B (83,25) 
83,35; A (83.25), 83,35. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO.—Serie D (88) 88; C (88), 88,25; 
B (88). 88.25; A (88,50), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96,20), 96,65; E 
(96,50), 96,65; D (96.50), 96,70; C (96,75). 
96.75; A (97.30), 97,30. 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,25; B 
(101,20), 101,20. 
RONOS ORO.—Serie A (202), 200; B 
(201,75), 200. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93), 93; B (92,85), 93; C (92.85) 92.75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, serie A (84,50), 84; 1929, serie E 
(84), 84. 
AYUNTAMIENTOS. — Exprs. interior 
1899 (98), 96,50; Villa de Madrid, 1918 
(73), 73,50; Interior 1931 (84,70), 84.50; 
Ensanche 1931 (84,70). 84.50. 
GARANTIA ESTADO. — Trasatlántica. 
1925, noviembre (76), 76; Tánger-Fez (92). 
92; Empréstito Austria (95,50), 96. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80.75), 80,75; 5 por 100 (83,75), 83,75; 
6 por 100 (99,15), 99,15; Crédito Local 6 
por 100 ( 83,25), 83,25 ; 5,50 por 100 ( 77). 
77; 6 por 100 interprovincial (91,40). 
91.15; ídem 1932 (93). 93.65; idem 5.50 
por 100 (94,65), 94,75; bonos Exposición 
(88,50), 89. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (75), 74.50. 
ACCIONES.—Banco España (526), 526; 
Guadalquivir (98), 96; Mengemor (139), 
140; Alberche ordinarias (60), 55; Tele-
fónica, preferentes (104), 104,25; Rif, no-
minativas (180) 180; Petróleos (105,50), 
106; Tabacos (183), 183; Española Petró-
leos (23,50). 23; Metro (123), 123; Ma-
drileña de Tranvías, contado (101), 101; 
Altos Hornos (71,50), 71; Azucarera, con-
tado (38,25), 37,50; fin corriente (38,25), 
87,75; Explosivos, contado (632), 635; fln 
corriente (633), 637; ídem fln corriente, 
alza, 641; Prensa Española (50), 50; 
Aguas del Valencia (149,50), 150; Cros, 
115. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90), 90; 
H . Española, A (90), 89; B (90), 89; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1930 (100), 100; Na-
val, 6 por 100 (86,50), 86; Norte, prime-
ra (53,10), 53,10; Asturias, primera 
(46.75), 46.75; Alicante, primera (219). 
219,50; A (Ariza) (69), 67,75; I (79,75). 
79,80; Córdoba-Sevilla (216), 208; Metro-
politano, 5 por 100, B (90), 90; Madrile-
ña de Tranvías, 6 por 100 (102,50), 103. 
Electra Madrid, Chamberí, segunda (86), 
85; Mediodía de Madrid (82), 82; Vidrios 
de Previsión (54), 53. 
Se ha anunciado ya la Junta general 
l4e accionistas de Saltos del Alberche. To-
davía no se sabe oficialmente nada res-
pecto a la liquidación del último ejerci-
cio. Por otra parte, el Consejo no ha ce-
lebrado aún la sesión- preparatoria de la 
Junta, y no están, según parece, toda-
vía ultimados los datos que han de ser 
presentados a la miama. E l Consejo Se 
reunirá probablemente a últimos de la 
semana actual. 
La marcha del ejercicio en curso si-
gue siendo, conforme a las noticias que 
dimos hace algún tiempo, satisfactoria. 
Y a propósito. Se dice que la baja pro-
ducida estos días, y que ayer se acentuó 
hasta 55, en las, acciones de Alberche. se 
debe principalmente a la liquidación de 
un paquete en la que intervienen otras 
fuerzas extrañas al valor en sí, 




Liras • 60.65 
Libras 40.35 
Dólares 11,75 
Marcos oro 2.8075 
Esc. portugueses ... 0.368 
Pesos argentinos ... 3.03 
Florines 4.765 


















BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 634 y 633; en 
alza, 638; Rif, portador, 217, dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fln corriente, 636. 637. y 
quedan a 636 por 637; en alza. 640. 641, 
642, y quedan a 641 por 639; 635 al con-
tado. Rif, portador, 216, y queda a 215 
por 216. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Chades, 300, dinero. 
* * « 
Cierre.—Explosivos, 637,60; Chade, 299; 
Española Petróleos, 23,75. 
(Morcado oflclal) 
BARCELONA, 19.—Acciones: "Metro" 
Transversal (33,50), 34; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 142; Cataluña de 
Gas (86,50), 88,50; Chade, A, B, C (281), 
281; Idem D (277), 276; Hullera Españo-
la (28). 28; Crédito y Docks (185), 185; 
Compañía Española Petróleos (25), 23,75; 
Tabacos de Filipinas (254), 256; Minas 
Rif (215), 203; Explosivos (635), 637,50. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, segunda, 48,75; ídem especiales, 6 por 
100 (84.50),.84,25; Especiales Pamplona, 3 
por 100 (49,25), 49; Asturias, 3 por 100, 
primera hipoteca, 45,75; ídem ídem, ter-
cera ídem, 46,25; Ciudad Real-Badajoz, 
5 por 100 (71), 71; Alsasua, 4,50 por 100. 
64; Huesoa-Canfranc, 3 por 100 ( 61,50), 
61,50; M. Z. A., 3 por 100, primera hipo-
teca (45,75), 46,15; ídem segunda, 72: 
Idem Ariza, 5 por 100, 67,25; ídem serie 
F 5 por 100 (73,25), 73; ídem G, 6 por 
100 (82,25), 82,50; ídem H, 5,50 por 100 
(76,50), 76,50; Chade, 6 por 10a 100. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 19.—Valores cotizados al con-
tado. _ _ 
Acciones.—Altos Hornos (72), 72; Ex-
plosivos (637,50), 631; Resineras (12), 12; 
Papelera, 142,50; Sota (372.50), 372,50; 
Nervión (475), 475; H. Ibérica (503), 504; 
H. Española (130), 130; E . Viesgo (400), 
400; Minas Rif, portador (222,50), 215; 
Setolazar (62), 62. 
Obligaciones. — Nortes, primera, DZJü; 
Asturias, primera, 46,25. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (40 7/16), 40 1/16; bancos 
(87 7/16), 86 13/16; dólares (3,49), 3,615; 
libras canadienses (4,15), 4,20; belgas 
(24,675), 24,505; francos suizos (17,81), 
17.725; florines (14 7/32), 8,475; liras 
(67 3/16), 66 11/16; marcos (14 IJ/3- ' -
14 17/32; coronas suecas (18,95), I J : da-
nesas (22,45), 22,45; noruegas (19.55), 
19,55; chelines austríacos (33), 33; coro-
nas checas (115,75), 115.25; marcos fin-
landeses (227), 227; escudos portugu^e? 
(110), 110; dracmas (605), 605; leí (575). 
675; milreis (5 3/8), 5 3/8; P ^ 8 frffcn 
tinos (41). 40,75; pesos uruguayos (Já), 
337Bombay: ¿n chelín 6 1/16 peniques; 
Shangai, un chelín 2 9/16 peniques Hong-
kong un chelín 3 13/16 peniques. Yoko-
hama, un chelín 2 7/8 peniques. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade A, B C (231,90), 281,05; D 
(277 35) ' 276.50; E (256.70). 249.05; ídem 
l¿in¿s '(82.50). 84.55; Sevillana (71.05). 
70 40- Cédulas argentinas. 2,186; pesetas 
(44,25), 44; libras (17,75), 17,83; dólares 
Comentarios de Bolsa 
s e ^ V 1 martes.y eomo el lunes, la 
terL°üra i n ^ - ^ 1 " 0 la misma c ^ c -
res Kn >, a0t,V;Ídad en todo8 loa «ecto-
denre^v^ H S í d̂  elimi™r esta nota 
l iSníSE. defpue4s. de las restricciones 
mpuestas a los títulos ferroviarios. Es-
tos eran los que solían dar la impresión 
feSi£*Sír T ^ 0 de hora de la eontra-
nrin^Hn? el dePartamento de acciones 
r W r í i eS- ^ t e ouarto de hora' q"e en-
cierra los preliminares de la sesión, que-
da ahora reducido al mínimum de vida. 
Apenas si hay voces en Rif. en Azucare-
e ^ U e s etr0lÍt08- ^ nada más 
Ayer mismo, en el primer cuarto de 
S-vo» T0 *Se h5zo Polutamente nada. 
Eian las tres y media, y la gente emigró 
al corro de Explosivos sin haber concer-
tado ni una sola operación. 
Fondos públicos 
No dan completa idea de la situación 
aei mercado las cotizaciones de Fondos 
públicos. A juzgar por ellas, el sector 
de Deudas del Estado acusa una posición 
francamente favorable, pues estos días el 
alza ha sido general. 
Sin embargo, la tendencia es menos 
satisfactoria. Para algunas clases que en 
los cuadros de cotización reflejan alza, o 
repiten cambios, quedaba ayer, y aún an-
tes de avanzar la tarde, papel que no te-
nia contrapartida. Tal es el caso del tres 
por ciento y del canjeado. 
Lo que ocurre es. según nos decían, 
que los cambios los hacen a primera ho-
ra los madrugadores y luego no hay quien 
los mueva. 
Bonos Oro 
EL Norte satisface la pag< 
extraordinaria 
SUPONE UNOS OCHO MILLONES 
DE PESETAS 
El aumento de 1,25 pesetas por 
tonelada de carbón implica un au-
mento de un millón en los gastos 
Ha circulado estos días una noticia con-
fusa, según la cual, se decía que la Com-
pañía del Norte no satisfaría este año 
la_ paga extraordinaria que todos los 
años acostumbra dar a BUS agentes. 
La noticia carece por completo de fun-
damento. Este año, como en los anterio-
res, se efectuará dicho pago, precisamen-
te este mismo mes, dentro de unos días. 
E l importe de esta paga extraordina-
ria asciende a unos ocho millones de pe-
setas, y como la baja de la recaudación 
importa hasta el presente unos seis mi-
llones, algunos llegaron a suponer que 
este déficit en los productos de explota-
ción se cubriría, por lo menos en parte, 
con esta medida que autorizadamente po-
demos afirmar carece de fundamento. 
E l pago, sin embargo, de estos ocho 
millones supone el natural sacrificio de 
Tesorería, que tiene que sufrir de día en 
dia nuevos agobios. 
Un millón más de gastos 
Los Bonos Oro sufrieron ayer una caí-
da que se sale de lo común. Estábamos 
ya acostumbrados al cuartillo y al me-
dio entero, y un retroceso de dos pun-
tos en estos momentos es natural que 
llame la atención. Ayer era el corro de 
Bonos Oro la actualidad de la Bolsa. La 
baja se venía arrastrando hacía unos días. 
Ayer mismo comentábamos la reserva 
con que aparecía la gente, y Ja sesión de 
la tarde vino a darnos la razón. 
Hay que buscar la causa nuevamente 
en la baja que experimenta la moneda 
extranjera. Recordábamos ayer que la 
debilidad del dólar había que buscarla 
más que en las diferencias de cotizacio-
nes, en el tono. Y ayer también vino la 
confirmación en lo que se refiere a la 
cuantía de la baja: veintiocho céntimos. 
Las cotizaciones de las plazas extranje-
ras acusaban todavía una mayor depre-
ciación, según paridad. 
L a Junta de Alberches 
Los gastos que las Compañías ferro-
viarias tienen que soportar van en au-
mento, y no son compensados con el co-
rrespondiente auge de los ingresos, ya 
que el tope de las tarifas permanece in-
variable. 
A éste respecto, hay que tener presen-
te el nuevo incremento que implica para 
las explotaciones ferroviarias el aumen-
to de 1,25 pesetas por toneladas de car-
bón, recientemente acordado. Sólo en la 
Compañía del Norte esta 1,25 pesetas su-
pone un millón de pesetas más en los 
gastos, pues el consumo asciende a unas 
800.000 toneladas de carbón. 
Según nuestras noticias, en los centros 
ferroviarios se ha hablado estos días de 
la posibilidad de buscar a esta sangría 
una compensación. Y como por el mo-
mento no se puede pensar en una ele-
vación de las tarifas, porque para ello 
sería preciso llegar a una ordenación sis-
temática de más envergadura que alcan-
zara a todo el problema ferroviario, se 
ha dicho estos días que no sería raro 
que se lanzara una proposición pidiendo 
el recargo de unos céntimos por billete, 
o por algunas clases de billetes, sin que 
esto implique una elevación de tarifas. 
Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de la Compañía de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante en las fe-
chas indicadas, ha alcanzado las cifras 
siguientes: 
D e l 21 al 31 marzo 
1933 9.558.814,09 ptas. 
D e l 21 al 31 marzo 
1932 9.542.009.70 " 
16.804,39 Diferencia en más 
Del 1 enero al 31 mar-
zo 1933 66.743.027,64 ptas. 
Del 1 enero al 31 mar-
zo 1932 69.480.175.42 " 
Diferencia en menos... 1.737.147,78 " 
Las Juntas generales 
Se han marcado ya oficialmente las fe- Diferencia en menos... 2.458.618,82 
Falta de demanda para 
minerales de hierro 
En boca mina hay 450.000 tonela-
das sin esperanza de comprador 
BILBAO, 19.—Continúa el marasmo 
del negocio de minerales de hierro. E l 
famoso Best Rubio de Bilbao se cotiza 
a los precios más ínfimos que jamás se 
hayan registrado. Y por si fuera poco 
aún el descenso a que le condujo la fal-
ta casi absoluta de demanda, todavía han 
exigido precios más bajos los consumi-
dores ingleses, y no ha habido más re-
medio que complacerles, pues la disyun-
tiva era tajante: o vender o esperar a 
que los minerales "se pudrieran" en bo-
camina. Así se ha llegado a la cotización 
de 11/- a 12/3d c. L f. sobre Glasgow, se-
gún calidades. 
Esto, por lo que hace al mercado In-
glés (país, en el que funcionan actual-
mente cinco bonos más que hace un 
mes); que, por lo que respecta al Relch. 
puede afirmarse que es un mercado In-
existente para los minerales vizcaínos. 
Alemania tiene aún sobradas existen-
cias para que necesite en algún tiem-
po envíos de nuestros carbonates, siquie-
ra éstos se vendan a precios casi de ver-
dadera ruina. 
Hasta fines de marzo, el mineral sali-
do por el puerto de Bilbao no alcanzaba 
una cuantía superior a las 220.000 tone-
ladas, de ellas unas 14.000 para el con-
sumo nacional y otras 206.000 para el 
exterior. Estos números son harto elo-
cuentes para que necesiten comentarios 
aclaratorios. E s imposible haber descen-
dido más en un factor económico, que era 
antaño la base de nuestra riqueza. 
Y no es esto lo peor del caso, sino que 
la perspectiva sigue mostrándose tan 
preñada de nubes, o más todavía, que la 
del ejercicio pasado, en que la exporta-
ción no llegó al millón de toneladas, ci-
fra que en otros tiempos era Inferior a 
la de un solo trimestre. 
E n bocamina hay actualmente sin es-
peranza de comprador unas 450.000 to-
neladas y en las Instalaciones trabajan, 
a dos y tres días de jornada semanal, 
un número de obreros que no supone 
apenas el tercio de los que hallaban ocu-
pación en ellas en tiempos normales. 
chas para la celebración de las Juntas 
generales de accionistas de las Compa-
ñías de Ferrocarriles. 
L a de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
je celebrará el domingo día 28 de mayo 
y la del Norte el sábado 27 de mayo. 
Ambas se celebrarán por la mañana. 
Han comenzado ya en los grupos de ac-
cionistas los trabajos preparativos para 
estas Juntas, que. según nuestras noti-
cias, serán algo movidas. 
Recaudación de Andaluces 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces, en las fechas 
indicadas a continuación, ha sido la si-
guiente: 
Del 1 al 10 abril 1933... 1.280.955,31 ptas 
Del 1 al 10 abril 1932... 1.436.437,32 " 
Diferencia en menos... 155.482,01 " 
Del 1 enero al 10 abril 
1933 13.517.638,40 ptas 
Del 1 enero al 10 abril 
1932 ^ 15.976.256,72 " 
(5,1425). 5.0425; marcos (122.90), 121,75; 
francos, 20.375; Donan Save (32), 32; 
Italo-Argentina (70), 70; Motor Columbus 
(228), 210; Chemie (615), 620; Electro-
bank (695). 685; Crédit Suisse (660), 665; 
Brown Boverl (140), 135. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (8.65), 8.82; francos (3,9637), 
4,08; libras (3,4675), 3.555; francos suizos 
(19.57). 20; liras (5.175). 5.31; florines 
(40,69). 41.65; marcos (23,95), 24,35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión bursátil ha transcurrido en-
vuelta en las mismas características que 
el martes. Continúa la depresión afir-
mándose, y, como consecuencia de este 
malestar, la inactividad es la norma ge-
neral del mercado. 
Pese a esta circunstancia, se quería 
adivinar en el conjunto destellos que dan 
al ambiente bursátil un tono no tan pe-
simista como días atrás, pero que, no 
obstante, no logran sacar del atolladero 
al carro. Fondos públicos prosiguen en 
su marcha de mejora en los precios, y 
en el sector de los valores Industriales 
se nota algún avance en los valores di-
rectrices. Esta es precisamente la no 
vedad más destacable del mercado, si 
bien no consiguen comunicar los valores 
mejorados la impresión a todo el depar-
tamento. 
Entre las características, más sobre-
salientes figuran también el descenso de 
los Bonos oro. 
» • # 
Fondos públicos aparecen mejor dis-
puestos en cotizaciones, pero la tenden-
cia no acusa mejoras de relieve. 
Bonos oro aumentan su flojedad, y 
quedan a 202,25 por 200, con preponde-
rancia del papel. 
E n valores municipales hay más abun-
dancia de precios, pero pocas variacio-
nes. Las Villas nuevas quedan con pa-
pel a 84,50. 
Lo más saliente en el grupo de cédu-
las es el alza de las de 1932 del Crédito 
Local, que avanzan íntegrarisnte lo per-
dido en la sesión anterior. 
Ninguna modificación en el grupo de 
Bancos: el España repite a 526, y queda 
papel para Ríos a 70. 
Más bien arrecia la pesadez en el gru-
po de valores eléctricos, encadenados a 
la marcha general del sector especulati-
vo. Hidroeléctricas Españolas quedan a 
129 por 127.50,- Mengemor son la excep-
ción del corro. y> en alza de un punto 
quedan con dinero a 140; Guadalquivir 
quedan a 98 por ;96 y se hacen a este 
cambio. Alberches tienen papel a 58. y 
se hacen a 55. en baja de cinco duros; 
Electras quedan cómo el martes, con di-
neró a 119, para ambas series. 
Telefónicas, preferentes, quedan con 
papel a 104 por 103.75 dinero. 
Ni una palabra para ferrocarriles; en 
el corro de tracción queda papel para 
"Metros" a 123. y dinero a 122; Tran-
vías quedan como estos últimos días, con 
papel a 101. 
» » * 
Las Rif no se han movido en toda la 
sesión, y tienen prácticamentt5! tomadas 
las mismas posiciones que el día ante-
rior. Abrieron con demanda—aparente-
mente abundante, pero en realidad fic-
ticia—a 215 y a 216 para un pico de 
cinco títulos; tardó en aparecer el pa-
pel, pero hizo éste acto de presenciaba 
218, y en estos mismos términos quedáj 
el mercado durante el resto de la se-
sión, sin concretarse en nada. 
Las nominativas quedaron con papel 
a 180. y repitieron cambio. 
Para Guindos sigue la oferta a 270. 
Campsa vuelve a mejorar su posición, 
y quedan, con papel, a. 106,50, para 106 el 
dinero. Tabacos tienen dinero a 1S3. Pa-
ra Hornos sale dinero a 71, y a este cam-
bio se hace un pico de títulos. 
* * « 
Explosivos se revalorlzan en el bolsín 
de la mañana, pero vuelven a caer en los 
primeros momentos de la sesión, en los 
que había dinero solamente a 632. La po-
sición fué ganando terreno hasta llegar 
a 638 por 636. A este cambio salló dine-
ro para cien títulos—el mismo dinero que 
en los últimos minutos del bolsín de la 
tarde del martes apareció en el corro—, 
pero a las cuatro en punto cedió hasta 
635 para 637 el papel. La huelga de Car-
dona no ha impresionado en esta jorna-
da como en la anterior: apenas si se ha-
blaba de esta cuestión. 
También experimentan alguna mejo-
ra en el curso de la sesión los Petroll-
tos, si bien los cambios de cierre son to-
lllII«|[l'IVlinillllllBII!IlimiiBlllPlimiMI!!nBIII!illlllH'IIPBII'IlB' 
sas, 
davía inferiores a los del martes. Que-
dan a 23,75 por 23,50, y al principio, el 
dinero no subía por encima de 22,75. Sin 
embargo, el último cambio, de Barcelo-
na llegado al corro fué el de 24. 
Flojas las Azucareras, que ven debili-
tarse sus posiciones: al contado, después 
de hacerse a 37.50, quedan a 37.75 por 
37,25. E l primer papel fué lanzado a 38. 
pero pronto quedó desbordado. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos, 633, 634 y 635; fln corrien-
te, 636 y 637; fln corriente en alza, 640 y 
641. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
concertadas a fin de mes en bonos oro, 
iiiHiiaiiBiiiiiHniiaiiB^ 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
a 200; Alberche, & 55. Los saldos se en-
tregarán el día 21. 
* « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 1.082.600; Exterior, 18.000; 4 
por 100 Amortizable, 10.000 ; 5 por 100, 
1920, 66.000; 1917, 75.500; 1926, 29.500; 1927, 
sin Impuestos, 766.500; 1927, con Impues-
tos, 1.086.500; 3 por 100, 1928, 58.000; 4 por 
100, 1928. 69.200 ; 4,50 por 100, 1928, 47.500; 
5 por 100. 1929. 165.500; Bonos oro. 120.000; 
Tesoro, 5.50 por 100. 56.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 126.000 ; 4,50 por 100, 1928. 6.000; 
1929. 120.000; Expropiaciones Interior. 
1909. 2.500; Villa Madrid. 1918. 2.500; 1931. 
7.500; Ensanche. 1931. 30.500; Trasatlán-
tica. 1925, noviembre. 13.500; Tánger-Fez. 
7.500; Empréstito Austríaco, 10.000; Ban-
co Hipotecarlo, 4 por 100. 21.000 i 5 por 
100, 29.500; 6 por 100, 170.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 9.000 ; 5,50 por 100, 5.000; 
interprovinclal, 6 por 100. 10.000; Crédito 
Local. 6 por 100, 1932. 13.000 ; 5.50 por 100. 
1932. 10.000; Bonos Exposición. 1.000; Ma-
rruecos. 84.500. 
Accione». — Banco de España. 12.000; 
P r e n s a Española, 5.000; Guadalquivir, 
20.000; Mengemor, viejas. 2.000; Alber-
che. ordinarias. 25.000; Telefónica, prefe-
rentes. 18.500; Rif. nominativas, 25 accio-
nes; Petróleos, B. 2.000; Tabacos. 5.500; 
"Metro". 6.000; Tranvías. 10.500; Aguas 
Potables de Valencia. 12.500; Altos Hor-
nos. 20.500; Azucareras ordinarias. 17.500: 
fln corriente, 12.500; "Cros", S. A.. 5.000: 
Española de Petróleos, 25 acciones; Ex-
plosivos, 16.000; fln corriente, 12.500. 
Obligaciones. — E l e c t r a de Madrid. 
Chamberí, segunda, 5.000; Hidroeléctrica 
Española. A, 26.000; B. 20.000; Mediodía 
Madrid. 4.000; Eléctrica Madrileña. 1930. 
36.000; Telefónica. 5.50 por 100, 25.000; 
Naval, 6 por 100. 5.500; Norte, primera. 
5.000; Asturias, primera. 1.000; M. Z. A., 
primera hipoteca. 17 obligaciones; serle A, 
26.500; serle I. 38.500; Córdoba-Sevilla. 40 
obligaciones; "Metro", B, 40.000; Tran-
vías, 4.500; Vidrios de Precisión, 2.000. 
IMPRESION E N BILBAO 
BILBAO, 19.—Sigue acusando la Bol-
sa una desanimación muy aguda. E n la 
sesión de hoy se han registrado menos 
operaciones que en la anterior, concre-
tándose todo el negocio a media docena 
de valores de dividendo. 
Fondos públicos.—Son los únicos que 
se mantienen con firmeza. E l Amortiza-
ble 1927, sin Impuesto, vuelve a mejorar 
el cambio. Las demás Deudas del Esta-
do decaen un poco. Las cédulas hipo-
tecarlas suben medio entero, y los Ayun-
tamientos de Bilbao repiten su cotiza-
ción anterior. 
Obligaciones. — Presenta el mercado 
bastante firme y se ofrece para ellas 
abundante dinero. Las Tudelas primeras 
y segundas y las Ibéricas 1918 y 1925 ga-
nan tres y más enteros. También las Tu-
delas primeras vuelven a mejorar, lo mis-
mo que las Prlorltés, que tienen buen 
mercado. 
Bancos, ferrocarriles y grupo naviero 
no registran ninguna operación. 
Eléctricas.—Sólo se negocian las Ibéri-
cas en alza de un punto, quedando ofre-
cidas a la cotización. 
Mineras.—Rif portador retrocede diez 
puntos, y queda solicitada. Las Irún y 
Lesaca repiten su cambio último en ope-
raciones de aplicación. 
Siderúrgica».—Se contratan Altos Hor-
nos al tipo anterior de 72 duros, quedan-
do solicitados al mismo. 
E n el grupo Industrial, los Explosivos 
tienen un mercado apático, no concertán-
dose operaciones durante la sesión. Des-
pués del c i é r r e l e negocian con pérdida 
de -6.50-pesetas.- - — •• • 
La impresión es de pobreza. 
Renuncia un agente 
Ayer presentó renuncia de su cargo de 
agente de Cambio y Bolsa del Colegio de 
Madrid don Julián Delgado y Llórente. 
R e c a u d a c i ó n del Norte 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte, em las fechas in-
dicadas, ha sido la siguiente: 
Del 11 al 20 marzo 
1933 9.124.075.24 pesetas 
Del 11 al 20 marzo 
1932 9.519.426.93 
SIGUE BAJANDO [L PRECIO DE LA NARANIA 
Van exportados 40.000 vagones por vía terrestre y nueve millones 
de "medias cajas" (50 kilos) por mar 
V A L E N C I A , 18.—Como en todos loa 
procesos de crisis económica, después del 
período de agudización de la misma, con 
la protesta consiguiente, llega el de ame-
naza y el de conminación. E n ese esta-
mos en Valencia y, en general, en todo 
Levante, Nada nuevo diriamos a los lec-
tores de este periódico si condensáramos 
lo ocurrido en la pasada semana con re-
lación a los conflictos del arroz y de la 
naranja; toda España lo conoce, porque 
cuanto está ocurriendo ya tiene carác-
ter nacional, dada la influencia de la 
econor ía levantina en el balance de la 
riqueza del país. Los problemas conti-
núan en pie; hablaron ya los interesa-
dos, indicándole al Gobierno las normas 
que seguir y el deseo de que no haya 
dilaciones ni falta de interés; veremos 
si llegan la* necesarias actividades y se 
atenúa con ello la inquietud justísima 
de nuestros agricultores. 
Durante la pasada semana ha conti-
nuado la calma en las transacciones, la 
flojedad en los precios y lo parvo de 
las demandas, circunstancias que han 
contribuido a que los productores, que 
apenas se preocupan de estas cosas 
cuando venden a buen precio las cose-
chas, acudan ahora donde se les convo-
ca, dispuestos a unir su voz a la de los 
rectores de la protesta. 
Aceites 
Sigue el mercado flojísimo, con des-
censo de los precios y retraimiento co-
mercial. Los precios en plaza son: 160, 
170. 180, 190 y 200 pesetas, seg^ín clase. 
De orujo verde, a 90 pesetas. De orujo 
decolorado a 97. 
Vinos 
Tan sólo se hacen algunas, no muchas 
operaciones, en los tintos de mucho co-
lor. Los cosecheros de las regiones vi-
nícolas más destacadas no cejan en sus 
exageradas pretensiones, lo que dificul-
ta sobremanera las ventas. Nadie se 
aventura en compras, hasta no ver el 
desarrollo de los viñedos y el desenvol-
vimiento de los mercados. Los vinos vie-
jos se cotizan: Tinto de Utiel. de 2,90 
a 3.10; blanco Mancha, de 2.70 a 2,80; 
clarete Mancha, de 2,70 a 2,80. 
Los nuevos: Clarete de Utiel, de 2,35 
a 2,45; tinto de ídem, de 10 a 11 gra-
dos, de 2,65 a 2,80. Clarete región, de 
2,30 a 2,40. Tintos de Utiel, de mucho 
color, de 11 a 12 grados, de 2,80 a 3. 
Mosto apagado, blanco región, de 2.40 
a 2.50. Mistela blanca, de 2.85 a 2.90. 
Mistela moscal, de 3 a 3.10. Mistela tin-
ta, de 3.20 a 3,30. Arrope claro, de 2.40 




Del 1 enero a 20 
marzo 1933 70.482.082.53 
Del 1 enero a 20 
marzo 1932 77.240.176,41 
Diferencia en me-
nos 8.758.093,88 
:NO U MAS CALLICIDAS! 
¡Sólo le qoemarán la piel, para salir el callo 
m&s fuerte! 
En el extranjero, nadie uaa más que los 
PARCHES Z I N O DEL 
D-'ScAolí 
que los suprimen para siempre por el 
método moderno 
Pídalos a 1,50 pesetas en todas partea 
¡No más sufrir de los pies! 
Acuda hoy mismo a hacérselos examinar |]HflJ|¡¡ 60 
E D U A R D O D A T O , 7, y A R E N A L , 9 
Pida gratis nuestro Ubrlto 
"TRATAMIENTO Y CUIDADO D E LOS P I E S " 
n u r i r i r w w w H " i i " i " H • • ' 
• ' H 1 P " • •" B "W" H " • H " BT" •"" P 
No ae lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sua callos lo que sólo es obra de su Incuria. El que tiene la 
cara suela es porque no se la lava. El que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
For correo, 2 pesetas, 
guerlas, 1,50. 
Farmacia Puerto 
M A D R I D 
L a "radio" aerea marí t ima e spaño la 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación se ha autorizado..*, la Radio Aérea 
Marítima Española para formalizar y li-
quidar directamente por sí con las Com-
pañías Navléras españolas y las Adminis-
traciones y Compañías similares del ex-
tranjero las cuentas que se derive^ del 
servicio radlote 1*gráfico de los buques 
cuya explotación raxilotelegráflca corra a 
su cargo. 
Pe t i c ión de auxilio 
Don José E . de Olano y Loyzaga, pre-
sidente del Consejo de Administración 
de la S. A. Carbones de Berga, ha soli-
citado un préstamo de un millón de pe-
setas. 
Prohibiciones y autorizaciones en 
materia de pesca 
Por orden del ministerio de Marina pu-
blicada en la "Gaceta" de ayer Be prohi-
be en la reglón cantábrica, con carácter 
provisional, la pesca a la "ardora", y se 
autoriza con carácter experimental el em-
pleo del procedimiento denominado "tan-
queo", para la pesca del atún y bonito. 
Se fija también el tamaño mínimo para 
el desembarque y venta de la anchoa. 
Peticiones de los cosecheros de 
patatas 
V A L E N C I A , 19.—Al alcalde acciden-
tal le ha sido entregada por una Comi-
sión de cosecheros de patátaa un escri-
to dirigido al Gobierno, en el que se re-
cogen las conclusiones acordadas en la 
última Asamblea de Valencia. Entre 
ellas figuran el dirigirse a los Pode-
rea públicos para que consiga la anu-
lación de los contingentes y trabas pa-
ra la exportación de la patata; en el 
caso de que no se pueda conseguir, que 
el Estado se encargue del pago del Im-
porte de las tarifas obstacularlzadoras; 
reducción de las tarifas ferroviarias pa-
ra facilitar el consumo de la patata en 
el interior de la Península; verificar, 
en el plazo más breve posible, una am-
p i convocatoria de alcaldes y deleg-a-
dos de entidades de loa pueblos Intere-
sados, a una Asamblea para fijar unas 
conclusiones definitivas y acometer la 
defensa de esta riqueza, tan seriamen-
te amenazada. 
E l alcalde ha prometido cursar el es-
crito que le entregaban los comisio-
nados. 
£1 comercio exterior a l e m á n 
BERI^IK, 19.-*-Tra6 la depteBión del pa-
sado mes, el comercio exterior alemá 
Todos los mercados consumidores no 
han hecho otra cosa que sostener con 
más o menos dificultad las cotizaciones 
de la semana anterior y hasta en al-
gunos de ellos, como el de Hamburgo. 
aún han aflojado algo. Y esta debilidad 
en los mercados ha coincidido precisa-
mente en una semana en la que, por la 
proximidad de las Pascuas y los re-
ducidísimos embarques anteriores, cabía 
esperar que mejorase la situación. 
- IJOS precios -de-eompra •• eontinúan ba-
jando por la Influencia de la grran can-
tidad de fruta en oferta y el retrai-
miento por parte del comercio exporta-
dor; particularmente para las naranjas 
de clases inferiores hay muy pocos com-
pradores, aun a precios ruinosos. E l con-
trapeso del impuesto de tres chelines 
seis peniques por quintal es demasiado 
grande para poder desarrollar el nego-
cio sin grandes riesgos. Quedan, como 
dijimos en crónicas anteriores, grandes 
cantidades de naranjas en los árboles en 
la Ribera y huerta de Gandía. 
Por vía terrestre, con destino al ex-
tranjero hasta el 9 y 8 de abril, respec-
tivamente, se exportaron 39.928 vagones 
o sean 230.227 toneladas. Por vía ma-
rítima, y por los puertos de la región 
valenciana, hasta la misma fecha, 
9.041.73 medias cajas de naranjas y 
316.831 bultos de mandarinas. 
CeboHa 
Muy poco ha mejorado en los mer-
cados consumidores este producto. Hubo 
durante la pasada semana mejor de-
manda, aunque descendió después. Los 
promedios fueron de seis a siete cheli-
nes, según clasiñcación. Como la de-
manda fué limitadísima, las compras se 
hacen en cada pueblo productor según 
la calidad, tamaño, sanidad, etc., pero 
los precios máximos no pasan de dos 
pesetas arroba, llegando a pagarse a 
0,50. 
Pasa 
A la ligera actividad registrada en la 
crónica anterior ha sucedido un encal-
maraiento, por haberse cumplimentado 
dias pasados las órdenes pendientes de 
ejecución que tenía el comercio expor-
tador para las Pascuas. 
Las operaciones se limitan ahora a 
pequeñas partidas sin cambio alguno en 
loó precios. E s de esperar que se reani-
me otra vez la demanda y por poco que 
se active bastará para dar salida al re-
ducido remanente de la última cosecha, 
que según antecedentes, se calcula aire-
dedor de unos dos mil quintales. 
E l estado de los viñedos es bueno, 
adelantando de dia en dia la vegetación 
que viene retrasada a consecuencia de 
los fríos que han imperado hace poco. 
L a salida de uva es copiosa y los raci-
mos ofrecen aspecto inmejorable, ha-
ciendo presagiar una buena cosecha si 
la florecencia se verifica con toda per-
fección. 
Arroz 
E l negocio continúa flojo y sin de-
manda por la falta de exportación en 
general y en particular, como se sabe, 
al Reino Unido. Sigue el ambiente de 
pesimismo con el retraimiento comer-
cial consiguiente. Se impone la inten-
sificación del consumo interior y exte-
rior, único modo de poder animar el 
mercado. Los precios son: arroz en cás-
cara, a 27 y 28 pesetas los 100 kilos. 
Elaborado, sin saco, 39,50. Arroz blan-
co matizado, también sin saco, 40,50. 
Medianos, 39,50. Morret, 30. Cilindro, 
14. Los precios en Inglaterra para nues-
tro arroz Benlloch es 12 chelines tres 
peniques por quintal inglés (50,802 ki-
logramos). E n Francia: Español "Va-
lencia", esquellat, 59 liras 100 kilos saco. 
C a c a h u e t 
No ofrecen cambio los precios, coti-
zándose: primera, a 43 pesetas los 50 
kilos. Fábrica. 70 los 100 kilos. Monda-
do, 108 los 100 kilos. De tres y cuatro 
granos, primera, 47 pesetas los 50 ki-
los; corriente, a 42 pesetas. 
i n u n i ninimii nniniiiniii 
ha experimentado considerable aumento 
©n el actual. Así, con respecto a febrero, 
la exportación ha subido de 374 a 426 mi-
llones de marcos. L a Importación, de 347 
a 362 millones de marcos. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A beneficio del «Mejoramiento Moral 
y Material de la Clase Obrera», bené-
fica asociación a lá que consagran sus 
esfuerzos las Catequistas, se celebrará 
el martes 25, a las seis de la tarde, en 
el Coliseum, un concierto de la Sinfó-
nica, dirigida por el maestro Arbós, que 
interpretará «Scherezada», la «Quinta>, 
de Beethoven, la «Vida breve», de Fa-
lla; en ésta, la parte de soprano por 
la señorita Planas, y otras piezas. 
L a Junta de Damas de la Asociación, 
en cuyo nombre se invita al concierto, 
la forman: presidenta, duquesa de Me-
dinaceli; vicepresidentas, duquesa de 
Plasencia y marquesa de Amboage; vo-
cales, duquesas de Santa Lucía, San 
Carlos, Almenara Alta, Zaragoza, Ler-
ma y Mandas; marquesas de Urquijo, 
Pozo Rubio, De la Viesca, Saltillo, Oga-
rán, Zahara, L a Guardia, Torre Villa-
nueva y Argüelles; condesas de Arda-
les, Floridablanc^ L a Maza, Gamazo, 
Aguilar, Barbate, Llano de San Javier 
y Catres, baronesa de Satrústegui; se-
ñoras de Garay, Torres Rivas, Sangi-
nés, Caro, Maura, Bustamante, Suárez 
Guanes, Echevarrieta y Bruguera, y se-
ñoritas de Camarasa y Cárdenas. 
Entradas para el concierto quedan 
ya pocas, mas si alguna hay, pueden 
pedirse a las señoritas de Someruelos, 
Velázquez, 59, teléfono 52367, y a la 
señorita Fernanda de Cárdenas, Serra-
nj, 60, teléfono 55728. 
= L a condesa viuda de Aguilar de 
Inestrillas ha pedido para su nieto, el 
joven marqués de Valdefuentes, la ma-
no de la encantadora señorita Maribel 
Allende e Isasa, nieta de don Tomás 
Allende. 
E l joven marqués, que ahora usa di-
cho titulo, es el único hijo varón del 
finado don Guillermo de Carvajal y Ji-
ménez de Molina, anterior poseedor del 
título, y de la también fallecida doña 
María del Africa Carvajal y Quesada, 
de la casa condal de Aguilar de Ines-
trillas. Don Agustiín Carvajal y Car-
vajal, que antes usó el título de mar-
qués de Moncayo, tiene dos hermanas, 
doña María del Africa y doña Angela. 
L a novia pertenece a acaudalada fa-
milia bilbaína, que ha entroncado con 
nobles familias españolas y es muy 
apreciada en Madrid. L a boda será en 
el próximo junio. 
—Conforme anunciamos, el pasado 
domingo fué pedida en San Sebastián 
la mano de la encantadora señorita Ma-
ría Luisa Mendoza Aguirre de Tejada, 
hija de la condesa viuda de Mendoza 
Cortina, y hermana del actual posee-
dor del título, para el joven aristócra-
ta madrileño don Enrique de Carlos. 
L a boda se ha fijado para el próximo 
mes de julio. 
— E n Zaragoza se ha celebrado el pa-
sado lunes la boda de la encantadora 
señorita Rosa Caro y Cavero, pertene-
ciente a aristocrática familia, con el 
joven teniente de Ingenieros don José 
María Laguna Zabia. 
L a boda, que se celebró en el Semina-
rio de San Carlos, fué bendecida por ©1 
canónigo de aquella Catedral y diputa-
do a Cortes, don Santiago Guallar, quien 
celebró después la misa de velaciones y 
pronunció una plática. Fueron padri-
nos la madre de ella, doña Rosa Ca-
vero Sichar, viuda de Caro, y el nota-
rio don José María Laguna Azorín, pa-
dre de él. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, su abuelo político el 
barón de Areizaga; hermano político, 
don Francisco Cavero Sorogoyen; sus 
tios, el conde de Sobradiel y don Ma-
nuel Pinillos y sus primos, los condes 
de M a y Gabardá. Por el novio firma-
ron sus tíos don Vicente y don Emilio 
Laguna Azorín y don Juan Zabia Ber-
nard, el general de Ingenieros laureado 
don Julián Gil Clemente, teniente coro-
nel del batallón de Zapadores don An-
selmo Loscertales y capitán de Inge-
nieros don José Cistué, hijo del barón 
de la Menglana. 
Asistió a la ceremonia casi toda la 
aristocracia zaragozana y los familia-
res de los novios. Los invitados fueron 
obsequiados espléndidamente y el nuevo 
matrimonio salió en viaje de bodas pa-
ra Barcelona y las Baleares. 
—También el limes, en Cádiz, se ca-
saron la encantadora señorita Enrique-
ta Bascuñana y Merencio y el capitán 
de Artillería de la Armada don Fran-
cisco Liaño y Pacheco, hijo de los mar-
queses de Casa Recaño. 
L a boda fué por la tarde; la novia 
vestía de blanco y sostenían su velo los 
niños Pepito Cano-Manuel Abarzuza y 
María Lourdes Liaño. Fueron padrinos 
el padre de ella, don Lucio Bascuñana 
y la marquesa de Casa Recaño, firman-
do ed acta matrimonial don Miguel 
Aramburu e Inda, don José Luis Liaño, 
don Miguel Mendaro y don Gabriel Ma-
tute. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda y el nue-
vo matrimonio salió para Sevilla, de 
donde continuarán a Madrid, Zaragoza 
y otras capitales. 
—Ayer a las doce de la mañana, en 
la parroquia castrense del Buen Suce-
so, se casaron la bella señorita Rosa-
rio del Castillo y Bravo y don José An-
tonio Balbuena Chevasco. 
L a novia vestía de blanco y veflo d© 
tul, que cogían sus pequeñas hermanas 
Conchita y María Luz, también vesti-
das de blanco. Bendijo la unión y cele-
bró la misa de velaciones don Sergio 
Ahuja, tío de ella, y durante la ceremo-
nia el maestro Guervós tocó al órgano 
selectas composiciones. 
Fueron padrinos la señora viuda de 
Bravo, abuela de la novia, y el padre 
de ésta, teniente coronel jefe del Par-
que de Automóviles de Ingenieros, don 
Enrique del Castillo y Miguel; firman-
do el acta, como testigos, por ella los 
tenientes coroneles de Ingenieros, don 
José Iribarren, y de Intendencia don 
Enrique Lagasca, y por el novio, mls-
ter Cyril G. Stevens y Mr. Charles E . 
Baldwin. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados por la tarde con una me-
rienda, seguida de baile, mientras el 
nuevo matrimonio marchó en viaje de 
bodas al extranjero. 
—También ayer por la mañana, en 
la parroquia de Santa Bárbara, bonita-
mente adornada, se celebró la boda de 
la bella señorita María Teresa Martin 
López, que vestía elegantemente de blan-
co, con el joven médico don Julio No-
guera Toledo. 
Fueron padrinos, el doctor don Juan 
Noguera, padre del novio y la herma-
na de ella, Pepita; y fueron testigos, 
por él, los señores García de Leamz 
(don Javier y don Luis), Arias, Nogue-
ra (don Enrique) y García Alegre y 
per la novia, su hermano Ramón y los 
señores García Estelles, Pérez Díaz, 
Fuster, Pérez Sánchez y Caveng. 
E l nuevo 
de bodas. 
matrimonio salió en viaje 
Distinción pontificia 
Su Santidad el Papa ha nombrado 
Camarero secreto al rector del Cristo 
de la Salud, don Félix del Campo. E l 
Nuncio de S. S., Monseñor Tedeschini, 
ha entregado personalmente al agra-
ciado las insignias y la credencial de 
su honorífico cargo. 
Don Félix del Campo está recibien-
do muchas felicitaciones por tan me-
recida distinción, y a ellas, cordialmen-
te, unimos la nuestra. 
Viajeros 
Están en Palma de Mallorca los viz-
condes de Escoriaza. 
—Se han trasladado de Palma de Ma-
llorca a Valencia, los marqueses de Ale-
do y Torrehoyos y el conde de Sierra 
Gorda; de Lieja a Sevilla, el marqués 
de Benamejí. 
E l conde de Pradere 
Ayer por la mañana falleció en Ma-
drid, a consecuencia de un ataque de 
uremia, el diplomático español, recien-
temente jubilado, don Daniel Carballo y 
Prat, poseedor del título francés de con-
de de Pradere. 
E l conde de Pradere, que ingresó en 
la carrera diplomática en junio de 1887, 
coi-io agregad > a Londres, desempeñó 
cargos en París, Bruselas, San Peters-
burgo y últimamente en Holanda, co-
mo jefe de la misión, donde realizó im-
portante labor, que fué premiada por la 
reina Guillermina, a su jubilación for-
zosa, con la gran cruz de la orden de 
Orange-Nassau. Descanse en paz. 
Otras necrológicas 
Por el alma de don Gabriel Gancedo 
Rodríguez, caballero de la Legión de 
Honor, que falleció el 7 del corriente, 
se dirán mañana misas en Madrid. 
—También por el alma de doña Do-
lores Martínez Rodríguez de Rodríguez, 
fallecida el 9 del corriente se aplicará 
mañana un funeral en San José, a las 
ice. 
— E l próximo día 23 se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento de la 
señorita María Turina Garzón, en su-
fragio de la cual se dirán misas ese día 
en el Oratorio del Caballero de Gracia. 
A la distinguida familia de la malo-
grada joven, y muy especialmente a su 
padre nuestro querido compañero don 
Joaquín Turina, renovamos nuestro sin-
cero y cordial pésame. 
—Pasado mañana hace cinco años 
que murió don Luis Silvela y Casado, 
que fué alto comisario en Marruecos y 
ex ministro, y por cuya alma se dirán 
misas en Madrid. 
— E l día 23 hace años que murió el 
ex senador don Gonzalo González Her-
nández, y en sufragio de su alma se 
dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió don Juan Coghen y Llórente, por 
cuya alma se aplicarán misas y otros 
sufragios en Madrid. 
E R S 
L1NOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográñeos, ci-
nematográñeos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 




G R A T I S 
se remite a quien lo pidiere el primer 
número de 
LA 
Acuerdos del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central y del Supremo, del año 
actual, sobre cuestiones tributarias y 
clases pasivas. 
Conde de Aranda, 8. Madrid. Tel. 53754 
V I C H Y C A T A L A N A G U A M I N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A D O B A Z O , REUMATISMO, D I A B E T E S , E T C . 
L A SEÑORA 
D.a Dolores Martínez Rodríguez 
DE RODRIGUEZ 
Que falleció el día 9 de abril de 1933 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposo, don José Rodríguez y Rodríguez; sus hijas, 
doña María de la Concepción y doña María Teresa; hijo 
político, don Vicente Márquez; sobrinos, primos y demás fa-
milia 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
El funeral que se celebre el sábado 22 del actual, a las 
once, en la iglesia parroquial de San José, será aplicado por 
ej eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
SAPIO. E S Q U E L A S . — P E L I G R O S , 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. LUIS SILVELA Y CASADO 
E x Alto Comisario de España en Marruecos, ex Ministro de la 
Corona, ex Alcalde de Madrid, ex Diputado a Cortes, Caballero 
Gran Cruz de Isabel la Católica y otras nacionales y extranjeras 
Falleció en Madrid el día 22 de abril de 1928 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N APOSTOLICA D E S U SANTIDAD. 
R . I . P . 
Sus hijos, los marqueses de Zurgena; nietas, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 en la iglesia de Jesús 
Nazareno (Medinaceli) y en la parroquia de Santiago; día 22, parro-
quia de la Concepción, San Francisco el Grande, iglesia Pontificia, Ca-
pilla del Santísimo Cristo de San Ginés, iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación, iglesia de los Carmelitas Calzados y Manifiesto (Aya-
la, 37); el 23, en San Ignacio (Padres Trinitarios) y en las Religio-
sas del Corpus Christí (Carboneras); el 25, en San Pedro el Real 
(La Paloma), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E U S E Ñ O R 
D. Gabriel Gancedo Rodríguez 
C A B A L L E R O D E L A LEGION D E HONOR 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE ABRIL DE 1933 
R . I . P . 
Su esposa, doña Elvira Rodríguez 'Arzuaga; hijos, clon Manuel, 
doña Elvira, doña Luisa, doña Aurora, don Carlos, doña María y don 
José; hija política, nieto, hermanos, hermanos políticos, demás familia 
y las Sociedades Rodríguez-Gancedo-Rubio, Hotel Gran Vía y Alma-
cenes Rodríguez 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana viernes, 21, en la igle-
sia de San Andrés de los Flamencos (Claudio Coello, 89), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ. MATÜTTE, 8. 
Santoral y cultos 
DIA 20.—Jueves.—I. P. Santos Anto-
nio, Crisóforo, Serviliano, Sulpicio, Víc-
tor, Zenón, Cesáreo y Severiano, mrs.; 
Teótimo, Marcelino, Marciano y Teodo-
ro, oís., y santa Inés, vg. 
L a misa y oficio divino eon de la fe-
ria V de la octava, con rito semidoble 
y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Francisco 
de Borja y San Juan Berohmana. 
Ave María—A laa 11 y a las 12, mUa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 
que costean, respectivamente, doña Ma-
ría Chavarri de Porrero y don José Ma-
ría Cano y señora. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen). 
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a Nuestra Señora del Boien Consejo.—A 
las 8 y a las 11, misa solemne; a las 6 
tarde, exposiedón, estación mayor, santo 
rosario, sermón por don Sebastián Ro-
dríguez Larios, novena, reserva y salve 
cantada. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—Novena al Santísimo Sacramento. 
A las 8, exposición; 10,30, misa mayor y 
sermón por don Lucio Herrero; a las 5,30 
tarde, oración mental, sermón que pre-
dicará don Diego Tortosa, novena, salmo 
Credidí y el himno Pange Lingua para 
reservar. 
Parroquia de Covadonga,—A la hora de 
costumbre, misa de comunión para la Ar-
ohicofradía de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 ¡no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José.—Continúa la 
novena a San Expedito.—A las 6,30 t., 
exposición, santo rosario, novena, ser-
món a cargo de don Diego Tortosa, San-
to Dios y reserva. 
Parroquia del Furísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, misa de comunión y ejer-
cicio de la Hora Santa para los Jueves 
Eucarísticos. 
San Antonio de Fadua (Duque Sexto). 
A las 8,30, comunión general para los 
Jueves Eucarísticos, y a las 6 t.. Hora 
Santa por el padre director. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y a las 
comunión para los Jueves Eucarísti-
cos. Por la tarde, a las 6,30, Hora Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa comunión pa-
ra los Jueves Eucarísticos, y a las 6 t., 
ejercicio de la Hora Santa. 
Calatravas.—Triduo a San Francisco 
de Pauia.—A las 10 y 11 menos cuarto, 
misa solemne, predicando en la última 
el reverendo padre fray Francisco de 
P. Angelats; 11,30, rosario y ejercicio del 
Triduo; a las 7 t, exposición estación, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio. Salmo Credidi, reserva y go-
zos. 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 L, expo-
sición de S. D. M. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Valverde).—Novena a la Beata Maria-
na de Jesús.—A las 10,30, misa mayor; 
a las 6,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón a cargo de don Mariano Mo-
reno, novena, Santo Dios, reserva, go-
zos y adoración de la reliquia de la 
Santa-
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa de comunión general para los Jue-
ves Eucarísticos. 
R E T I R O MENSUAL 
Mañana, día 21, se celebrará el retiro 
mensual para señoras en la capilla de 
Congregaciones de las Hijas de María 
Inmaculada (para el servicio Domésti-
co), PuencarraJ, 113. Los actos tendrán 
lugar a las horas siguientes: 10, misa; 
10,30, meditación. Por la tarde, a las 4, 
lectura; 4,30, meditación; 5, santo ro-
sario; 5,30, bendición-
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. Gonzalo González 
Hernández 
E x Senador, ex Diputado a Cortes, 
doctor en Derecho, académico pro-
fesor de la Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, Caballero de 
la Orden de Carlos DI , Celador de 
la Guardia de Honor, Tesorero ho-
norario de la Congregación del 
Santísimo Cristo de la Fe. 
FALLECIO 
el día 23 de abril, de 1931 
Después de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su esposa, la señora doña María 
Josefa Jiménez Villachica; sus her-
manos políticos, sobrinos, sobrina 
política y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios. 
Las misas que se celebren en el 
Monasterio de la Encarnación el 
día 21, las del día 22, y el Manifies-
to, en el Colegio de María Inmacu-
lada (Fuencarral, 111), y las del 
día 24, en la parroquia de Santia-
go, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
E l "Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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L A P I D A S M S ™ 
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Cateado insuperable, garantizado, para 
hambre, 80 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
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ros de h o j a / c a m b i a b l e s 
Producto nacional 
ESCHEUS Y MAESTROS 
Oposiciones a plazas do Inspectores-
maestros.—En el tablón de anuncios del 
Ministerio se ha hecho publica la lista 
de los maestros que han sido propues. 
tos para ocupar las 10 plazas de inspec 
tores-maestros, que son los siguientes: 
Don Angel Llorca García, don Anto-
nio Paz Martín, don Ruperto Medina 
Alonso, don Teófilo Abadal, doña Ange-
les Barrióla, don Joaquín Muñoz Rulz, 
don José Vilaplana, don Juan Soclaa, 
doña María Barbeito y don Jesús Gar-
cía Caudel. mx • 
Oficiales de la Secretaría Técnica del 
Ministerio. — E l Tribunal de las opoai-
clones a estas plazas ha hecho la si-
guíente propuesta: 
Don Lorenzo Luzuriaga para la plaza 
de enseñanza primarla y elemental de 
trabajo. 
Don Ruperto Fontanilla para la de se-
gunda enseñanza. 
Don José López Rey para la de po-
lítica artística y enseñanza de Bellas 
Artes. , 
Don Pablo Martínez _Strong para una 
de las plazas de enseñanza técnica en 
sus grados medio y superior, quedando 
desierta la otra vacante. 
Oposiciones a Direcciones de Escuelaa 
Graduadas de seis o más grados.—El Trl-
bunal de estas oposiciones ha acordado 
que el ejercicio escrito que está anun-
ciado para el viernes, día 21 de los co-
rrientes, tenga lugar a las dos y media 
de la tarde en las aulas de la Escuela 
Normal del Magisterio primario de la ca-
lie de San Bernardo. 
E n el tablón de anuncios del ministe-
rio de Instrucción pública deben conocer 
los señores opositores las instrucciones 
que a este efecto se dan. 
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DON JUAN COGHEN 
Y L L O R E N T E 
Falleció el 22 de abril de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su familia 
RUEGA a sns amibos se 
sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que ae celebren 
el dia 22 del corriente, en la Iglesia 
de San Pascual, en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles, Ora-
torio del Caballero de Gracia, Es-
cuelas Pías de San Antón (las dis-
ponibles), en Santa María Magdale-
na (hasta las once), las misas de sie-
te, siete y media, ocho, nueve y me-
dia, diez y media y once y media y 
el Manifiesto por mañana y tarde, 
en los Padres Carmelitas (Ayala, 
37); el 21, la misa de nueve y media 
y el Manifiesto de once a una, y por 
la tarde, de seis a ocho, en el San-
to Cristo de la Salud; asi como las 
misas del día 25, en las Celadoras 
del Culto Eucarlstlco (Blanca de Na-
varra), a las siete y media, ocho y 
media, nueve y doce y el Manifiesto, 
serán aplicados por el alma de di-
cho señor. 
Hay concedidas Indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 
Don Prudencio Ortiz del Conde 
Que falleció el rdía 13 de abril d^" 1933 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Isabel de Novales; l/üjos, don J . Ma-
nuel, don Prudencio, don Pedro y don Braulio; hij^a políticas, doña 
María Angeles del Portillo y doña María Teresa P^érez de Ayalá; nie-
tos; hermana, doña Felisa; hermanos políticos, s^rlnos, primos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amibos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. . 
E l funeral que se celebre el viernes, 'j'i ¿-1 af.tiiai „ loe „„ 
la mañana, en la iglesia parroquial de S^tiago- m - - í i™ ^ 
que empezarán el lábado 22, a las onc^/en e f ¿iflr 31 T g0'̂ ifna;S• 
misma iglesia; el novenario, que se 'celebrará en ^ ^ 
del Remedio (calle de Santa cltalina. de los DonídoO v t f * del Nin0 
se celebren en Villasana de Mena ' i ¿ l r ^ " T 3 ^ 1 1 6 
(Burgos), serán aplicados por el eterno desean^ de Mena 
Varios señores Prelados han / r ^ ^ ? ^ ^ • ^ f0 de su alma--.costumbrada. «an^conCed,do indulgencias en la forma 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
Ipara esquelae: HUOS D E RAMON - ' D O M l Ñ o n ^ ^ ^ ? ! ^ ^ ^ ™ 1 ™ 8 ™ 8 1 ^ ^ ^ ^ con onda de 19 metros. A laa 
Programas para hoy:' 
MADRID, Unión Radio.—De 8 & 9, 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Guzmán el Bueno", " L a linda 
tapada", " L a granjera, de Arlés".—15, 
Revista de libros. Orquesta Artys: "Ven-
tanita ñorlda", "Mendelssohn-Fantasía", 
That nlght in Venice".—15,30, Noti-
cias de última hora.—19, Campanadas 
de Gobernación. Bolsa. "Efemérides del 
dia". Jueves infantiles.—20,15, Noticias, 
21, Cursillo de lengua inglesa.—21,30, 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Recital de canto por Guiller-
mina Criado: "Jocelyn", " E l majo dis-
creto", "Madame Butterfly", " L a bella 
molinera", "Tosca". Transmisión del 
Hotel Nacional.—23,45, Noticias de úl-
tima hora.—24, Campanadas de Gober-
nación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Concierto variado. Cosas de Ninchi, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura físi-
ca.—8,15 a 8,45, " L a Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral. 
Discos.—14, Sección cinematográñea. 
Actualidades musicales: "Marcha mili-
tar número 1", " L a viuda alegre", "Al-
ma andaluza", "Scherzlno y leyenda", 
"Sevilla", " E l asombro de Damasco".. 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radiobe-
néfica.—15,30, "Radiof émina". —16,15, 
Telefotografía.—18, "Zambra", "Las dos 
princesas". L a obra de Palestra. "Mar-
cha oriental", "Pensando en Albéniz", 
"Canción andaluza", "Don Lucas del 
Cigarral".—19, Programa del Radioyen-
te.—19,30, Cotizaciones de monedas. "La 
Qeneralitat de Catalunya". Conferencia 
por Antonio de la Torre.—20, Discos. 
Noticias.—21, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones de mercan-
cías, valores y algodones.—21,05, " L a 
llegada del circo", "La Tereslne", "Ro-
mántica", "Bajo los naranjas".—21,30, 
Jotas aragonesas.—22, Selección de " E l 
gordo de Navidad".—23, Noticias.—24, 
Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el dia 21: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra". Transmisión de la sesión 
del Ayuntamiento.—14, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información tealtrál. Or-
questa Artys: "No, no, Nanette", " I 
Don's wauna go home", "Cádiz", "Más 
chulo que un siete", "Carmen", "Life's 
Desire", " E l bateo".—15, Noticias de 
última hora.—16, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. "Efemérides del dlaw. 
Selección de novedades musicales.— 
20,15, Noticias.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Concier-
to sinfónico, en discos: " E l matrimonio 
secreto". " E l sueño de una noche de ve-
rano". "Triana". "Sinfonía núm. 5". 
"Concierto para piano y orquesta en 
mi bemol mayor".—23,45, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Sintonía. 
Selección de la opereta " L a Princesa del 
Dóllar". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, " L a Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.—\ 
13, Discos.—13,30, Información teatral. 
Discos.—14, Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales: "Voces de pri-
mavera", "Serenata", "Las golondrinas", 
"Entre naranjos", "La gatita blanca". 
"Oviedo". Bolsa del Trabajo.—15, Se-
sión radiobenéfica.—18, "Payasos", "Ex-
tasis", "Pequeña serenata", "Hamlet", 
"Minueto en sol menor", "Magyar".— 
19, Programa del radioyente.—19,30, 
Cotizaciones de monedas.—20, Noticias. 
21, Campanadas. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones—21,10, " L a dama blanca", 
" E l último sueño de la Virgen".—21,20, 
Emisión a cargo de la orquesta Demon'fl 
Jazz.—22, Conversación en catalán,— 
22,15, Transmisión desde el Café Espa-
ñol.—23, Noticias.—24, Fin. 
VALENCIA.—8, " L a Palabra".—13, 
Audición variada.—13,30, "Veronique". 
"Serenata española", "Los cadetes de Ia 
reina", "L'Arlesienne". Cambios de mo-
nedas.—18, Audición variada.—21, Noti-
cias bursátiles. Mercados agrícolas y 
fruteros.—21,15, Charla literaria.—21,45, 
Selección de "Moros y cristianos". Ul-
tima hora.—23, Cierre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sáncher. Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Garranza. 
Sin aumento de precio 
irminimTTi u mi \ m i»un; ni wi m 1111 m n 111 imrrn 11 m 11 m i 11 n m m frrrmnTrnT 
H a i t a d i e z p a l a b r » . . . » . . ^ . . i» 0,60 ptas. 
Cada palabra más. 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
S E ^ O B Cardenal, abogado. Consulto, trea-
slete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO Juan Pulido. Augusto Flgue-
roa. 4, principal centro. Consulta: aels-
nueve. Teléfono 15592. (g) 
A G E N C I A S 
C E B T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
A G E N C I A Flores. Pl Margall, 12. Teléfo-
no 95832. Asuntos Judiciales, administra 
tivos. traspasos, hipotecas. Representa 
clón padres, alumnos, alumnas. Univer-
«Idad, facultades Derecho, Medicina, et-
cétera, sacar matrículas y papeletas exa-
men. (4) 
D E T E C T I V E S , vlgllanclaa, Investigado-
nes reservadísimas, garantizadas. Insti-
tuto Internacional. Preciados, 62, anti-
guo, 60 moderno. (6j 
D E T E C T I V E S , vlgllanclaa. Informaciones 
sobre matrimonios, divorcios, averigua-
ciones. Todaa misiones secretas, España, 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (6) 
T E L . O Z . Gestión general, asuntos mlnlste-
rloa, Centros oficiales y particulares. Pl 
Margall, 9. (9) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
MUCHOS muebles, baratísimo». Marqués 
de Leganée, 5. Esquina Ancha. (Y) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, IT. (20) 
U Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S Gktmo. Los mejores y más ba-
rato*. San Mateo, l . Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 126 pesetas. Marqués de 
Leganés , 6. ¡Esquina Ancha, (Y) 
D E S P A C H O español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 6 (esquina Ancha). (Y) 
A L M O N E D A , urge terminar comedor, tre-
sillos, saloncito dorado, despacho espa-
ñol, butacas reclinatorio, arconea, lujo-
soa muebles. HerráJz, cuadros antiguos, 
cuadros Salaverrla. Plaza Independencia. 
S; diez-una, tres-aek. (2) 
LUJOSOS muebles, . ocasión, porcelanas, 
broncas, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
P O B marchar extranjero vendo muebles, 
plano, vajilla. Duque Sexto, 14. duplica-
do hotel. (3) 
D E S P A C H O «erpañol, gran ocasión, burós, 
mesas, máquina escribir. Luna, 27. Tr i -
gueros. (6) 
'ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
E X T R A N J E R O liquida todo piso. Despa-
cho lujoso, alfombras peraas, bandejas 
plata, arañas, marfiles, Enciclopedia E s -
pasa todo publicado, colección cuadros. 
Ayala, 10. (T) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de ooate. Yalverde, 8, rinconada. 
(10) 
POR vial» extranjero realizo mobiliario 
modemiaimo, camas, colchones servicio. 
Alcalái, 104. (Y) 
U R G E N T E alcoba, comedor armarlo tres 
euerpos, máquina "Slnger , otros. Par-
diñas, 17, entreauelo. (6) 
p í O V I A S 1 Buenas (yunaa bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Yeguillas. (10) 
POR ausencia extranjero, comedor, tresi-
llo, alcoba, muebles sueltos. Pardlñas, 
fflL (8) 
P A R T I C U L A R todo piao, comedor, tresi-
llo, colchones, lámparas. Pardlñas, 23. 
(8) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L O Villa Luisa, playa Rlbadeaella. 
Informes: María Rósete. (3) 
P R O V I N C I A Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Arriéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano, 1.500 pese-
tas. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 65 duros. Martín Heroa. 71. 
(16) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943. 52608. (T) 
B E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
L U J O S O piso, once amplias habitablea, ca-
lefacción central, gas, teléfono. Barato 
dada calle, piezas, confort. Serrano, 5̂1. 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. t8) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado. Jardín. 
Yillaverde Alto. Razón: Bola. 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor 45 duros. Alberto Aguilera. 5. 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor. 55 duros. Goya. 34. Contiguo tem-
plo Concepción. i1**) 
H O T E L amueblado. Jardín, baño. Angel 
Muñoz. "Villa Consuelo". Ciudad Lineal. 
(4) 
A L Q U I L A R I A S E vivienda tres alcobaa Es -
corial durante mes agosto. Ofertas ur-
gentemente señor Iglesias. Doctor Es-
querdo. 51. Teléfono 52053. (T) 
P I A N O S y pianolas alqullsr. desde 15 pe-
setas al mes Aeolian. 1*̂  
E X T E R I O R , 125, 6 habitaciones; interior. 
70. Teléfono, ascensor. Pardlñas, 17. (ID 
L O S Molinos. Hotel confortable, indepen 
diente, gran jardín. San Bernardo. 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 13. 
V E N D O o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela. 56. Teléfono 
50463. w 
T O R R E L O D O N E S . Alquilase hotel amue-
blado, baño, garage, terrazas. Razón: 
Teléfono 40318. W 
E X Elizondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro Inarra. Legaría 
(Navarra). 
M A G N I F I C O piso, todo confort, sociedad, 
particular, oficinas. 600 pesetas. Plaza 
Matute. 1 L ÍT) , 
Siyor) M- FaCtor' 7- (P^ximo calle 
" ^ v l a » Metro! 
S ñ o ^ 0 1 ? 1 ^ 0 mod"no. calefacción, ba-ño, gas. teléfono. 190. Yelázquez 65 (2) 
^ n S l 0 ™ 1 5 ? , 2 y 10 habitaciones, todo 
T § í ¿ : X : i25-365- Ma^flco % 
muebles. Olivos, 2. Parque Metropolitano. 
(T) 
11718(^S•Bheec^r0atlm08• ^ ^ T ) 
^ Í ^ ^ I W / Villa8 y P,B0» amueblados ^a * ~* astlán, playas provincia, dirigir-
HoMSre^.ra8alUCe- EaB01 1 ( f r e ^ 
PISO, todo lujo, ascensor, montacargas, es-
calera servicio, gas. calefacción ¿entral. 
v^o'c % rtCe pllza!l- Renta moderada. 
ífl J1!1^ ^ Botánico. Alcalá Zamo-
ra. 48 y 48 duplicado. Junto calle Espal-ter. (6) 
BONITA tienda vivienda, dos huecos, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
M A G N I F I C A villa San Sebastián, propia 
Jíimbajada. 6 cuartos baño, calefacción, 
magníficos salones, gran parque, tennis, 
garage tres coches. Informarán: Aveni-
da Yalle, 10. Teléfono 45470. (T) 
E N T R E S U E L O amplio cédese barato, pa-
ra industria o comercio. Montera, 4. (3) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, calefacción, 
baño. 25 duros. Fuencarral. 141 duplica-
do (próximo Glorieta Bilbao). (3) 
C U A R T O S , 56; ático. 86; tiendas, naves. 
Ercil la, 19. Embajadores. 104. (2) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. P r o p i o 
Academia, Colegio, anáiogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 65164. De 3 a 5. (T) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (A) 
P R E C I O S A terraza, ascensor, 20 duros. 
Alonso Cano, 31. (A) 
E S C A L E R A S madera comunican pisca ba-
ratos. Espoz y IMna, 17. Portería. (A) 
C U A R T O soleado, oficinas, «odedade». 
Plaza Angel. Espoz y Mina, 17. (A) 
T I E N D A S vivienda, 63 pesetas. Zurita, 20. 
Contratar Navas de Tolosa, 6, segundo. 
(Y) 
( T A R T O 9 piezas, baño, termo, 186 pe-
setas. Almagro, 13. (8) 
HONITOS pisos, seis habitaciones indepen-
dlentea, todo confort, sol, 100 a 200 pese-
tas. Ferraz, 94. (4) 
G A R C O N N I E R E . Estudio Independiente, 
con terraza, baño, gas, teléfono. Mendl-
zábal, 61. (4) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
A N T E S de comprar visite la Fer ia Citroen 
de Cochea y Camiones de Ocasión y fi-
nal de serie, en la cual encontrará oca-
siones verdaderamente excepcionales. 
Todos los coches Citroen garantizados. 
Venta a plazca. Sociedad Española Au-
tomóviles Citroen. Plaza d» Cánovas, 5. 
(16) 
N E U M A T I C O S ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóvllea lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excuraiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! I ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tea. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 coches partlcularea, diapone Bolsín Au-
tomóvllea. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradorea, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA oonduoción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 66. 
(2) 
B U I C K Máater conducción en muy buen 
estado, se vende directamente de primer 
propietario a particular en precio razo-
nable. Teléfono 73000. (2) 
P A R T I C U L A R vende dos Packards, bara-
tísimos, toda prueba Ancha, 113. Porte-
ría. (8) 
S E R V I C I O automóvil, abono mensual, via-
jes, ofrécese. Teléfono 58995. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase de coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard, siete plazaa, aepa-
ración. estupendamente equipado bara-
to. Villanueva, 19. (T) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor, garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
E S C U E L A choferes "Da Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. <2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más batato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P I S T O N E S Lynite. legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
COMPRO coche pagando con solar Cam-
pamento, 5.300 pies. Teléf. 87. PozuekK 
G A R A G E , dos camionetas, navea, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C I T R O E N , trébol, diez, 3.800 pesetas. Doc-
tor Oloriz. 4. Colonia Iturbe. (T) 
B U I C K , siete plazas, buenas condiciones. 
Espronceda. Garage "Logroño". (T) 
F I \ T 509. Se vende. Manuel Longoria. 5, 
taller. (T> 
P A R T I C U L A R vende Whlppet 14 caballos, 
últimos modelo. Mendizábal. 61. garage. 
(4> 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Dos mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. W ) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. V*iJ 
ANA Mateos, profesora partos. R r a c t ^ n -
te trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. pnnc>. 
pal. Teléfono 96873. Consulta económica 
de siete a ocho. lo; 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicaa. Mayor, 4ü. l-uu 
i 'MUVRAZO. Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hory*: 
leza, 61, tercero. l * ' 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadaa. Consulten provincias. Felipe V^4. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
P A R T O S . Consulta gratis. Florinda, hija 
médico Salguero. Fuencarral, 55. moder-
no. (8) 
COMPRAS 
PAGO increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Paráiñaa. 17. Teléfono 52816. 
(5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez . Teléfono 55857. (3) 
A T I i N C I O N : Co:npio muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro. mí iqulnas coser y estiri* 
ímv monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Guitón. ÍS) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros 
pago bien. Teléfono 96937. Mejíaa. (8) 
L A Cana Orgaz: Compra y Yenda alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrleo 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO más que nadie muebles, libros, ro-
pas, objetos. Teléfono 12878. (Y) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enterca, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Balleater. Teléfono 75748. (11) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisca entoroa, suel-
tos, objetos. Harmosllia, 73. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 28, ea-
qulna Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
C O M P R A R I A de ocasión frigoriflea eléc-
trica, hasta 1.000 pesetas, y cine» hasta 
500. Ofertas: Sagasta, 7. Farmacia. (8i 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Conaulta v ías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, aiete-nue-
va. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, aexualea. Conaulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
A N T I G U O Consultorio Doctor Paria. Ro-
manonea, 2. Piel sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
E M B A R A Z O . Faltaa menatruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , francés, nativo, dlplomátlcoa, 30 
pesetas. Teléfono 55731. Castelló, 40. (T) 
F R A N C E S A , lecciones, r u casa, 15 pese-
tas mes. Covarrubias. U . (2) 
I N G L E S A Londres da lecciones. Davson. 
Malasaña, 14. (T) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglopnone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Diseca suel-
tos plazos. Aeolian. (Y) 
I N S T R U C C I O N pública, contabilidad, aná-
Uala, taquigrafía mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. (4) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres; nueve-
diez. (2) 
C U R S O permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Ferraz. 
22. (24) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calla Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía. Inatrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
SEÑORITA, inglés, francés, ruso, da lec-
ciones. Peñalver, 5, 1.° Izquierda. ( E ) 
C L A S E S de Matemáticas en Augusto F i -
gueroa, 4, entresuelo Izquierda. (T) 
A M E R I C A N O lecciones. Inglés. 6 pesetas. 
Certificados corrector diario inglés. E s -
cribid: Eduardo. Alcalá, 2. (A) 
l .VGLKSA diplomada, lecciones, económica. 
Castelló, 38, segundo A. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
MUCHAS enfermedadea de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Yenta Farmacias. (22) 
A Z U C A R en la orina: Se suprima con Oly-
cemal. Gayóse. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. ( Y ) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
V E N D O casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomarla solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torrljoa, 25, portería: 
11 a 1. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P R E C I O S O hotel construido hace cinco 
años, a todo lujo, próximo a Ciudad Uni-
versitaria; costó 130.000 pesetas; precio 
de venta hoy, 93.000 pesetas. Informes: 
García Yuste. Montesa, 47. (A) 
S O L A R en el Plantío. 21.000 pies, próximo 
estación cuatro fachadas, se vende, en 
total o en parcela. Serrano, 6, primero 
Izquierda. (-A.) 
V E N D O finca mejor sitio San Rafael. 
60.000 pies, riego, hermoso arbolado, ca-
sa grande, salamandras, todas comodi-
dades casa guarda Razón: Teléfono 
10757. (T) 
H O T E L alto de las Perdices, véndese. To-
das comodidades, amplio jardín, huerta, 
garage, etc., agua Inagotable. Unos 
180.000 pies de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor García. Puer-
ta del Sol, 4. (2) 
D I R E C T A M E N T E permuto solar, céntrico, 
por casa cuartos caro*. Teléfono 1877lj 
V E N D O casa inmediata Avenida Pablo 
Iglesias, 130.000. Teléfono 92379. (4) 
V I L L A en Hendaya. Alquilo o vendo inme-
jorables condiciones. Dará detalles inte-
resantísimos. Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. ( E ) 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo, infor-
macionts y garántlaí primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
E N Cercedllla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O hotel baratísimo al lado calle Al-
calá. Horcajada. Roma, 83. (T) 
P E S E T A S 15.000 vendo casita pequeña 
muy salud fhle, con terreno. Jardín. Otra 
45.000 pesf u>. para colocar dinero aegu-
ro. Otra 40.000. Otra 25.000. Illarramen-
dl. Hernanl (Guipúzcoa). (T) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Yelázquez, 124 (hotel). (6) 
P K O P I E T ARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid , facilida-
des pago. Arriendo viviendas campe.-itres, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barquillo, 44. Papelería. 
Teléfono 54266. .(21) 
CAMBIO aolares, hotclea, finesa rúatloaa. 
tomando oasas hipotecadas. Blanco. Da-
to. 10 (Gran Via ) . (5) 
V I L L A María Cristina". Collado Media-
no. Alquilase no enfermos. Inmelorable 
para verano. 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación e 
Iglesia. Razón: Teléfono 56900. (T) 
C I U D A D Lineal. Junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta. calefacción central, baño ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. ' (T) 
V E N D O casa nueva, céntrica, sitio poco 
comercial, 285.000 pesetas, renta 31.000, 
puede adquirirse por 160.000. Absténgan-
se intermediarios. Apartado 701. (3) 
A V I C U L T O R E S . Ganga verdad vendo pla-
zos granja " L a Fontarrona . carratera 
Cabaña. Pozuelo. Teléfono, 87. Pozuelo. 
(2) 
V E N D O hotel, dos plantas. Jardín, carre-
tera Coruña, kilómetro 18. Teléf. 562̂ 4. 
(T) 
L O C A L E S y terreno lindando estación Y l -
llalba. para almacenes, fábricas, se ven-
den o alquila. Apartado 4.042. Madrid. 
(T) 
V E N D O , permuto, garage grande, céntri-
co, viviendas, gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Tiene Banco 100.000. Lagasca. 
62. (T) 
L O U R D F S se vende o alquila. 1.*, chalet 
todo confort, viata magnífica sobre B a -
sílica. 2.°, vastos terreno», con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabri -
cant harmonluns. (T) 
V E N D O hotellto Chamartln. 10.600 pies te-
rreno, arboleda. R a z ó n : Santa Feliciana, 
5. Cacharrería. (16) 
V E N D O o alquilo en Aravaca finca utili-
dad y recreo, gran arbolaxlo. Montera, 
36. Almacén. (4) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Injrléa, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
D E S E O urgentemente, sin corredores, hi-
poteca ciento diez mil pesetas. Garantía 
triple. Mendoza. 76874. ( E ) 
D I S P O N I B L E dinero, para previas y pri-
meras hipotecas. Escribid: Navarro, v l -
riato, 12. (Y) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Injrlés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
H A B I T A C I O N exterior caballero; baño. 
Hermosilla, 61, segundo Izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
C E D O habitación a señora o señorita, so-
leada. Cristóbal Bordiú, 83. (T) 
A persona serla cedo habitación muy con-
fortable, con o sin. Teléfono 66623. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25, entreauelo. (T) 
E S T A B L E S , 5.60 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (6) 
H E R M O S A S habitaciones, casa seria. Lo-
pe de Vega, 87, segundo. (T) 
S E alquila habitación casa particular, te-
do confort, con; Inmediata tranvía, "Me-
tro". Razón: Ultramarinoa. Hermosilla. 
14. (V) 
H O T E L Meublé. Aduana, 19, a l lado Puer-
ta Sol, magnificas habitaciones, desde 5 
pesetas, cincuenta cuartos baño. (16) 
E S P L E N D I D A pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(11) 
P E N S I O N Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
P E N S I O N Cabañal. Viajeros, estables, 7 
pesetas, baños, teléfono. Carmen. 14. (3) 
H A B I T A C I O N soleada a caballero estable, 
con o sin. Cruz. 10. tercero. (3) 
PENSION Say Mary. antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
Habitación desde 8.50. (23) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño y ascensor. Gaztamblde. 13, 
entresuelo A. (2) 
P E N S I O N " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, 
segundo derecha. (21) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre 
ra San Jerónimo, 36, moderno. (T) 
F A M I L I A distinguida, cede habitación, to-
do confort, a estable, preferible extran 
Jero. Da doce a tres. Teléfono 55929. (5) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete lujoaamen 
te amueblado, todo confort, mirador 
Gran Via. Eduardo Dato, 12, primero de-
recha. (4) 
P E N S I O N confortable, económica, indivi 
duales, dea amigos. Peligros, 6. (4) 
P E N S I O N Martín, amplias habitaciones, 
vista Plaza Santa Ana, inmejorable asis-
tencia. Huertas, 3. (A) 
P E N S I O N familia, todo confort. Alcalá, 76. 
primero. ( E ) 
P E N S I O N desde 5 pesetas. L a Bejarana. 
San Joaquín, 10. (10) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda, en 
familia, aximlto uno, dos amigos. (8) 
PENSION Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, es-
tables completa, desda 6,50, Preciados, 
U . (4) 
H O T E L Puerta del Sol, Madrid. Edificio 
nueva construcción, casa propia para fa-
milias y sacerdotes, el más céntrico, hos-
pedaje completo, 8-10 pesetas. Montera, 
24. (4) 
E S T A B L E S , 4 a T, gabinete individual, 
amigos familiarmente. Montera, 32. (2) 
CASA Justo. Jardines, 21. Treinta comi-
das, 37,50-45; comida casera. (3) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 26. (2) 
H A B I T A C I O N E S : exterior, Interior esta-
bles. Baño, ascensor. P. San Miguel, 7. 
primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios «spscialee 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menñs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones 
3. Madrid. (Y) 
P E N S I O N Say Mary. antes Escribano, des-
de 8,50. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. Confort. (23) 
M O N T E M A R . Pensión confortable, 12 pese-
tas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
C A B A L L E R O honorable, Joven, desea hos-
pedaje, confort, absolutamente familia. 
Alberto. Apartado 12.075. (4) 
P A K T I C U L A R casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Dato, 
10, tercero 3. .(4) 
P E N S I O N Edel. confort, habitaciones ex-
teriores para dos • tres amigos, desde 
6 pesetas. Miguel Moya. 4, 2.» Frente 
Palacio Prensa. Esquina Gran Vía. (.2) 
A D M I T E S E caballero aelable. formal, bue-
nos Informes, confort. Goya. 71. (2) 
SEÑORA. Alquila habitaciones exterior 
matrimonio, interior, económicas, baño, 
con, sin. Hermosilla, 88, segundo derecha. 
(T) 
A D M I T I R I A matrimonio, uno, dos hués-
pedes estables. Espléndido gabinete ex-
terior. Trato familiar. Confort, baño, te-
léfono. Serrano, 46, principal. (T) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, mó-
dico. Escrlbfd detalles E L D E B A T E . 
30.292. (T) 
P E N S I O N familiar para matrimonio. To-
do confort. Alcalá. 35. ( E ) 
H E R M O S A S habitaciones exteriores, todo 
oonfort, matrimonios estables, precios 
módicos. Pi y Margall, 11. Pensión Al-
hambra. (T) 
SEÑORA, neoaslta habitación desocupada, 
ventilada, independiente, derecho cocina, 
otra, cama Iguales condiciones, familia 
serla, indiquen precios. Pelayo, 8. Acei-
tes. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión, Estables desde diez pesetas. (T) 
P A S E O Recoletos. 14. habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N desde 6 pesetas. Da Bejarana. 
San Joaquín. 10, (10) 
SEÑORITA estable desea pensión familia, 
cerca Congreso. Escriban Indicando pre-
cio a la calle Manuel Fernández y Gon-
zAlez. 7, principal. Academia. (T) 
LIBROS 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, (Apéndice: 173 mo-
delos.) 1933. (6) 
P R E M I O S escolarea. actualidad. "Al Ser-
vicio Religión", "Narraclonea filosóficaM". 
General Mantilla. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S repartir dea millones. 
Sermones callejeros. 0.65 centenar. Za-
ragoza. Coso. 88. Bilbao. Mensajero. (T) 
¿HA leído " L a Inquisición". Ortl y Larra? 
Librería. Carmen, 14. (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS eacriblr, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
C A S A Tgea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir. "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera. 29. (T) 
C A S A Tgea. Academia da Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 20. (T) 
C A S A Ygea, Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Yenta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Yenta máquinas ocasión, pro-
cedentea cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ye-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparacionea. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 8. (5) 
B O N I T I S I M O S trajea de primavera, arre-
glos. Teléfono 56623. (T) 
P E L E T E R I A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 1. Teléfono 92280. 
Envío provincias. (Y) 
M A R I A . Modista. Corte elegante. Confec-
ción esmeradísima. Hechura vestido o 
abrigo, 16 pesetas. Torrljoa, 59. Tel. 54054. 
(T) 
MUEBLES 
A R M A R I O Jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
G R A N Bretafla. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 mesas plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratea. Torrijos, 2. (23) 
G U A R D A M U E B L E S céntrico y económico. 
Rublo. Leganitos, 8. Teléfono 18660. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socios capitalistas con 5.000; 
10.000, 15.000, 26.000 pesetas, explotación 
negocios patentados, grandes rendimien-
tos. Escribid: González. Hortaleza, 60. 
(8) 
D I N E R O nropletarloa, mercancías automó-
viles. Villoría. Principe, 14, segundo; seis-
ocho. (8) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (Y) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura traje, 65 
pesetas. Príncipe, 7, entreauelo. (Y) 
TRABAJO 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza da Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóvllea. mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automóvilistaa. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
N E C E S I T O socio capitalista para instalar 
industria productiva. Escribid: Apartado 
4.040. (T) 
N E C E S I T A M O S en provincias personas 
tengan horas librea faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.066. Madrid. (T) 
A P A R A T O de alarma contra robos, adap-
taciones infinitas. Cedería representación 
firovlncias persona solvente, activa. So-ícitudes indicando informes: Vicente J i -
ménez. Leganitos, 13. Madrid. (10) 
I M P O R T A N T E y antigua sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid, (9) 
A G E N T E visite confeccionistas, fabrlcantea 
gorras y corsés, deseo para la plaza. E s -
cribid: J . M. Alcalá, 185, Continental. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
M-;<;KSITO doncella que. sepa oblicación ; 
Inútil presentarse sin buenos informes. 
Caracas, 17, (T) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
U K P A R A C I O N , alquiler y venta de sillas. 
Barco, 43. Teléfono 17836. (T) 
O R G A N I Z O contabilidades, balances, pre-
cios convencionales, absoluta solvencia. 
Apartado 671. Sáiz. (T) 
I N G L E S A muy Instruida desea colocación 
familia distinguida. Para referencias di-
rigirse a E L D E B A T E . R a z ó n : Elizabeth 
Wilkinson. Beaumont Yllla-Plyraouth. (T) 
AMA seca se ofrece, informada. Almiran-
te, número 18. vaquería. (T) 
A L E M A N A católica, buenas referencias, 
clases, externa, módica. Inglés, francés. 
Teléfono 31927. (T) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre y de-
pendencia. Madrid, provincias. Cruz. 30. 
Teléfono 11716. (4) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. L a -
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
T I A y sobrina ofrócense cuidar caballero. 
Madrid, provincias. Yergara. 6. (3) 
SEÑORA informadíslma regentaría casa o 
pensión, informes. Ramón Cruz. 4. (2) 
SEÑORITA alemana colocarlase familia, 
niños. Diríjase teléfono 54441. (E> 
P O R T E R I A desea matrimonio solo, sin 
condiciones. Mayor, 65. (3) 
J O V E N ofrécese tardes oficinas, adminis-
tración, secretaría. Cobos. Barquillo, 18. 
cuarto. ( E ) 
O F R E C E S E manicura a domicilio. Mayor. 
84. Pensión. Teléfono 96635. (T) 
ABOGADO en posesión de título, hablen-
do desempeñado cargos Importantes con 
certificaciones, referencias inmejorables, 
amplia cultura, aceptaría regencia bufe-
te, administración, academia. Solvencia 
moral y económica. Escribid D E B A T E 
número 30.342. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O urgentísimo por enfermedad 
reataurant económico, acreditadísimo, 300 
comensales. Horas: 10 a 12. Montera, 83, 
entresuelo. (2) 
P A S T E L E R I A fina, gran porvenir, en 
Gran Vía. Avenida Eduardo Dato, 10 (Ci-
ne Asteria). Renta rebajada. Razón: 
Tianda 6-8 tarde. (T) 
H E R M O S A tienda, barata, mejor calle 
Chamberí. Eloy Gonzalo. 7. (Y) 
T O M A R I A traspaso establecimiento céntri-
co, facilidades pago. Escribid: Atocha. 96, 
relojería. ( Y ) 
T R A S P A S A S E antiguo y acreditado Cen-
tro enseñanza de Madrid, grandes locales, 
abundantís imo material. Razón: Don Gas-
par Juana. Principe de Yergara, 15: de 
tres a cinco. (5) 
T I E N D A con lunas, estanterías. Instala-
ción eléctrica, sótano. Núñes Balboa, '¿4. 
(T) 
T R A S P A S O hermosa tienda bien Instala-
da, dos huecos grandes, calle de prime-
ra. Barrio Salamanca, renta bajisima. 
Torrijos, 6. Continental. Ramírez. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
últ ima moda, desde doa pesetas. Conde 
Barajas, L (21) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Ca.«a 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 68. (21) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
P R I M E R A Comunión. Calzado ideal, 6.60 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl 
Margall). (8) 
COMUNION. Trale lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,60 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
R E N A B D S , confeccionados, desde 20 pe-
satas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
¡ A T E N C I O N ! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas. Dos 
Amigos. 6; teléfono 1672L (23) 
MUDANZAS " L a Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gall-
leo, 68. Teléfono 44786. (23) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña . San 
Onofra, 8. Teléfono 18608, (8) 
S I R E N A S eléctricas para talleres, embar-
caciones, "autos", etc. Especiales de alar-
ma para Bancos, Casas Cambio, etc. 
Agencia Naval. Apartado 16. Ferrol, 19-
20. (T) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos. 21. ( Y ) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas es 
peclalldad Marrón. Fuencarral, 82, mo-
derno, segundo derecha, hasta las cinco. 
(8) 
S O M B R E R O S señora y caballero, refor-
mas, limpio, tifio. Lucas. Yalverde, 3 
(4) 
MUDANZAS con camioneta especiales des 
da 15 pesetas. Teléfono 82244. (D) 
C O M E R C I A N T E S , Industriales: Cédens< 
escaparates aemigratia. 8.000 visitante! 
diarios. Apartado 10.067. (A) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes, tarda 4-6. Preciados, U . 
(4) 
E L mejor y el mayor "stock" an discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (Y) 
F O S A S sépticas aanltariaa, cemento arma-
do, transportables, único alaterna sanea-
miento hoteles, fincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarra*. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 16. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo. 7. antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555." ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (22) 
F A L T A asociado, aportando capital nego-
cio acreditadísimo, preciso sea activo, 
grandes rendimientos. Preciados, 38. (T) 
C E N T R O financiero. Compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 60. Teléfono 
15962. (8) 
N E C E S I T A M O S señoritas para propagan-
da comercial. Madrid, provincia». Aparta-
do 4.085. (8) 
N E G O C I O serio, sin riesgo, necesita so-
cio 8.000 pesetas. Lumen. Ancha, 46, Con-
tinental. (4) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
cos. General Pardlñas, 23. Tel. 59009. (3) 
C A M B I A R I A radio americana magnifica 
por gramola, fonógrafo o máquina es-
cribir. Teléfono 59171. (3) 
VENTAS 
D E S H A G O casa. Comedor, daspacho, tre-
sillo, gabinete, lámparas, alfombras, mo-
tor eléctrico dos caballea, máquina co-
ser, aspiradoras, coqueta, buró, camas. 
Zurbano, 8. ( E ) 
CAMISAS "Boma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2, .(23)i 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (* ) 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
GRAMOFONOS ocasión; discos, 0.50 cam-. 
bles. Joaquín, Pasaje Doré. (3) 
R A D I O ocasión. Urge liquidar cualquier 
precio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas, americanos, pequeños para dos 
corrientes. Ultimos días. Radiocaslón. Go-
ya. 77. bajo. (3) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Yen-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral. 29. moderno. Entrada 
portal. (5) 
V I G A S , tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros- -
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés, 18. (5) 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. Nú-
fiez Balboa, 9. bajo izquierda. (3) 
V E N D E S E magnífico plano 60 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Yelázquez, 124 (hotel). (6) 
I M P R E S O R E S , planas Alauzet baratís imas 
funcionando, minerva, imprenta comple-
ta, facilidades. Libertad, 20. (T) 
P L A N A S Alauzet baratísimas, funcionan-
do, material, caso convenir imprenta 
completa, facilidades. Libertad, 29. (T) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo teja, puer-
tas cocheras, carpintería, formas hierro, 
chapa galvanizada, vigas armadas, pilas 
hierro esmaltadas, losa, adoquines, otros 
materiales baratísimos. (Y) 
P U E R T A S , ventanas, balcones, vendo co-
mo lo paguen, últ imos días todo supe-
rior. Goya, 22. Derribo. (6) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(Y) 
T R A S P A S A D O local liquidamos existencias 
cristalería, losa, sólo 15 días. C. Langa, 
sucesores de A-ramburu y Cía. Serrano, 
43. (4) 
P E Q U E Ñ A granja avícola, pequeña pro-
ducción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
D R G E N T E , vendo mueble, oficinas. Zur-
bano, 43. (4) 
FONO automático Aeolian, con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. A E O L I A N . (Y) 
0̂0 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últ imos modelos, barat ís imas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral), Teléfono 94403. (8) 
D E S H A G O casa, pianola, mañanas sola-
mente. Ylrlato, 55, bajo A. (3) 
M A D E R O S . Toda clase materiales cons-
trucción. Inmejorables. Baratís imos. De-
rribo. Segovia, 26. (2) 
P A R T I C U L A R , gramófono maleta con dis-
cos. Tinte, 3, tercero. (3). 
M A G N I F I C O dormitorio. Cama dorada. R a -
món la Cruz, 14, tercero A. (T) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. - (10) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratís imos. 
(7) 
RADIO, discos, gramófonos, cines "Nic". 
Fuencarral, 151 (esquina Jerónimo Quin-
tana). (5) 
PIANOS garantizados, desde 500 pesetas. 
Contado, plazos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
HA bajado el carbón: Antracita, 5,75; Ga-
lletllla, 5.60 saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. (T) 
D E F I N I T I V A M E N T E liquido hoy, arma-
rioa, camas, lavabos, mantas, comedor,' 
divisiones, todo. Principe, 18-20, primero 
derecha. (Y) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, Francisco Muñoz. (10) 
U R G E : Comedor fantasía, alcoba, nevera, 
"cine" Pathe Babi. máquina fotográfica, 
varios muebles. Lope Rueda, 11. (5) 
GANGA. Casa barrio aristocrático, todo 
confort, renta 9 por 100 libre. Banco 
220.000, puede conseguir por 150.000 pe-
setas. Mesonero Romanos, 2, primero. 
Teléfono 19363. (4) 
V E N T A tresillo, piel, propio despacho. Ma-
lasaña, 22. (4) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (4) 
G R A N J A Zacarías. Conejos legít imos gi-
gantas España, Angora. Chinchilla, rusos, 
gallinas, polloa Leghorn y del país, hue-
vos Incubar seis pesetas docena y consu-
mo tres pesetas. Arturo Soria. 500. C l u - . 
dad Lineal, frente oficinas. Teléfono 50149. 
(2) 
V E N D O casa 280.000 pesetas, hipotecada 
Banco 116.000, renta 9 por 100 libre. Me-
sonero Romanos, 2, primero. Teléfo-
no 19363. (4) 
H E R M O S O local decorado, exposición auto-
móvllea, 300 metros cuadrados y sótano. 
Renta 750 pesetas. Yelázquez. 18. (T) 
U N D E R W O O D magnifica, urge venta. Go-
ya, 77, bajo. (3) 
T R A S P A S O local, vendo rápidamente cual-
quier precio. Vajillas, aparatos eléctri-
cos, millones objetos diversos. Infantas, 
7, esquina. (3) 
F O N O G R A F O maleta, estupendo, 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
OCASION aparato fotográfico reflex. 600 
pesetas. Calle San Ildefonso, 8. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( Y ) . 
VIENA 
R I C O S pastelea, pastas, dulces. Yiena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Yiena Integral, Yiena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BO MBO N ES, caramelos. Yiena Capellanes, 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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Místicos españoles en Italia 
Ha llegado a nuestras manos el pri-
mer volumen de una colección, la prime-
ra de su género que se publica en Ita-
lia, que lleva por título "Místicos de 
España". Arturo Farinelli, el conocido 
hispanista italiano, nos presenta en una 
pequeña introducción al autor. "Un jo-
ven aguerrido en los estudias, avezado 
a vagar por las tierras hiapAnicas y a 
escudriñar tesoros escondidas en las bi-
bliotecas y archivos, reúne una colec-
ción de Místicas de España, destinada 
a difundir en Italia, traducido en nues-
tra lengua (la de Farinelli) su verbo en-
cendido, que me parece demasiado des-
conocido todavía, aun con el progreso 
de las investigaciones acerca de las re-
laciones culturales entre las dos nacio-
nes. E s una empresa valerosa y buena 
y la saludo y recomiendo con gusto, per-
suadido de que alcanzará su fin y nos li-
brará de alguno de nuestros letargos." 
Si no nos constara la pura ortodoxia 
de Juan María Bertini, nada añadi-
ríamos a esa^ palabras del docto aca-
démico italiano. Sin embargo, haremos 
constar que Bertini es fervoroso católi-
co y como tal ha emprendido la vulga-
rización de nuestros místicos en Italia. 
Cabría comentar las últimas palabras 
de Farinelli; porque, en efecto, nuestra 
edad está muy necesitada de una in-
yección de misticismo. E l marxismo, en 
lo que tiene de "absorción económica", 
ha contagiado a muchos espiritualistas 
que "hacen marxismo" sin saberlo, por 
ese afán de reducir todas las cuestio-
nes actuales a los problemas económi-
cos, como si el hombre fuera "solamen-
te" un estómago. 
Pero volvamos a la empresa de Ber-
tini en su contenido. Su "Introducción 
general a la Mística española", aunque 
breve, es densa y ñas da a entender que 
el autor, no sólo ha leído las obras de los 
místicos españoles, sino también la crí-
tica moderna y las Investigaciones de 
los1 autores españoles y extranjeros. 
Nadie que conozca la historia de nues-
tra literatura mística se extrañará de 
que Bertini comience con el francisca-
no Francisco de Osuna, cuyo famoso 
"Abecedario" abre la serie de las obras 
maestras. Pero el autor tiene otra ra-
zón más sutil o más interesada. Como 
italiano que ea, reduce las corrientes 
místicas a Santo Tomás y a S. Francis-
co de Asís. Los últimos estudios de 
Groult acerca de la Influencia flamonca 
en Osuna y las eruditas observaciones 
de Sáinz Rodríguez acerca de esta mis-
ma Influencia en nuestros principales 
místicos, no le Impiden asegurar que, 
aun siendo Osuna el primero en apor-
tar al campo místico la espiritualidad 
de Mandes, "por encima de todo está 
su hermandad con Francisco de Asís y 
con Buenaventura, que enriquecieron a 
España con el «entlmientQ gallardo de 
una nueva religiosidad". 
No discutiremos con el estudioso au-
tor acerca de estas mlnnclafl de pa-
triotismo, qua exigen, claro está, am-
plia exposición para justificarse. Más 
aún, hemoi da agradecerle muy mucho 
que dé a conocer en Italia estos tesoros 
que, en realidad, pertenecen el común 
catolicismo, además de manifestar una 
común psicología y formación cultural 
Italia y España, son hermansa gemelas 
que se han influenciado mutuamente de 
muchas maneras, quedándole a la pri-
mera el nombre grande de Roma, jr a 
la segunda su hegemonía espiritual í n 
su "Siglo de Oro", con el descubrimíén-
to y civilización de un Nuevo Mundo. 
Las tres ponín.sulas mediterráneas, helé-
nica, itálica e ibérica nos dan las tres 
bases o etapas de la historia occidental; 
y pensándolo bien cada una de ellns tie-
ne un papel aparte en el conjunto, cuya 
gloria no amengua por reciprocas in-
fluencias. 
Otras razones de índole diversa abo-
nan la preferencia de Bertini por el au-
tor del «Abecedario». Además de la 
cronología, este famoso libro es una in-
troducción «admirable» a la vida mís-
tica. E l exagerado valor que Osuna da-
ba a la ascésls para llegar a los esta-
dos místicos, no ea, en realidad, más 
que el atávico senequismo que se per-
petúa en el carácter viril y estoico de 
la raza. E l español es siempre más as-
ceta que místico por la tendencia Ingé-
nita a lo práctico y una cierta Inadap-
tación a la metafísica. Groult entiende 
que Osuna quiere poner la mística «al 
alcance de todos»; de ahí una cierta 
«vulgaridad» en los medios. No obstan-
te, hay en él «doctrina, conocimiento 
de la realidad y estudio profundo, aun 
de clásicos; poderosa fuerza efectiva que 
a veces perturba la construcción lógi-
ca; simplicidad y candor que llegan a 
la Inocencia; ternura que, con frecuen-
cia, conmueve; amor espontáneo a la 
naturaleza, como buen franciscano; prac-
ticidad continua y adherencia inmedia-
ta con lo real; preeminencia de la vo-
luntad sobre la razón y luminosa armo-
nía en la cual él sabe fundir todas las 
oxigénelas espirituales que le son pro-
pias; también porque es español.» (Ber-
tini). 
Con lo dicho se ve que el publicista 
italiano ha leído bien a Osuna y no le 
ha faltado el asesoramíento de los maes-
tros, entre ellos, naturalmente, don Mar-
celino Menéndez Pelayo. Ha escogido 
de los seis, el «Tercer Abecedario», por-
que es, sin duda, el mejor, como lo 
prueba el hecho de que aún hoy Intere-
sa y acaba de publicarse otra edición 
en Inglés. Pero Bertini tiene propósi-
tos vastos acerca de nuestros místicos. 
T i Introducción general o «estudio crí-
tlcu» de la mística española nos revela 
a un hombre estudioso que se ha engol-
fado en esa riquísima literatura desde 
todos los puntos do vista de la crítica 
moderna y con alma cristiana. Sin esto 
último no es posible entender a un 
místico católico; por eso han llegado a 
escribir tantas barbaridades contra la 
incomparable Reformadora del Carme-
los racionalistas y ateos. 
Hubiéramos querido reproducir aquí 
las ideas capitales expuestas en esta 
«Introducción general a la Mística es-
pañola^, sobrp todo la parte que el an-
te- dedica a la Influencia de la místi-
ca italiana en la nuestra, por ser la 
parte más nueva y menos conocida. A 
la verdad, poco se ha estudiado la In-
fluencia del Renacimiento en nuestros 
místicos, Influencia que culmina en 
Fray Luis de León hasta eclipsar su 
carácter d e místico «especulativo». 
Sáinz Rodríguez nos ha dado una co-
piosa bibliografía; Aubrey F . G. Bell 
un «Estudio» importante sobre ese te-
ma. Probablemente, el traductor y co-
mentador de esta nueva colección Ita-
liana de místicos españolea, irá presen-
tando, en introducciones parciales a ca-
da místico, el estudio amplio y deta-
llado que el asunto requiere. 
Magnífica empresa para un escritor 
italiano del talento y laboriosidad de 
José María Bertini. Para ello, sólo vo-
ces de aliento y plácemes encontrará 
en todos los hombres cultos de ambas 
penínsulas hermanas. Nuestro mundo, 
intoxicado por un exceso de «economía», 
está pidiendo a gritos un antídoto; y 
eso sólo pueden darlo los valores eter-
nos del espíritu, de los cuales, los mís-
ticos, sobre todo los nuestros, tan hu-
manos y realistas a la vez, son el más 
alto exponente. 
Manuel GR Ai? A 
MUSULMANES Y CRISTIANOS 
L a idea simplista que predominaba 
hasta hace pocos lustros acerca de las 
relaciones entre musulmanes y cristia-
nos, va rectificándose lentamente, pero 
con toda seguridad. Antes no podía uno 
imaginarse a moros y cristianos en 
contacto si no luchando y peleando ma-
terialmente, por imponer cada cual sus 
Ideales; por eso llegó a ser un tópico 
oratorio, especialmente en Rspafia, «la 
secular lucha entre la Cruz y la Media 
Luna». Hoy, a medida que los historia-
dores van abundando en el estudio de 
los documentos, se ve con mayor cla-
ridad el carácter do las relaciones en-
tre las gentes de ambas religiones, y 
se conocen mucho mejor las aportacio-
nes mutuas y la de cada cual, en el 
desarrollo de la cultura humana. 
Los trabajos de Arnold, de Asín, de 
Ñau, de Tritton, de varios especialis-
tas más, van sacando de la oscuridad 
datos y noticias que permiten recons-
tituir la parte, fundamental en ocasio-
nes, que el Cristianismo tuvo con la 
concepción del Islam y do la cultura y 
vida islámicas. 
No desaparecían de raíz loa cristia-
nos ante las conquistas políticas de loa 
musulmanes; continuaban viviendo ba-
jo los muslimes, tolerada por éstos la 
religión de aquellos, así como eran to-
leradas las reltfílones judia, mezdea, sa-
bea, etc., es decir, todas las profesadas 
en los territorios que vinieron a formar 
el imperio de los Califas. Todas las 
gentes de estas religiones so llamaban 
«dimmíes», o sea «protegidos», y jurí-
dicamente tenían una situación legal, 
clara y definida.^ 
Los cronistas musulmanes Insertan 
en sus obras muchos datos aprovecha-
bles para conocer la verdadera situa-
ción do loa «protegidos»; pero hay un 
historiador cristiano, cuya obra es Im-
prescindible para tales estudios; me re-
fiero a Bar Hebreas, el conocido autor 
de la «Historia eclesiástica». 
Cuando los musulmanes conquistaban 
un territorio, respetaban cualquier con-
fesión religio.sa que en él hubiera. 
Omar I encargaba a sus sucesores que 
no molestaran a los pueblos protegidos, 
siempre que éstos pagaran sus contri-
buciones al conquistador. Norma polí-
tica seguida en la conquista de Espa-
fia. Y, precisamente, el deseo de evitar 
esta capitación, fué muchas veces la 
causa de la islamización rápida de co-
marcas enteras, que apostataron de 
fin fe. 
Los templos se mantenían, y, a las 
¡veces, se levantaban nuevos: así, en la 
primera centuria de la héglra se cons-
truyeron iglesias en Tekrit, en Mosul, 
en Antioquía y en el siglo segundo en 
Wisibis y en Kinnesrin. E l jefe de los 
¡jacobitas se llamaba «Patriarca», y el 
de los nestorianos «Catholicus^. E l nom-
E L MENDIGO C E L I B E , Dor K-HITO 
— ¿ V e usted, buen hombre? Sí hubiera encontrado su media na-
ranja, tendría siquiera quien le cuidase y cosiese la ropa. 
— E s que en mis tiempos se exportaba toda la naranja, señora. 
C a r t a s a E L D E B A T E N o t a s del block 
Los dos frentes 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Me parece oportuno y 
muy conveniente llamar la atención del 
diario y de sus cada día más numerosos 
lectores sobre un hecho, o no observado 
o no recogido suficientemente por nues-
tros escritores y propagandistas, con ser 
de una gran importancia. 
Tal es la posibilidad Inminente de que 
socialistas y comunistas lleguen a cons-
tituir un "frente único" defensivo y 
ofensivo. Desde luego, las dos Interna-
cionales están al habla. E l mismo día 
de las elecciones alemanas, 5 de marzo, 
que dieron el triunfo y el Poder a Hitler, 
la Internacional de Moscú lanzaba un vi-
goroso y vibrante "llamamiento a todos 
los obreros del mundo para la organiza-
ción de la lucha común de los trabaja-
dores socialistas y comunistas". Al día 
siguiente, conocida la aplastante derrota 
de la social democracia alemana, nervio 
y solera del socialismo internacional, 
contestaba la Central socialista de Zu-
rlch que "siempre ha estado dispuesta a 
"negociar", a propósito de esa comuni-
dad de lucha, con la Internacional co-
munista tan pronto como ésta se declare 
dispuesta a hacerlo". Concluye la nota 
de la Internacional socialista con esta 
advertencia de detalle: "antes de discutir 
tales ofrecimientos con los comunistas 
de los diferentes países, esperen a que 
esté definida la actitud del Ejecutivo de 
la Internacional Obrera Socialista acer-
ca de la nueva posición de la Internacio-
nal comunista". E n el mismo sentido, fa-
vorable al frente único, acaba de ex-
presarse Trotsky, jefe de lo que llaman 
"Oposición Comunista Internacional", en 
el "Diálogo con un obrero socialista", cu-
ya traducción española empieza a circu-
lar con profusión entre los trabajadores. 
Podrá retrasarse más o menos la cons-
: o : 
pero los robos se suceden a diado, t a tinica mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra ro])0 e incendio es una buena arca de 
caudales. Ntiestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación-insupe-
rables, a predos sin Competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde. 
M ^ C R U B E R 
BILBAO 




Apartado 185. Bilbao 
bramlento para estos cargos se hacia 
con Intervención directa de los Califas, 
con los cuales mantenían constante re-
lación. No tardó en surgir el vicio de 
intentar que el nombramiento se hicie-
ra por entrega de dineros al Califa, co-
mo asimismo los Califas hicieron más 
do una vez presiones para que saliera 
propuesta la persona que a ellos con-
venía. 
Las autoridades Islámicas trataban, 
de ordinario, correctamente a los altos 
dignatarios cristianos. Pero no faltaron 
persecuciones, casos de querer forzar a 
alguno para que se hiciera musulmán. 
Saqueos y motines, en que los «prote-
gidos* sufrían toda clase de vejaciones 
en sus personas y en sus bienes. Caso 
curioso en el que se cuenta de Abdel-
méllc que, habiendo oído hablar de la 
belleza de las mujeres, de Hira, mandó 
al gobernador que le enviase todas las 
vírgenes de la ciudad. Aterrados los 
cristianos, hicieron penitencias y ple-
gatísúa durante tres días. Impetrando 
que pasara aquella calamidad; y a los 
tres días supieron la noticia de la muer-
te de Ahdelmélic. Otros relatos atribu-
yen el suceso a Cosroes Parwlz. 
Caso bien diferente es el sucedido en 
615 hig.: Con ocasión de la visita del 
Patriarca a Tekrit, fué recibido en pro-
cesión, con cruces alzadas, evangelios e 
himnos, cantados en árabe y en siriaco, 
a la vez. Los musulmanes se quejaron 
del caso al Califa, quien decretó que. 
como el Obispo era forastero, no tenía 
culpa: pero que los cristianos de la ciu-
dad debían ser despojados de sus pro-
piedades. Los musulmanes, temiendo que 
esto pudiera acarrearles alguna grave 
complicación, sustituyeron la Incauta-
ción por una multa de 20.000 dinares, 
y (ncarcelaron al Obispo hasta que la 
multa fuera pagada. Como el preso no 
fuera libertado después de pagar la 
multa la comunidad, hubieron de ape-
lar los cristianos al gobernador de Mo-
sul, que influyó para que el Obispo que-
dara libre. 
E n muchas regiones llevaban los cris-
tianos algún vestido que les distinguía 
(Igual que habla de suceder en Espa-
ña con los moriscos y los judíos). Los 
impuestos y tributos eran grandes, y, 
a veces. Insoportables, hasta el extre-
mo de ocasionar el abandono de terri-
torios extensos. 
Los •tdlmmles» obtenían en ocasiones 
altos cargos en la administración Islá-
mica, llegando algunos a visires; otros, 
a secretarios, aunque, naturalmente, en 
casos raros. 
EU conocimiento de la condición so 
clal y Jurídica de estos pueblos «pro 
tcgidos> en Oriente, arrojará vivísima 
luz para el estudio de nuestro «moza 
rabismo» medieval. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
0 Q o 
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S e ñ o r i t a , ¡ n o me v o y ! 
—Un siglo sin verte. 
—Casi un siglo, tienes razón. Pero 
tampoco tú has Ido por casa, desde no 
sé cuándo. ¿Luis y los nifios bien? 
Bien todos, ahora. Digo ahora, por-
que antes hemos estado con la "gripe" 
¡hasta el gato!, aunque por fortuna fué 
benigna. ¿ Vosotros no la habéis pasado ? 
—Gracias a Dios, no. Lo que esta-
mos pasando es... una serie de disgus-
tos y de contrariedades peores todavía 
que la "gripe". 
—¿Disgustos en qué sentido? 
— E n el de las complicaciones econó-
micas... Casi un año sin recibir un cén-
timo de las lincas que tenemos arren-
dadas en Extremadura, y por añadidu-
ra invadidas y saqueadas... A Manolo 
ya sabes que lo han dejado sin carre-
ra. Total: de la noche a la mañana... 
casi con lo puesto. ¡Figúrate qué de 
preocupaciones, qué de sobresaltos, qué 
de... no saber qué hacer! 
— Y según está la vida de cara y de 
difícil... 
—¡Esa es otra! Todo por las nubes, 
como nunca. ¡Me río yo del "paraíso" 
prometido por los que trajeron "esto"! 
—Mujer, es que se referían al "pa-
raíso"... para ellos. Y, por lo visto, para 
ellos lo es... 
—Nos está bien empleado por cré-
dulos y estúpidos. 
—¡Eso mismo digo yo! 
— Y ahora que la cosa no tiene re-
medio, de momento al menos, ¡bien lo 
estaraos pagando todos, porque hay que 
ver la cantidad de gente que anda de 
cabeza por culpa de "esto": aristócra-
tas, clase media, comerciantes, indus-
triales, hombres de negocios, pequeños 
rentistas, etc., o sea el 80 por 100 de 
los españoles! ¡La caraba, hija, la ca-
raba! 
— E s verdad. L a caraba en todo. 
Porque ¡hay que ver, por ejemplo, cómo 
está el servicio doméstico! ¡Cómo es-
tán las criadas! 
—¡No me digas! Están... "catastró-
ficas". Reconozco, que eso de "¡cómo 
están las criadas!" lo olamos ya en ca 
sa de nuestros abuelos y de nuestros 
padres. Quiero decir que se trata de 
una lamentación poco menos que eter-
na. Pero también es verdad que, si los 
abuelos y nu^tros pa^ref resucitaran 
y se encontraran con esta servidumbre 
de ahora..., ¡se volvían a morir! ¡Aqu-
ilas criadas de aquellos tiempos eran 
querubines al lado de estas de hoy! 
—¡Ya lo creo! Empezando porque es-
tas de ahora no se consideran criadas, 
sino "funcionarias", y miran a los se-
ñores poco menos que de Igual a igual. 
Piden salarios fantásticos, comida de 
lujo; no trabajan apenas, y cuando sir-
ven, lo hacen como de favor... Muy re-
dichas, y onduladas y hasta maquilla-
das, se creen de veras, unas chicas 
"bien", que barren y friegan, y guisan 
y caauden el polvo, por "sport". ¡A mi 
me fríen la sangre! Y lo que siento es 
no poder prescindir de ellas. 
—Igual me pasa a mi. Por cierto que, 
hasta ahora, le quedaba a una el re-
curso de despedirlas cuando ya "no po-
día una más", cuando ya era material-
mente imposible aguantarlas y la pa-
ciencia se nos habla agotado... Pero, 
por lo visto, ni siquiera va una a te-
ner ese derecho en su casa y como due-
ña y señora de ella. Hablo por expe-
riencia. Hace un mes que he despedido 
a la cocinera y... no se quiere ir. 
—¡Ca! 
—Lo que oyes. E s un "caso" estu-
pendo, y que en medio de todo tiene 
gracia. Hace un mes, como he dicho, 
la llamé y la dije: "Mira, Melltona, 
francamente, no nos gusta su manera 
de guisar. Comprendo que usted hace 
lo que puede y sabe, pero lo mismo el 
señorito que yo somos delicados para 
la comida, y necesitamos una cocine-
ra que guise lo que se llama bien. No 
es despedirla a usted ahora mismo; pe-
ro busque casa. Yo ya tengo otra chi-
ca, que, por lo visto, reúne las condi-
ciones deseadas". 
—¿Y qué te-contestó? 
—De momento ni una palabra. Pe-
ro calcula mi asombro, cuando al otro 
día me "colocó" muy engallada y muy 
solemne, el siguiente discurso: "He re-
flexionado despacio sobre lo que me di-
jo ayer la señora, y he pensado que 
será una falta de dignidad, por mi par-
te, marcharme, porque usted me diga 
que... me marche. Tengo la confianza de 
que no guiso mal, y otra confianza: la 
del señorito, que no me ha despedido, 
y que a mi me parece que vien a ser 
El fuego destruye cuatro 
pueblos en Polonia 
VARSOVIA, 19.—Un incendio ha des-
truido cuatro pueblos. Más de 200 casas 
han sido pasto de las llamas, entre ellas 
una sinagoga. No ha habido ningún 
muerto, pero las pérdidas materiales as-
cienden a varios cientos de miles de 
zlotys. 
Zapatos que no necesitan 
embetunarse 
PITTSBURGO (Estado de Pennsyl-
vanla), 19.—El Instituto Mellon de In-
vestigaciones Industriales ha lanzado 
al mercado un nuevo descubrimiento. 
Se trata de unos zapatos, que estarán 
perpetuamente brillantes, como si aca-
basen de salir de las manos del limpia-
botas. 
E l procedimiento es, al parecer, muy 
sencillo. Consiste en una cera especial. 
Impregnada en el cuero de los zapatos, 
que con el calor del pie activa sus cau-
lidades de brillantez. Se han hecho prue. 
bas tan satisfactorias que zapatos que 
llevaban varios meses de uso, y que no 
hablan embetunado ni una sola vez, 
brillaban como si acabasen de salir de 
la zapatería. 
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en esta casa, lo que el Presidente de la 
República. Y yo, algo así, como el Go-
bierno: como el Gobierno, que también 
ha dicho "que no se marcha" mientras 
no lo despida el Presidente. Leo la Pren-
sa, y por eso me entero de esas cosas... 
Total, señorita, ¡que no me voy!" Y no 
hay manera de que se vaya. No sé ya 
qué hacer. ¡Mira que es "grande"!... 
—¡Enorme! 
—Como todo lo de estos tiempos... 




—Sí; no hay otra soluqión, otra ma-
nera de "desatornillarla" de la cocina 
y... de la casa. 
C a n o VARGAS 
titución de ese "frente único", por las 
diferencias accidentales y las luchas lo-
cales en que se hallan envueltos de mo-
mento loa socialistas y comunistas de 
segundo o tercer orden; pero ya se ve 
por dónde van los estrategas de prime-
ra fila, Y la masa es siempre masa, y 
principalmente ésta. Imbuida totalmente 
en el fatalismo o determinismo de la fe 
marxista. Así es que considero que, si 
no se opone un adecuado y eficaz reme-
dio a la enorme avalancha que se ave-
cina con la descontada formación de ese 
frente único de socialistas y comunistas, 
las defensas de orden meramente políti-
co y aun material que se opongan a ella, 
y contando con una base amplísima de 
inteligencia, van a resultar, si no Inúti-
les, porque todo tiene su valor, sí de una 
endeblez desoladora. 
Ahora bien, ¿hay posibilidad de que los 
partidos de derecha, de una derecha 
muy amplia, puedan contar con la sim-
patía o no hostilidad de una gran masa 
de trabajadores, que. si no están orga-
nizados en ese plan, pueden estarlo? 
Este es, a mi juicio, uno de los puntos 
que más abandonados tienen los secto-
res de derecha, empezando por los pro-
pios patronos. Estos no aciertan a ver 
en sus obreros más que la masa caótica 
u organizada que, impregnada de odios, 
pide sus propiedades y sus cabezas. Pe-
ro, ¿todos los obreros son así? Yo creo 
que no; yo estoy profundamente persua-
dido de que hay una gran cantidad de 
obreros y empleados de buen sentido, de 
este buen sentido español, quizá los más 
y, desde luego, los mejores, que van a 
remolque de unas cuantas docenas de 
dirigentes y de la Inercia de unas or-
ganizaciones que se sostienen, en gran 
parte, por el artificio y el terror. Esos 
obreros y empleados desean, en' realidad 
otra cosa muy distinta de la que les ha-
cen gritar y reivindicar violentamente 
sus dirigentes y sus organizaciones en 
quistadas en la sociedad española. Hay 
un legítimo y justísimo deseo de mejo 
rar económicamente por parte de todos 
los asalariados. E l problema es hoy, no 
de producción, una vez introducidos en 
tan gran escala el maquinismo y la ra-
cionalización, sino de distribución de ho-
ras de trabajo y de percepción equita-
tiva de beneficios. E n una palabra, es 
un problema de "participación en la pro-
piedad". 
¿Pruebas? Para mi hay una definitiva. 
E n ningún país del mundo ha existido ni 
existe una organización obrera "anar-
quista" tan poderosa, tan invencible y 
arrolladora, dentro del caos que la en-
vuelve y usando de tácticas y procedi-
mientos a todas luces inadmisibles, como 
la "Confederación Nacional del Traba-
jo", que reputamos superior en afiliados 
a las organizaciones socialistas y comu-
nistas. ¿Es que todos los obreros de la 
C. N. T. son "anarquistas" en realidad 
de verdad? No; no son otra cosa que 
enemigos" Irreconciliables, por "Intui-
ción", por certero Instinto, del Estado 
centralizador y absorbente que preconi-
zan el socialismo y comunismo. E l obre-
ro afiliado al anarco-sindicaJismo pre-
siente la tiranía Insoportable de un Es-
tado, único dueño de vidas y haciendas, 
se rebela Indomablemente contra él y 
su sombra; el obrero anarco-sindicalista 
es un "filopropietarlo" Inconsciente. Dad-
le propiedad, ponedle en condiciones de 
poseerla y colaborar en ella, y se aga-
rrará a ella como la yedra al árbol. Ha-
ce algunos años un anarquista de Bil-
bao que con otros buenos obreros gestio-
naba cerca del Gobierno un asunto de 
casas baratas, me decía, al insinuarle yo 
cómo se compadecían sus ¡deas anar-
quistas con sus aspiraciones a poseer 
"una casita propia": "Ya ve usted—de-
cía rascándose un poco la cabeza—, co-
sas de la vida"... "Siento que cada bene-
ficio que recibo del Estado me lleva un 
jirón del anarquista que tengo dentro, 
porque hay que agradecer, y el agrade-
cimiento ata mucho". ¡Qué h e r m o s a 
cantera descubren estas palabras, riguro-
samente históricas y exactas! ¿Por qué 
no se explota, no digo esa cantera, ese 
filón de oro que se esconde en la masa 
obrera española, alborotada como ningu-
na, pero sana y noble en el fondo e in-
tuitiva como ninguna otra? 
¿Qué hacen, digo también, nuestros 
políticos, nuestros escritores y propa-
gandistas no socialistas o comunistas, 
que, por encima del cuadriculado de sus 
partidos y sin irles con la exigencia del 
voto o de la Incorporación a sus fiche-
ros, no van a la entraña de los obre-
ros españoles que todavía conservan las 
nobles características de la raza, a le-
vantar y alentar en ellos esa esperanza 
legítima, ese "derecho a la propiedad 
participada, y a darles generosamente 
la mano para hacerlo efectivo a todo 
trance? 
¿Es que lo esperan todo de una cierta 
adulación a los patronos recalcitrantes, 
que los hay, demasiado confiados en sus 
defensas económicas y en que por m 
cas combinaciones mesiánicas, fascistas, 
todo esto dé un volquetazo? Pues están 
completamente equivocados. 
Las posibilidades del elemento patro-
nal son enormes todavía, pero no son de 
ese orden crematístico cotizable; son de 
otro orden más elevado, y yo creo que 
ellos mismos Ignoran esas inmensas po-
sibilidades que aún tienen para su de 
fensa y para la restauración y consol! 
dación del orden social. De esta equivo 
cación tengo para mí que participan los 
políticos. 
Esas posibilidades radican única y ex 
elusivamente en esa multitud inmensa 
de empleados y obreros que no partid 
pan de las convicciones socialistas y co 
munlstas, con los cuales es posible cons 
tituir un "frente único" que contrarres 
te o! de las dos Internacionales mar 
xlstas. 
Suyo afmo. s. a., 
José GAFO. 
HA C E pocos días el diario slndlcalls. ta de Madrid decía que para sa-
- Rusia ber lo que pasa en sólo hacía 
falta que los Soviets abrieran sus fren, 
teras, para que pudieran salir los mis'. 
mos rusos a contar lo que ocurre en su 
país. 
Los diarios izquierdistas dedican ar-
tículos para congraciarse con la Aso-
ciación de Amigos de los Soviets, elo-
giando sus propósitos. 
Como si hubiéramos olvidado que son 
los mismos periódicos que aplaudían y 
justificaban la conducta del Gobierno 
frente al movimiento revolucionario de 
enero, que acabó en la hecatombe de 
Casas Viejas y se inició en Cuatro Vien-
tos al grito de ¡viva Lenín! 
* • « 
ALGO más sobre colgaduras. E l reportero de un diario repu-
blicano de Salamanca escribe: 
" E l alcalde de barrio de mi distrito y 
yo, fuimos los únicos que ayer pusimos 
colgaduras en nuestros balcones. E n to-
da la calle, y quizá en todo el distri-
to, no había más colgaduras. Y en la 
ciudad, a todo tirar, no pasarían de 
siete. Siete familias republicanas para 
una capital de cincuenta mil almas, son 
demasiado pocas." 
Sí, efectivamente, son demasiado po-
cas. Pero un lector de Salamanca nos 
comunica que los cálculos del reportero 
no son exactos. Porque no eran siete 
las casas engalanadas, sino cinco. 
Conviene no exagerar. 
* * * 
T OS operadores fotográficos de "The 
J-/ Times" han hecho una exposición 
de vistas obtenidas a una distancia de 
sesenta y ochenta kilómetros. L a costa 
francesa desde Dover; la isla de Mau 
desde Wast Water; Aran Mawddwy, 
desde ochenta kilómetros. 
Los negativos utilizados han sido im-
presionados únicamente por los rayos 
infrarrojos, que son los que menos se 
dispersan a través del espacio. 
Las fotografías ofrecen particularida-
des interesantes; la vegetación aparece 
blanca, como cubierta por la nieve. E l 
conjunto tiene cierto aspecto de paisa-
je lunar o de zona polar. Las vistas 
del mar y de las nubes son de una be-
lleza impresionante. 
Las pruebas realizadas h a n hecho 
pensar en las posibilidades que ofrece-
rá el invento en lo futuro. Fotografías 
astronómicas, fotografías del c u e r p o 
humano para los diagnósticos; fotogra-
fías para los biólogos y para la policía 
científica. E l invento tendrá especial 
aplicación en la guerra para precisar la 
situación de las fuerzas lejanas. Porque, 
en breve, las fotografías podrán obte-
nerse desde cien o doscientos kilóme-
tros. 
Buena ocasión, que no la perderán los 
antifotogénicos. Muchas personas que 
no pueden ser toleradas de cerca, se 




OEL RAPTO DEL HIJO DE LINDBERGi 
LELA, 19.—Un checoslovaco, que ha 
bita en Douzies ha declarado que de 
sea hacer Importantes revelaciones sô  
bre los raptores y asesinos del hijo del 
coronel Lindbcrgh. 
L a Policía de Maubeuge ha recogido 
sus declaraciones. 
Largo discurso escrito en 
una cerilla 
V I E N A , 19.—Todavía exlaten Indivl 
dúos que consumen sus energías en ac 
tividadea inútiles. Un admirador del pri 
mer ministro de Hungría, señor Goem 
boea, le ha hecho un sorprendente re 
galo. 
Hace unos días el primer ministro re 
cibió una pitillera de madera que con 
tenia únicamente una cerilla de madera 
E l regalo, al parecer, no era gran cosa 
pero es que a primera vista era casi 
imposible apreciar su valor, porque en 
la. cerilla iba escrito con letras micros-
cópicas todo el texto de un discurso 
pronunciado por Mr. Goemboes, para re-
solver el problema del paro, discurso 
que contenía nada menos que mil ciento 
setenta palabras. 
E l paciente autor de este escrito se 
vahó para realizar su obra de una plu 
ma de acero muy duro, de punta extra 
ordinariamente fina y de una fuerte 
lente de aumento. E l trabajo le ha enr 
l̂eado todos I05 mesea de Invierna 
Tomamos de "La Libre Bélgique", del 
12 de abril del corriente: 
"Bélgica no es el único país en que 
el socialismo cuenta con numerosos mi-
llonarios. También los hay en Francia. 
Veamos, por ejemplo, la lista que publi-
ca a este respecto la revista francesa 
"Réveil des contribuables": 
E l diputado socialista Barón, de quien 
tanto se ha hablado en otro tiempo, y 
especialmente con motivo de la famosa 
escisión de Tours, es propietario del 
castillo de los Bourguettes, situado en 
el Isére. 
E l senador socialista y antiguo pre-
sidente del Consejo, Paul Boncour, es 
propietario del castillo de Saint-Aignan, 
en el Loir-et-Cher; además posee nu-
merosos inmuebles de renta en uno de 
los barrios más ricos de París. 
E l diputado socialista y presidente de 
la Cámara, Fernando Bouisson, posee, 
en las Bocas del Ródano, importantes 
propiedades. 
E l diputado socialista Brunet, es pro-
pietario del castillo conocido por el "Pe-
tit-Pélican", situado en la proximidad 
de Montélimar. 
E l diputado socialista Compére-Mo-
rel, en otro tiempo obrero jardinero, es 
hoy propietario del dominio de Trible, 
cerca de Ucés, en el Gard, y propietario 
también del hotel del Baigneur, en 
Montmartre. 
E l diputado socialista y consejero 
municipal de París, Fiancette, antiguo 
cochero de punto, es propietario del cas-
tillo de Champs-du-Gust, finca de caza 
de 200 hectáreas, cerca de Villeneuve-
sur-Yonne. 
E l senador socialista André Morizet, 
alcalde de Boulogne-sur-Seigne, es pro-
pietario del castillo de Maisod, en el 
Jura. 
E l diputado socialista Payra, es pro-
pietario de un hotel particular en la 
avenida de Rouble, en Neuilly-sur-Selne. 
E l consejero general socialista del Se-
na, Henri Selller, que vino de Chers a 
París en zuecos, es propietario de un 
hotel particular en Suresnes, y además, 
es millonario. 
E l diputado socialista Spinasse, que 
acumula al cargo de diputado la fun-
ción de profesor, es propietario del cas-
til'-) de Seugnac, en Corréze. 
E l diputado socialista Isidoro Thi-
vrier, es propietario del castillo de Mon-
tassiégé, en el Allier; del castillo de la 
Motte-Beuvron, con un monte de caza 
suntuoso en Sologne; también es pro-
pietario de minas en Commentry y Bu-
xiéres en el Allier, y de tierras en Noisy-
le-Grand. 
E l diputado socialista Varenne es pro-
pietario del castillo de Bellerive, cerca 
d; Vichy. 
E l joven secretarlo de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, de Ginebra, Vi-
p , es propietario de una casa situada 
en las proximidades de Vlchy, de tc' 
rrenos en Noisy-lc-Grand, y además 
percibe todos los aftos una copiosa Pa' 
ga en francos suizos. 
E n cuanto a León Blum, jefe del gru-
po parlamentario del partido socialista 
francés, diputado por Narbona, todo el 
mundo sabe que acumula el mandato 
parlamentario, la profesión de abogado 
con sus honorarios correspondientes, y» 
además, la jubilación de funcionario 
público. 
Su colega, el diputado socialista 
les Moch, antiguo administrador dfl 
Sociedades, es multimillonario X 
ten el lujo 2 pguleiicia.> 
